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Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlâk kurallarına uyulduğunu, başkalarının 
eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta 
bulunulduğunu, kullanılan verilerde herhangi bir tahrîfât yapılmadığını, tezin 
herhangi bir kısmının Sakarya Üniversitesi veya başka bir üniversitedeki başka bir tez 








Bu tez çalışması, Giridli Hacı Ahmedꞌin Eflâkꞌtaki olayları kaleme aldığı 1760 tarihli 
bir Risâlenin latin harflerine aktarılması ve değerlendirilmesi şeklinde ortaya 
çıkmıştır. Arşiv belgesine dayalı çalışmalar üretmek iğne ile kuyu kazımağa benzer. 
Araştırmacı öncelikle belgenin dilini çözerek ardından tahlil etmeye çalışır. Elde 
edilen mevcut bilgiler, literatürdeki çalışmalarla desteklenerek tek tek parçalardan 
bütünü oluşturan resme yönelinir. Böylelikle ortaya konulan çalışma bir anlam 
kazanmakta ve bilim dünyasına katkı sağlamaktadır. Mevcut çalışmamız, bu 
anlayışın bir ürünü olarak ele alınmış ve Eflâkꞌın siyasî, sosyal, ekonomik ve kültür 
tarihîne ışık tutmayı amaçlamıştır. 
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Osmanlı Devleti Eflak’ı hakimiyeti altına aldıktan sonra, bölgede iskan politikası ve 
tımar uygulamadı. Yıllık vergi vererek İmparatorluk sistemine dahil edilmeyen Eflak, 
eski toplumsal, ekonomik ve siyasi ayrıcalıklarını korudu. Reaya’nın hemen hemen 
hepsi gayrimüslim idi. Bu nedenle bölgede Kadı sicillerine ve tımar uygulanmadığı 
için tahrir defterlerine rastlanmamaktadır. 18. yüzyılın 2. yarısında Fethülislam 
bölgesinden Eflak coğrafyasına gelen Yeniçeriler ve Arnavud eşkıyaları halkın 
topraklarına el koyması üzerine Eflak Voyvodası Osmanlı Devleti’ne şikayet etmiş. 
Bunun üzerine Giridli Hacı Ahmed önderliğindeki bir heyet, Eflak coğrafyasındaki 
kargaşanın nedenini araştırıp çözüm bulması için bölgeye gönderildi. Araştırmamızın 
konusu olan Giridli Hacı Ahmed’in tutmuş olduğu Risale’nin birçok boyutu vardır. 
Eflak’ın akarsu sistemleri ve tarıma ilişkin neredeyse eksiksiz bilgi veren Giridli, 
bölgedeki kaza, kasaba, nahiye hakkında teferruatlı bilgilere yer vermiştir.  
Bu risale Eflak’ın ilk Türkçe coğrafya kitabı mahiyetindedir. Eflak hakkında yazılmış 
kadı sicilleri ve tahrir defterleri gibi tarihi belgelerin olmayışı bu risalenin önemini bir 
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After the Ottoman Empire dominated Eflak, it didn't apply housing and timar policy. 
Eflak which gave annual tax, so wasn’t incorporated in to the Empirement- conserved 
its social, economic and political concession. Nearly the whole farmers (reaya) were 
non muslim. Because of that there were no judical records and cadastral survey since 
the timar system wasn’t applied. In the second half of the 18th century, the Eflak 
Vaivode complained to Ottoman Empire about the Yeniçeri and Albenian brigands 
who came from Fethülislam regions to Eflak geography because they had invaded 
their country. On that event a committe leadded by Giridli Hacı Ahmed was sent to 
that area to search the reasons and find a solution. The Risale that the subject of our 
research has many aspects. Giridli who gave almost complete information about the 
agriculture and river system also gave information about the towns, villages and 
subdistricts in a detailed way. 
The risale has an importance as Eflak's first Turkish geography book. The lack of the 
judical records and cadastral records written for Eflak increases the historical 
















İnsanoğlunun, tarihîn ilk çağlarından beri yakın çevresi ile kurduğu sosyal ve ekonomik 
ağların uzaktakilere oranla daha güçlü olduğu bilinen bir gerçektir. Geçmişten 
günümüze devletler de bu yönüyle insanlara benzerler. Merkeze yakınlık derecesi 
artınca aralarındaki etkileşim ve güç göstergesi de paralel olarak artmaktadır. Osmanlı 
Devletiꞌnde de yönetim sâhasının içinde olan yerler yani merkeze yakın ve merkezden 
uzakta olan bölgelerde aynı gücü ve ihtişamı görmek mümkün değildir. Bu olgu 
karşımıza tımar uygulanan bölgeler ve tımar uygulanmayıp yıllık vergi alınan, en basit 
ifade ile iç işlerinde bağımsız, dış ilişkilerde merkeze bağlı bir yapıyı gözler önüne 
sermektedir. Bu tür bölgelerde tahrîr uygulanmaması o bölgeleri çalışmayı kısmen 
imkânsız kılmaktadır. Ayrıca Eflâk örneğinde olduğu gibi bölge, Hristiyan halktan 
oluşuyorsa ne kadı sicilleri ne de tahrîr kayıtları bulunabilir. Bu tür bölgeler, ya yabancı 
tüccarlar, seyyahlar, diplomatlar yahud misyonerlerin kayıtları üzerinden çalışılabilir ya 
da bizim incelediğimiz gibi, bir Osmanlı memurunun tuttuğu notlara dayandırılabilir.  
 
Bu çalışma, 18. yüzyılın ikinci yarısında bir Osmanlı müderrisi olan Giridli Hacı 
Ahmedꞌin tuttuğu kayıtlara dayanmaktadır. Fethulislam
1
reayası ve Arnavud 
eşkiyalarının, Eflâk halkının mallarına ve çiftliklerine zarar vermesi üzerine bölge 
voyvodası bu durumu Osmanlı payitahtına bildirmiş ve Pâdişah da bölgeye bir teftîş 
heyeti göndermiştir. Bölgede halkın şikâyetlerine sebeb olan olayları ortadan kaldırmak 
ve güvenliği sağlayıp durumu teferruatlı bir şekilde merkeze rapor etmek için 
görevlendirilerek 1759ꞌda İstanbulꞌdan yola çıkan heyetꞌin başında müellifimiz Giridli 
Hacı Ahmed vardı. Giridli, sâha araştırması yapıp bölgede yaşanan olayları kayıt altına 
aldıktan sonra tuttuğu raporları merkeze yolladı. Onun tutmuş olduğu bu kayıtlar, 
bölgenin sosyal ve ekonomik hayatına âdeta ışık tutmaktadır. Aldığı eğitim ve yazmış 
olduğu risâlede kullandığı dil ve üslûbdan, iyi yetişmiş bir müderris olduğu anlaşılan 
Hacı Ahmed, aynı zamanda gördüklerini de detaylı bir şekilde yazması, bizi bu 
çalışmayı yapmaya sevk etmiştir. Bölgenin idarî yapısı içerisinde yer alan kazalar, 
kasabalar, köyler ve nâhiyelerin yanı sıra nehirler, akarsular, göller hakkında da ayrıntılı 
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 Fethulislam, Vidin’in yukarı tarafından başlayarak Tuna kıyısına kadar uzanan ve reayası Müslüman 
olan kaleli büyük bir kasabadır. L. İnciciyan- H.D. Andreasyon, “Osmanlı Rumelisiꞌnin Tarih ve 




olarak verdiği bilgilerle Risâle, âdeta bölge için yazılmış bir coğrafya kitabını 
andırmaktadır.  
 
Bununla beraber Giridli Hacı Ahmedꞌin, bölgede yetiştirilen ürünlerden, ticâreti yapılan 
metâlara kadar çok geniş bir perspektifte bilgiler sunması, Risâleꞌye ayrı bir değer 
katmaktadır. Hristiyanların gündelik hayatta neler yaptıkları, hangi işlerle meşgul 
oldukları, çarşıları, pazarları, hanları, hamamları, kilise ve manastırları da Risâleꞌde ele 
alınan konulardandır. Bu bakımdan Giridli Hacı Ahmedꞌin önemli bulduğumuz 
Risâleꞌsi, tez konusu olarak seçilmiştir. 
 
Çalışmanın Amacı 
Giridli Hacı Ahmed tarafından 1760 yılında kaydedilen Risâleꞌyi latin harflerine 
aktarmak ve elde edilen bilgiler ışığında, literatürde bulunan kaynaklar ile desteklenerek 




Osmanlı Devletiꞌne bağlı bir prenslik olan Eflâk, gerek dünyada gerekse Türkiyeꞌde 
üzerinde pek fazla çalışılmamış coğrafî bir bölgedir. Çalışmamız, bu saha için önemli 
bir yere sahip olan Giridli Hacı Ahmedꞌin bölgedeki olayları anlattığı 1760 târihli 
Risâleꞌsine dayanmaktadır. İncelenen dönem ise meydana gelen siyasî, sosyal, 
ekonomik ve kültür faaliyetlerine yer vermesi açısından önemlidir. 
 
Çalışmada İzlenilen Yöntem 
Giridli Hacı Ahmed tarafından kaleme alınmış olan Risâle, Topkapı Sarayı Yazma 
Eserler Kütüphanesiꞌnden teꞌmîn edilmiştir. Risâleꞌnin ilk olarak latinize edilirken, tam 
transkripsiyon uygulanmamıştır. Sadece ayın (ع) harfi “ ᶜ ”, hemze  (ءأإآ) harfi ise “ ᵓ ” 
simgeleri ile gösterilmiştir.  
 
Çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Eflak’ın tarihi kökeni, 
menşei, coğrafi ve tarihsel tanımı, Osmanlı hakimiyetine girişi ve bağımsızlığa giden 




kaynak olarak Giridli Hacı Ahmedꞌin Eflak hakkında kaleme aldığı 1760 târihli Risâleꞌsi 
latin harflerine aktarıldıktan sonra, ortaya çıkan bilgiler ışığında değerlendirme yapılmış 
ve literatürdeki 2. el kaynaklar da incelenerek bölgenin idari teşkilatlanması, sosyo-
kültürel ve ekonomik hayat hakkında önemli bilgiler ortaya çıkarılmıştır. Çalışmamızın 
son bölümünde ise, Metin Transkripsiyonu yer almaktadır. 
Değerlendirme kısmında izlenen metod ise, Risâle’den elde edilen bilgiler konularına 






BÖLÜM 1: TARİHİ SÜREÇ İÇİNDE EFLÂK 
1.1. Eflâkꞌın Tarihî Kökeni 
Tarih, birçok kavmin yeni arayışlarla bir yerden başka bir yere göç ediş hikâyeleriyle 
doludur. Coğrafî şartlar, doğal afetler, verimsiz topraklar ve su kaynakları insanları 
farklı diyarlara sürüklemiştir. Yeni yerler arayışı içinde olan toplulukların gittikleri 
bölgenin sâkinleriyle mücâdele etmesi kaçınılmazdır. Bu mücâdeleler târihin ilk 
çağlarından itibaren olagelmiştir. İncelediğimiz bölge olan Romanya da bu tür 
mücâdelelere sahne olmuştur. 
Elde edilen veriler bölgede en eski insan kalıntılarının Paleolitik Çağꞌa kadar 
dayandığını ortaya koymaktadır. Bu coğrafya Yaşlı Plinius ve Tacitus tarafından Daçia 
olarak adlandırıldığı bilinmektedir
2
. Daçiaꞌda yaşayan halk Dakyalılar ve Getler, Trak 
kökeninden gelmektedir. Trakların anayurdu Balkan coğrafyası olarak bilinmektedir. 
Getler ve Dakyaları komşu olan Moesialıların da Trak kökenli oldukları anlaşılmıştır. 
Çeşitli bölgelerde bulunan Trak halkı çoğunlukla Balkan coğrafyasından göç etmiştir. 
Örneğin milattan önce 800ꞌlerde Balkanlardan göç edip Anadoluꞌda devlet kuran Frigler 
de Trak kökenlidir. Ayrıca milattan önce Balkanlardan gelip Kuzeybatı Anadoluꞌda 




M.Ö. I. yüzyılda güçlü bir karaktere sahip olan Burebista, Romen toprakları üzerindeki 
bütün kabileleri bir araya toplayarak Daçia krallığını kurmuş ve kısa süre içerinde ülke 
sınırlarını genişletmiştir. Burebistanꞌın ölümünden sonra Daçia krallıkların başına geçen 
kişiler aynı başarıyı gösterememiş ve krallık dağılma sürecine girmiştir. Bu durumdan 
yararlanmak isteyen Roma İmparatorluğu, zengin ve verimli topraklara sahip Daçiaꞌyı, 
İmparatorluk sınırları içine katmak için harekete geçerek kısa bir süre içinde Moesia 
topraklarını alarak Daçia Krallığı ile komşu olmuştur. Böylece Daçia Krallığı ile Roma 
İmparatorluğu arasında uzun süreli çatışmalar baş göstermiştir. Milattan sonra 101-106 
yılları arasında Trajan komutasındaki Roma orduları ile Daçia Kralı Decebalus 
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 İffet Tosun, “Ulahların-Romenlerin Ortaya Çıkışı”, Balkanlar El Kitabı, Ed. Osman Karatay- Bilgehan 
A. Gökdağ, Vadi Yayınları, Cilt 1, Ankara 2006, s. 252. 
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 Engin Beksaç, “Balkanlarda Tarih Öncesi ve Erken Uygarlıklar”, Balkanlar El Kitabı, Ed. Osman 




arasındaki mücâdeleyi Roma İmparatorluğu kazanarak Daçia Krallığıꞌna son vermiş ve 
verimli toprakların işlenmesi için uzun savaş sonucunda bu coğrafyada azalan nüfusun 
yerine İmparatorluk sınırları içerisinden insanlar yerleştirilmiştir. Daçia krallığında 
Roma İmpartorluğu 165 yıl hüküm sürdü. M.Ö 106 yılında işgal eden ve  M.S 271 bu 
topraklarda kalan Roma İmparatorluğu ile yerli halk olan Geto-Daklar arasında kültürel 
bir kaynaşma olmuştur
4
. Roma İmparatorluğu, Tuna’nın kuzeyinden gelen Germen 
toplulukları ve diğer göçebe toplumların yoğun baskısı sonucu İmparatorluk 




1.2. Romen Halkıꞌnın Menşei 
Romen halkının menşei üç temel unsur üzerine oluştuğunu bilinmektedir. Bunlardan 
birincisi, Geto-Daklar olup Romen halkının alt yapısını oluşturmaktaydı. İkincisi, Daçia 
topraklarını M.S. 106 yılında işgal ederek 165 yıl hüküm süren Roma İmparatorluğunun 
üstün kültürü yerli halkı zaman içerisinde Romalılaştırmıştır. Romen adı da Romalı 
kelimesinden geldiği bilinmektedir. Son olarak Tuna nehri ile Karpat dağları arasında 
yaşayan Slavların zaman içerisinde asimile olarak Romenleşmesidir. VIII. ve IX. 
yüzyıllarda Romenler oluşumunu tamâmladıktan sonra, dış devletler tarafından ilk kez 
Vlahlar, Valahlar, Volohlar, Ulahlar
6




1.3. Eflâkꞌın  Coğrafî ve Tarihsel Tanımı  
Tuna Nehriꞌnin kuzeyi ile Karpat dağlarının güneyi arasında yer alan, Romanyaꞌnın 
tarihî ve  coğrafî yerlerinden biri olan Eflâk,  Romenler arasında “Romenler yurdu” 
veya “Romen ili” anlamına gelen “tara Romaneasca” adıyla anılmasına karşın, Türkler 
tarafından Eflâk, Eflâklu ve Eflâkistan kelimeleri kullanılmış. Ayrıca Osmanlı Devleti 
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A. Gökdağ, Vadi Yayınları, Cilt 1, Ankara 2006, s. 253-254. 
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 Engin Beksaç, “Balkanlarda Tarih Öncesi ve Erken Uygarlıklar”, Balkanlar El Kitabı, Ed. Osman 
Karatay- Bilgehan A. Gökdağ, Vadi Yayınları, Cilt 1, Ankara 2006, s. 52. 
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 Ulahlar, Trakya, Makedonya, Teselya ve Moesiya’ya dağılmış olarak yaşayan Romalaştırılmış çoban 
topluluğu olup etnik alt kimlikleri Trakyalılıktır. İhsan Burak Birecikli, “Balkanlarda Unutulmuş Bir 
Halk: Ulahların Kısa Tarihi”, Türk Tarihinde Balkanlar, Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Yayınları, Cilt 2, Sakarya 2013, s. 940. 
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 İffet Tosun, “Ulahların-Romenlerin Ortaya Çıkışı”, Balkanlar El Kitabı, Ed. Osman Karatay- Bilgehan 









1.4. Osmanlı Hakimiyetiꞌnde Eflâk  
1.4.1. I. Murad Dönemi ve Eflâk ile İlk Temas  
Osmanlı Devleti ile Eflâk arasındaki ilk münasebetler, gaza ve cihad anlayışıyla yönünü 
Balkan coğrafyasına çevirmiş olan I. Murad devrinde başlamıştır. Eflâkꞌın kurucusu 
olarak kabul edilen İvanko Basarabꞌın (1310-1320) oğlu Nikola Aleksandr, babası ile 
birlikte beylik işlerini yürüterek 1320-1364 yılları arasında Eflâk Prensliğiꞌnin başında 
bulunmuştur. Nikola Aleksandr, Sırpsındığı Savaşıꞌnda (1364) Osmanlı Devletiꞌnin 
Balkanlarda yayılışını engellemek için Papaꞌnın teşvikiyle bir araya gelen Haçlı ordusu 
içinde yer alıp almadığı hususunda kesin bir malumat yoktur
9
.  
Balkan devletlerinin aralarında bir birlik olmaması ve sürekli birbirleriyle çıkar 
çatışması içinde olmaları, Osmanlı Devletiꞌnin Balkan topraklarına yayılmasını 
kolaylaştırmıştır. Örneğin, 1365-1366ꞌda Macaristan ve Eflâkꞌın Bulgaristanꞌa saldırması 
Bulgarları Osmanlı Devletiꞌne yakınlaştırmış ve hatta Bulgar Kralı Şişman, Türk 
yardımını kabul etmiştir. Yine, 1310 yılında I. Basarab tarafından kurulan Eflâk 
Prensliği, 1330 yılında Macarları yenerek bağımsızlıkları sağlamlaştırmasına rağmen 
Macarların himayesinden kurtulamamış ve Eflâk Beyꞌi Vladislav da 1373ꞌte Osmanlı 
Devleti ile ittifak yaparak Macarlara sırt çevirmiştir
10
.  
I. Muradꞌın Kosava savaşında öldürülmesi üzerine yerine 1389 yılında Osmanlı tahtına 
I. Bayezîd geçmiştir. Osmanlı Devleti ilk defa I. Bayezîd döneminde Tuna Nehriꞌnin 
ötesine geçerek, 1391 yılında Firuz Bey tarafından Eflâk üzerine akınlar düzenlenmiştir. 
Bu konu 15. yüzyıl kroniklerinin çoğunda yer almasına rağmen, tarihlerde farklılıklar 
görülmektedir
11
. İlk dönem Osmanlı kroniklerinden Tevârih-i Al-i Osman adlı eserinde 
Oruç Bey, Firuz Beyꞌin 1388 yılında Eflâkꞌa akın düzenlediğinden  bahsetmektedir. 
Oruç Bey bu akını Tevârih-i Al-i Osmanꞌda şu şekilde anlatmaktadır:  
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“Firuz Beğ derlerdi. Vidinꞌi feth etdi. Ahir gelüp Edirneꞌde karar etdiler. Evrenos Beğ 
varup Vidinꞌi ve Çitrozꞌu feth etdi. Ol Firuz Beğ Eflâk eline geçüp akın eyledi, bi-
nihayet ganimetle geldi. (790 )”
12
. 
1.4.2. I.  Bayezîd Dönemi 
I. Bayezid, sürekli seferler yapmasına rağmen, yaptığı fetihler kalıcı olmamış ve 
fethettiği yerlerden ayrılır ayrılmaz isyanlar çıkmıştır. Bu durumu bazı tarihçiler, 
Yıldırım Bayezîdꞌın Rum topraklarına yaptığı seferlere ilişkin çelişen tarihlere dikkat 
çekerken, bazıları da Eflâk ve Karamanꞌa hangi tarihlerde ve kaç defa sefer 
düzenlediklerine ilişkin kesin verilere ulaşmanın mümkün olmadığına vurgu yaparlar
13
.  
Mircea, Firuz Bey kumandasındaki Türk akıncıları ile Eflâkꞌı istila etmesinden sonra, 
Yıldırım  Bayezîdꞌın Karaman seferine çıkışını fırsat bilerek Osmanlı hakimiyetinde 
bulunan Silistreꞌyi zabt etmiş ve Karınabad Ovasına kadar ilerleyerek yağma 
hareketlerinde bulunmuştur. Bu durum üzerine Yıldırım Bayezîd, Eflâk Beyi Mirceaꞌyi 
cezalandırmak için bizzat kendisi Eflâk seferine çıktı. Bu seferde Osmanlı ordusuna 
yardım için Sırp Despotu Lazaroviç, Makedonya Sırp Beyi Marko Kıraliyeviş ve 
Köstendil Sırp Beyi Kontantin de yer almıştır. Osmanlı ordusu Vidin üzerinden Tunaꞌyı 
geçerek Kalafat mevkiine gelmiş ve Mircea kuvvetleri ile Rovineꞌde karşılaşmıştır. İlk 
küçük çaplı çarpışmada Osmanlı Devleti yenilmesine rağmen, Mircea bu savaştan 
muvaffak olamayacağını anlayınca geri çekilmiş, Transilvanya (Erdel) tarafına kaçmayı 
başarmıştır. Yıldırım Bayezîd, kaçarak kurtulan Mirceaꞌnın yerine Osmanlı Devletiꞌne 
yıllık vergi vermeyi kabul eden Vlad adında bir beyi Eflâk Prensliğiꞌnin başına 1394ꞌte 
getirilmiş ve Eflâkꞌa bir takım Türk muhafızı bırakılmıştır. Fakat Mircea,  bu sıralarda 
Türk düşmanı Macar Kralı Sigismund ile Osmanlı Devletine karşı ittifak yaparak Eflâk 
tahtını ele geçirmek istemiştir. Macarların desteğini alarak Tuna Nehri kenarındaki 
küçük Niğboluꞌyu ele geçirmesine rağmen, Osmanlı Devletiꞌnin desteğini alan Eflâk 
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I. Bayezîd, 1394 yılında İstanbulꞌu abluka altına alması, Mirceaꞌnin Osmanlı 
topraklarına saldırması üzerine Balkan seferine çıkarak Eflâkꞌa girmesi ve ardından 
Bulgar kralı Şişman Tevfikꞌi idam ederek Bulgar krallığına son vermesi Avrupa 
Devletlerini endişeye düşürmüştü. Osmanlı Devletiꞌni Balkanlardan atmak için Papaꞌnın 




Macar kralı Sigismundꞌun teşvikiyle Erdel Voyvodası Stibor, 1396 yılında Eflâkꞌa sefer 
düzenlemiş. Eflâk Prensi Vlad savaşı kaybettikten sonra kaçmış ve onun yerine 
Macarların desteklediği Mircea ikinci defa Eflâk tahtına oturmuştur
16
. 
Niğbolu Savaşıꞌndan  (1396) bir yıl sonra I.  Bayezîd, 10.000 kişilik ordusu ile Haçlı 
ordusu içinde yer alan ve Macarların desteğini alarak tekrar Eflâk prensliğinin başına 
geçen Mirceaꞌyi itaat altına almak için Eflâk üzerine sefere çıktı. Fırsatını buldukça 
Osmanlı Devletine karşı ayaklanan Mircea, Niğbolu Savaşıꞌnda Haçlı ordusunu yenen 
Osmanlı Devletiꞌnin gücünü anlamış ve I.  Bayezîdꞌa itaat ederek on beş maddelik bir 
anlaşmayı imzalanmış. Bu anlaşmaya göre; özerk bir konuma gelen Eflâk, Osmanlı 
Devleti tarafından belirlenen haracı vermeyi kabul ederek tekrar Osmanlı himayesine 
girmiştir
17
. Mircea, Osmanlı Devleti ile Timurlular arasında yapılan Ankara Savaşıꞌnda 
Osmanlı Devletiꞌnin yanında yer almıştır
18
.  
1.4.3. Fetret Devri 
Timurlenkꞌin 28 Temmuz 1402 tarihli Ankara Savaşıꞌnda I. Bayezîdꞌi yendikten sonra 
Osmanlı Devleti on bir yıl boyunca Fetret Devrinde kaldı. Osmanlı Devletiꞌnin bu 
çalkantılı döneminde gerek Anadolu gerekse Balkanlardaki hükümdarların Osmanlı 
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Devletiꞌne karşı izledikleri politikaların şekillenmesinde önemli bir etken oldu. Mircea, 
bu durumu fırsat bilerek Osmanlı Devletiꞌnin iç işlerine karışmış ve I. Bayezîdꞌin 
halefleri arasındaki iktidar mücâdelesine müdahil olmuştur. Bu mücâdele sırasında en 




1.4.4. I. Mehmed Dönemi  
I. Mehmed, kardeşleri ile giriştiği taht mücâdelelerinde üstünlük sağladı. 1413 yılında 
Fetret devrine son vererek Osmanlı tahtına oturdu. Çelebi Mehmed, Anadoluꞌda 
Osmanlı hakimiyetini yeniden tesis etmek için, ilk iş olarak Osmanlı Devletiꞌnin 
egemenliğini tanıyan Bizans, Sırp, Eflâk, Mora Despotluğu ve Atina prensliğinin 
elçilerini kabul ederek onlarla dostluk ve barış antlaşmaları imzaladı. Venedik ve 
Cenevizlerle de ticâret antlaşmalarını yeniledi. Böylece Balkanları garanti altına aldı ve 
Anadoluꞌya yönelerek Ankara Savaşıꞌndan sonra bağımsızlığını ilan eden Anadolu 
beyliklerini itaat altına alarak tekrardan Osmanlı himayesine girmesini sağladı
20
.  
Mehmed Çelebi, Anadoluꞌda siyasî  birliği sağladıktan sonra Balkanlara yöneldi. İlk 
olarak Eflâk üzerine sefere çıkmaya karar verdi. Çünkü Fetret Devriꞌndeki mücâdeleler 
sırasında Osmanlı Devletiꞌnin iç işlerine karışarak kardeşi Musa Çelebiꞌyi destekleyip 
askeri yardımda bulunması, I. Bayezîdꞌin oğlu olduğunu iddea eden Düzmece 
Mustafaꞌyı himaye etmesi ve Şeyh Bedreddin isyanını da desteklemesi gibi nedenlerden 
dolayı bu dönemde Osmanlı Devletiꞌnin Balkanlardaki en büyük rakibi olmuştur
21
. 1417 
yılında Eflâk üzerine yapılan seferde, Turnu ile Giurgiu (Yergöğü) ele geçirildi. 
Yergöğüꞌden sonra Dobruca ele geçilirdi. Mircea, Çelebi Mehmedꞌin tabiiyetini kabul 
ederek Osmanlı Devleti ile antlaşma imzalamıştır. Üç yıldır Osmanlı devletine 
yollamadığı vergiyi tekrardan göndermeye başlamış ve yıllık 3.000 akçe Osmanlı 
devletine vergi vermeyi kabul ederek oğlunu da Osmanlı Devletine rehin olarak 
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. Osmanlı Devleti kuruluş döneminde hakimiyeti altında aldığı Erdel, 
Eflak ve Boğdan gibi Balkanlardaki uç beyliklere kendine özgü vergi sisteminin dışında 
daha esnek bir vergi toplama yönetimine gitmiştir
23
. 
1.4.5. II. Murad Dönemi 
II. Murad, Çelebi Mehmedꞌin ölümünden sonra 1421 yılında Osmanlı tahtına geçmiştir. 
Eflâk Voyvodası Mirceaꞌnin ölümünden sonra Eflâkꞌta 1420-1456 yılları arasında 
sürekli taht mücâdelelerine sahne olmuştur.1436 yılında Macarların Osmanlı Devletiꞌne 
karşı kullanmak istediği Şeytan Vladꞌı destekleyerek Eflâk tahtına oturtmuş fakat 
Macaristan Kralı I. Sigismundꞌun 1437 yılında ölümünden sonra yeteri desteği 
göremediği için, tahta çıkışında kısa bir süre sonra biat etmiştir. Osmanlı hakimiyetini 
tanıyarak, 2 yıllık ödenmeyen Haracın ödemeyi kabul etmesi, ayrıca oğullarını sarayın 
hizmetine sunması, (Vlad ve Radu adındaki iki oğlu ile birlikte çok sayıda boyarların 
oğullarını Osmanlı sarayına göndermiş), Osmanlı Devletiꞌnin Macaristanꞌa karşı 
düzenleyeceği seferde Osmanlı birliklerinin yanında yer alacağı anlamına geliyordu
24
. 
Eflâk, Osmanlı Devleti ile Macarlar arasında 14. yüzyılın sonları ile 15. yüzyılın ikinci 
yarısına kadar hakimiyet mücâdelesine sahne olmuştur. Özellikle Mircea gibi dirayetli 
bir Voyvodanın ölümünden sonra başlayan taht mücâdeleleri sırasında daha sık 
görmekteyiz. 12 Haziran 1444 yılında yapılan Edirne Segedin Antlaşması ile Eflâk, 
Osmanlı Devletine haraç vermesine rağmen Macar Kralına itaat ederek ikili 




I. Mehmed ve II. Murad döneminde, Balkanlarda Vidin, Rahova, Niğbolu, Turnu-
Nicopolis, Rusçuk, Tutrakan, Yergöğü, İsakçı ve Enisale gibi önemli kavşak noktaları 
alınmıştır. Demir Kapıꞌdan Karadenize kadar uzanan bölgenin sınır güvenliği bölgeye 
yerleştirilen Mihaloğulları komutasındaki akıncı birlikler tarafından sağlanıyordu. 
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1.4.6. II. Mehmed Dönemi 
II. Mehmed döneminde, Eflâk Voyvodalığına II. Vladislavꞌın yerine 1456 yılında III. 
Vlad Çepeş
27
 geçmiştir. 1442 yılında Osmanlı Devletiꞌne rehin olarak verilen ve 
Osmanlı sarayında yetişen III. Vlad, ilk yıllarında Osmanlı Devletiꞌne sadık görünerek 
vergilerini ödüyordu. Fatih Sultan Mehmedꞌin Trabzon ve Karadeniz seferini fırsat 
bilerek Macaristan ile gizli bir antlaşma yapmıştı. Ardından kış ayında donan Tuna 
Nehrini aşarak Dobruca ve Kuzey Bulgaristan taraflarına saldırdı. Bölgede yağma ve 
katliam hareketlerinde bulanarak ittifak yaptığı Macar Kralı Matyas Corvinꞌe gönderdiği 
mektupta 24.000 kişi öldürdüğünü bildirmiştir
28
. 
Fatih Sultan Mehmed, Eflâk Voyvodası III. Vladꞌın itaat altına alınması ve yıllık 
vergisini ödemesi için Silistre Beyi Yunus Bey ile Niğbolu Sancakbeyi Çakırcıbaşı 
Hamza Beyꞌi görevlendirdi. III. Vlad, Yunus Beyꞌi öldürüp yanındakilerini esir alarak 
kazıklara vurdurdu. Hamza Beyꞌi mevki ve rütbesinden dolayı daha yüksek bir kazığa 
vurdurmuş ve başını da ittifak yaptığı Macar kralı Matyas Corvinꞌe göndererek Osmanlı 
Devletiꞌne karşı yardım istemiştir. Bundan sonra Niğbolu, Vidin ve Tuna Nehri boyunca 
şehirleri tahrip, katliam ve yağmalayarak yirmi beş bin kişiyi esir alarak Eflâkꞌa 
döndü
29
. Bu durumu öğrenen Fatih Sultan Mehmed, Trabzonu aldıktan sonra İstanbulꞌa 
gelerek bizzat kendisinin kumanda edeceği Eflâk seferi için hazırlıklara başladı
30
. 
Fatih Sultan Mehmed, yanına Mahmud Paşaꞌyı da alarak yüz elli bin kişilik ordu ile 
1462 yılında III. Vladꞌı cezalandırıp onun yerine kardeşi Raduꞌyu Prensliğin başına 
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geçirmek için Eflâk seferine çıktı. Bu durumdan haberdar olan III. Vladꞌın amacı, 
kuvvetli bir baskınla Otağı Hümayuna saldırıp Pâdişahı öldürmek olduğu için, 
hazırlığını yaparak gece yarısı ani bir baskın yapmış fakat öncü birlik olarak önde giden 
Mahmud Paşa ve İshak Paşa’nın çadırına saldırmış. Planında başarılı olamadığını 
görünce Transinvanyaꞌya, oradan da Macaristanꞌa kaçarak yardım istedi. Fakat Osmanlı 
Devleti ile barış antlaşması yapmış olan Macar Kralı Matyas Korven Osmanlı Devleti 
ile arasının bozulmaması için III. Vladꞌı zindana attı. Böylece III. Vladꞌın yerine 
Osmanlı sarayında yetişmiş kardeşi Radu, her yıl Osmanlı Devletiꞌne 12 bin duka altın 
vergi vermeyi kabul ederek Eflâk Prensliğiꞌnin başına geçti. Fatih Sultan Mehmed, III. 
Vlad hadisesinden sonra yeni Voyvoda Raduꞌnunda kendini toparladıktan Osmanlı 
Devletiꞌne yıllık göndereceği haracı yollamayıp isyan etmesinin önüne geçmek için 




Radu, 1462-1473 yılları arasında Osmanlı Devletiꞌne yıllık vergisini göndererek itaatine 
bağımlı kalmıştır. Fakat hırslı ve dirayetli olan Boğdan Voyvodası Stefan Çel Mare,  
1473 yılında Osmanlı Devletine yıllık vergisini vermediği gibi Fatih Sultan Mehmedꞌin 
Denizlerde Venedik, Napoli ve Papalık ile karada Arnavut ve Macarlar ile savaş hâlinde 
olmasını fırsat bilip Osmanlı himayesindeki Eflâkꞌa saldırarak birçok insana ve ülkeye 
zarar verdi. 1475 yılında da Rumeli Beylerbeyi Hadım Süleyman Paşa komutasındaki 
Osmanlı kuvvetlerini bozguna uğrattı. Bu başarısından dolayı Papa Stefan Çel Mareꞌye 
“İsaꞌnın Pehlivanı” ünvanını vermiştir. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmed, 1476 
yılında bizzat ordunun başında Boğdan seferine çıktı. Bu seferde Osmanlı ordusu 
içerisinde Eflâk kuvvetleri de bulunmaktaydı
32
. 
1.4.7. II.  Bayezîd Dönemi 
II. Bayezîd, iktidarının ilk yıllarında Tuna Nehriꞌnin kuzey sınırında güvenliğini 
sağlamak için 1484 yılında Boğdan Voyvodası Stefanꞌdan haraç istedi. Stefan Osmanlı 
Devletiꞌne vergi vermeyi reddedince II. Bayezîd Temmuz ayında Eflâkꞌtan yardım 
alarak Kiliꞌyi Osmanlı topraklarına kattı. Ağustos ayında da Mengli Girayꞌın desteğiyle 
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Akkermanꞌda alınarak Boğdan Prensliğiꞌnin denizle olan bağlantısı kesilmiş oldu. 
Kalelerden biri Tuna Deltasıꞌnın kuzey kısmını gözetleyen, diğeri ise Dinyester 
Nehriꞌnin ağzını denetim altında tutan bu iki önemli kalenin ele geçirilmesiyle birlikte 
Osmanlı Devletiꞌnin bölgedeki nüfuzu arttı
33
.   
Eflâk Voyvodası IV. Vlad, bir yıl sonra (1485) İskender Mihaloğlu ve Bali Bey 
Malkoçoğlu ile beraber Boğdan üzerine sefere çıkarak Suceavaꞌya kadar ilerlediler. 
Fakat Stefan, Polonya Kralı Casimirꞌin egemenliğini tanıdı ve Polonyaꞌnın desteğiyle 
onları geri püskürttü. Stefan, daha sonra Polonyaꞌnın Bukonivaꞌdaki Pokucie eyaletini 
almak için 1499 yılında Polonyaꞌnın himayesinden çıkarak Osmanlı Devleti ile yeniden 
bir antlaşma yaptı. Osmanlı devleti 1503 yılında Macaristan ve Polonya ile yaptığı 
antlaşma ile Eflâk ve Boğdanꞌın Bab-ı Âliꞌye bağlı vasallar olduğu kabul edilmiş ve 
Stefanꞌın yıllık dört bin Raduꞌnun ise sekiz bin duka altın haraç vereceği belirlenmiş. 




1.4.8. I. Süleyman Dönemi 
Osmanlı Devleti için önemli bir yere sahip olan Eflâk, Yavuz Sultan Selim döneminde 
doğu politikası nedeniyle gereken ilgi gösterilememiştir. Yavuz Sultan Selimꞌden sonra 
tahta geçen Kanuni Sultan Süleyman ise, Eflâk Prensliğiꞌnde yapılan Voyvoda 
değişimini dikkatle izlemiştir. Voyvoda değişimi sırasında Lehistan ve Avusturyaꞌnın 
aktif rol alarak Eflâk üzerinde hakimiyet kurmasını engellemek isteyen I. Süleyman, 
1526 yılında Voyvoda değişiminde Raduꞌyu voyvoda yapmış ve Eflâkꞌın yıllık Harac 
vergisini On iki Bin duka altından On dört bin altına çıkartılarak yeni voyvoda Eflâkꞌa 
gönderilmiştir
35
. Eflak, Osmanlı hakimiyetine girdikten sonra başlangıçta cuzi miktarda 
vergi ödüyordu. Fakat 16. yüzyıldan sonra vergiler giderek artırıldı. 18. yüzyılına 
gelindiğinde ise haraç vergisinin iki katına çıkmıştır. 1710 yılında Eflak yıllık 430 bin 
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Eflâk Prensliğiꞌnin kuruluşundan beri Osmanlı Devleti ile Macaristan arasında 
hükümranlık mücâdelesine sahne oldu. 1526 yılında Macaristanꞌın ilhak edilmesiyle 
birlikte Eflâkꞌın kuzeyden yardım görmesi engellendiği gibi Macarların Eflâk 
üzerindeki hükümranlık iddiaları da sona erdi. Böylece 16. yüzyılda Osmanlı 
Devletiꞌnin Eflâk üzerindeki etkisi bir hayli arttı
37
.   
1530 yılına gelindiğinde Eflâk boyarları arasındaki iç çekişmelerden dolayı, Kanuni 
Sultan Süleyman Eflâkꞌı Türk bir idareci atayarak merkezi yönetime bağlı eyalete 
çevirme teşebbüsünde bulunduysa da kendi aralarındaki çatışmayı bir kenara bırakarak 
toplu halde Pâdişahꞌa biat ederek özel statüye sahip konumunu korumayı başardılar
38
. 
Osmanlı Devleti İbrail, Curcu gibi liman kentleri dışında Eflak topraklarına müslüman 
halkı yerleştirmemiş. İskan hareketinde bulunmadığı gibi Osmanlı Devletiꞌnin onayını 





Raduꞌdan sonra Kanuni Sultan Süleyman, Eflâk Prensliğiꞌnin başına Moisiꞌyi getirdi. 
Fakat 1529 yılında Avusturyaꞌya karşı yapılan I. Viyana kuşatmasında başarısız 
olunması ile birlikte Avusturyaꞌya yakınlaşan bu yeni voyvoda azl olunarak yerine Vlad 
tayin edildi. 1530 yılında harekete geçen Vlad, selefi Moisiꞌyi öldürerek Eflâk tahtına 
oturmuştur. 1532 yılında Dimboviça Nehriꞌni geçerken boğulan Vladꞌın yerine Osmanlı 
Devletiꞌnin desteğini alarak 1535 yılında Eflâk Voyvodası olan Petro Poisi, boyarlar 
tarafından kabul edilmedi. Bunun üzerine huduttaki Osmanlı kumandanlarının 
yardımıyla tekrar Eflâk prensliğiꞌnin başına getirilmiştir. Paisie devrinde önemli bir 
liman kenti olan Braila, Eflâkꞌtan alınarak Osmanlı Devleti topraklarına dahi edilmiştir. 
On yıl Eflâk tahtında kalan Paisie, 1545 yılında görevinden alınarak yerine getirilen 
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Çoban Mircea de sekiz yıl Eflâk tahtında kaldı. Çoban Mircea Osmanlı Devletiꞌnin 
düşmanı Avusturya Kralı Ferdinandꞌa yakınlaştığı anlaşıldığı için 1554ꞌte azl olunarak 
yerine Petreşku Eflâk Voyvodalığına getirildi
40
. 
XVI. yüzyılın 2. yarısından sonra Eflâk Voyvodaları sık sık Osmanlı Devletine karşı 
isyan ettiği görülmektedir. Bunlardan en önemlisi Romenlerin milli şuurunun 
oluşmasında etkili olan ve Kahraman Mihai diye anılan Mihai Viteazul (1593-1601)ꞌun 
vergi yüzünden ettiği isyandır. Mihai, Koca Sinan Paşa Komutasındaki orduya 
Kalugareꞌde ani baskın yaptıysa da muvaffak olamayacağını anlayınca geri çekildi. 
Fakat Transilvanya Prensi Bathoryꞌin yardımıyla tekrar Eflâkꞌı ele geçirdi. Osmanlı 
Devleti Eflâkꞌı yalnız bırakmak için Transilvanya Prensi Bathory ve Lehistan ile dostluk 
ilişkileri kurmuştur. Bunun üzerine Eflâk Voyvodası Mihai harekete geçerek 1599 
yılında Transilvanyaꞌyı, 1600 yılında da Boğdanꞌı alarak Eflâk, Transilvanya ve 
Boğdanꞌı birleştirip kendisini bu üç ülkenin hakimi ilan ederek Mihai “Domn” (Yurdun 
Efendisi) ünvanını almıştır. Bu durum Avusturyaꞌnın da hoşuna gitmemişti. Mihai, 1601 
yılında Avusturya ordularının başında bulunan General Bastaꞌya yenilerek öldürülünce, 
bu üç Prenslik tekrar ayrılmıştır. Bu üç Prensliği çok kısa süre için dahi olsa 
birleştirmeyi başarmış olması Mihaiꞌye Romen tarihînde açısından önemli bir yere sahip 





XVII. yüzyılda boyarlar ekonomik güçlerini artırdı ve bölgesel hanedanlıklar kurdular. 
Ayrıca bu yüzyılda Romenler sosyal ve kültürel anlamda büyük ilerlemeler kaydetti. 
Özellikle Bizans İmparatorluğu soyundan gelen Eflâk Voyvodası Şerban Cantacuzino 
(1678-1688) ve ondan sonra gelen Conttantin Brancoveanu (1688-1714)ꞌnun 
Voyvodalıkları sırasında matbâa sayısında ve yüksek tabaka kesim arasında okuma 
yazma bilenlerin oranı bir hayli arttı. Şerban Cantacuzino döneminde (1688) İncil 
Romenceꞌye tercüme edilmiş ve Bükreşꞌte Üniversite şeklinde bir Yüksekokul 
kurulmuştur. Conttantin Brancoveanu bu yüksekokul genişletilerek, kültür faaliyetleri 
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daha da genişletilmiştir. Bükreş, Snagov ve Bozaꞌdaki matbaalarda, Romence, Türkçe, 




Şerban Cantacuzino ve Conttantin Brancoveanu, Osmanlı Devleti himayesinde olmaya 
devam etmelerine rağmen komşu Hristiyan prens ve devletlerle irtibata geçip onlardan 
yardım istemekten geri kalmamışlar. Akıllı ve dindar bir kişiliğe sahip olan 
Brancoveanu, Osmanlı Devletiꞌnin siyasî ve ekonomik hükümlülüklerini yerine 
getirmeye gayret göstermesine rağmen Prut Savaşıꞌnda Çar Petroꞌya yardım ettiği 
anlaşılınca dört oğlu ile birlikte İstanbulꞌa getirilerek idam ettirildi. Osmanlı Devletiꞌnde 
önemli bir yere sahip Boğdan Prensi Dimitri Kantemir, Brancoveanuꞌnun Osmanlı 
Devletiꞌne sadık kaldığı yönünde şikâyette bulunması, Eflâk Prensinin idamında etkili 





1.4.9. Fenerli Rum Dönemi  
Prut Savaşıꞌnda (1711)  Eflâk Voyvodasıꞌnın ihaneti ile karşılaşan Osmanlı Devleti, 
Eflâk idaresine yerli voyvoda atamasından vazgeçerek yerine merkezden seçerek 
göndereceği Fenerli Rum ailelerinden seçmiştir. Böylece 1821 yılındaki Yunan isyanına 
kadar devam eden 100 küsür yıllık Fenerli Rum Dönemi başladı. Eflak, bir asırlık 





Fenerli Rumlar, bürokrasi işinden iyi anladıkları için özelikle. XVIII. yüzyılın ikinci 
yarısında Osmanlı Devletiꞌnin diğer devletlerle olan münasebetlerinde önemli bir rol 
oynayan ve Osmanlı Devleti ile Prusya  arasında 1761 yılında yapılan Dostluk ve 
Ticaret Antlaşmasıꞌnda olduğu gibi diğer Hristiyan Devletleriyle olan siyasi meselelerde 
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Fenerli Rum Dönemiꞌnde, Prensler Pâdişahın memuru olarak görülmekte ve sık sık taht 
değişikliği olmaktaydı. Bu dönemde entrikalar, rüşvetler ve tuzaklar artmıştır. 
Voyvodalık, bu dönemde yıllık haraç vergisinde en yüksek fiyat teklif edene verilmiştir. 
Böylece, Eflâk tahtına geçen lüks düşkünü Fenerli Rum Beyleri yaptıkları harcamalar 
ve haraç vergisini vermek için devlet memuriyetlerini satıp, vergileri artırma yoluna 
gitmişlerdir. Halk vergi ödeyemez duruma geldi. 1714 ile 1821 yılları arasında Eflâkꞌta 
40 prens değişti. Bu dönemde Eflâk toprak kayıpları da yaşadı. 1718 yılında Osmanlı 
Devleti ile Avusturya arasında yapılan savaş sonucu imzalanan Pasarofça 
Antlaşmasıꞌnda Küçük Eflâk diye anılan Olentina Avusturyaꞌya bırakıldı. 1739 Belgrad 
Antlaşmasıꞌna kadar Avusturya hakimiyetinde kaldı. Bu devirde Eflâk toprakları 
üzerinde Osmanlı, Avusturya ve Rusya arasında yapılan savaşlar neticesinde Eflâkꞌın 




Eflâk ve Boğdan Beyleri, 1750 yıllarından sonra İstanbul Patrikhanesi ile iş birliği 
yaparak Bizansꞌı tekrar diriltme çabasına girişerek Bizans milliyetçiliğini yaymaya 
çalışmışlardır. Fenerli Rum Dönemi, Romen halkı tarafından halen kötü bir devir olarak 
akıllarda kalsa da bu dönemde olumlu adımlarda da atılmıştır. Bu devirde Eflâkꞌta, 
Okullar, Hastaneler açılmış, yeni kanunlar çıkartılarak köylülere bazı şahsi haklar
47
 
tanımıştır. Fenerli Rum döneminde halk büyük sıkıntılar çekerek her geçen gün artan 
vergi yükümlülüğünü ödeyemez duruma gelmişlerdi. Halkı ağır bir şekilde sömüren 





1.4.10. Yerli Prensler Dönemi 
Tudorꞌun başlattığı isyan, sosyal olduğu kadar siyasî  ve milli bir hareket olup, Eflâkꞌı 
Fenerli Rum idaresinden kurtarmıştır. Tudor Vlademirescuꞌnun 1821 yılında başlattığı 
isyan, Rus çarının desteğini alarak Kırımꞌda Alexandre İpsilanti önderliğinde Eteriya 
Rum Hareketiyle aynı tarihe rastlanmaktadır. Ruslar birbirinden bağımsız bu iki 
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hareketi Balkanlarꞌda Türklere karşı çıkmış isyan gibi göstermişlerdir. Alexandre 
İpsilantiꞌnin, Tudor Vlademirescuꞌya Türklere karşı beraber çarpışma teklifinde 
bulunmasına karşılık “Ben Türklere karşı değil Rumlara karşı ayaklandım” şeklinde 
cevap vermiştir. Tudorꞌun isyanından sonra Eflâk Voyvodalığına Fenerli Rumlar atama 
siyasetinden vazgeçerek tekrardan Eflâk ailelerden seçilmiştir. Böylece Fenerli Rum 
Beylerinin (idaresinden) ağır yükümlülüklerinden kurtulan Eflâk, Yerli Prensler 




1.4.11. Bağımsızlığa Giden Yol 
Eflâk, ürettiği gıda ürünlerini öncelikli olarak Osmanlı devletine gönderiyordu. 1828-
1829 Osmanlı-Rus savaşı ile sonra imzalanan Edirne Antlaşması ile birlikte, Eflâkꞌta bu 
uygulamaya son verilerek Osmanlı Devletiꞌne belirli fiyatlar üzerinden satma 
mecburiyeti ortadan kaldırılmış. Böylece Eflâk dünya piyasasına açılma imkânını elde 
etmiş oldu. Ancak Ruslar Osmanlı Devletiꞌnin savaş tazminatı ödeninceye kadar 
Eflâkꞌta kalma kararı aldı (1834). Bu sırada General Kiselef, vali sıfatı ile Eflâk ve 
Boğdan boyarlarından oluşan 132 kişilik bir meclis kurarak, Anayasa hazırlatmıştır. 
Buna göre; Prensi meclis seçecek ve yine kanunları da bu meclis yapacaktır. Edirne 




1789 Fransız İhtilali ve 1848 İhtilalleri bütün Avrupaꞌda yarattığı köklü değişikler ve 
milli şuurun oluşması Eflâk ve Boğdan Prenslikleriꞌnde de etkisini göstermiştir. 
Fransaꞌnın tesiriyle kendi latin dili ve kültürü üzerinde oturtulan milli gelişme, Romen 
Prenslikleriꞌnde birleşme yolları aranmaya başlandı. Kırım Savaşında (1853-1856) 
Rusya Eflâkꞌı işgal ettiyse de Paris Antlaşması (1856) ile Avrupalı Devletlerin teminatı 
altında tekrar Osmanlı hakimiyetine bırakmaya mecbur bırakıldı. Osmanlı Devleti 
Ruslara karşı koruyamadığı Eflâk ve Boğdan Prenslikleriꞌnin birleşmesine sıcak 
bakmaya başladı. Romen diplomat Mihail Kogalniceanuꞌnun çabası ve Fransa ile 
Osmanlı Devletiꞌnin desteğiyle Eflâk ve Boğdan birleşme kararı aldı. 1859 yılında da 
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her iki ülke Albay Alexandru lon Cuzaꞌyı başkan seçti. Daha sonra Bükreşꞌin devlet 




1877-1878 yıllarında yapılan Osmanlı-Rus savaşıꞌndan sonra 13 Temmuz 1878 yılında 
imzalanan Berlin Antlaşmasıꞌna kadar, Osmanlı idaresinde olan Romen Prenslikleri 
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BÖLÜM 2: EFLÂKꞌTA İDARÎ YAPILANMA 
 
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Giridli Hacı Ahmed tarafından tutulan kayıtlar göz 
önüne alınarak bölgenin idarî  yapılanmasına  dâir bir takım verilere ulaşılmıştır. Bu 
veriler bize bölgedeki nüfus kayıtları ile ilgili kesin bilgiler vermemesine rağmen bölge 
hakkında bazı çıkarımlar yapmamıza olanak tanımıştır. Bölgenin kazaları, köyleri ve  
coğrafî yer isimleri hakında bilgiler vermektedir. Giridli Hacı Ahmedꞌin gözlemlerinin 
teferruâtlarıyla yazması neticesinde Osmanlıꞌnın merkezden oldukça uzak bir bölgesi 
olan ve tahrîr kayıtları olmayan bir bölge hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıkması 
açısından oldukça önemlidir.  
 
2.1. Kazalar 
Hacı Ahmedꞌin verdiği bilgilere göre Eflâkꞌın on iki tane büyük, beş tane küçük olmakla 
toplamda on yedi tane kazası vardır
53
. Nüfusun en yoğun olarak yaşadığı yerler olarak 
kazalar gösterilebilir. Çünkü buralarda büyük pazarlar, panayırlar kurulmaktadır. İmar 
faaliyetleri bu bölgelerde yoğunlaşır ve reaya hem dini hem de ihtiyaçlarını gidermek 
için bu bölgelere gelir. Bölgede ticari faaliyetlerden dolayı yabancı tüccarlar gelmekte 
ve para sirkülasyonu da sağlanmaktadır. Eflâkꞌın nüfusunun büyük bir çoğunluğunu 
gayrimüslim halk oluşturmaktadır. Bu yüzden bölgede Osmanlı Devleti tarafından 
görevlendirilmiş bir kadı olmadığı tahmin edilmektedir. Giridli Hacı Ahmedꞌin kazaları 
büyük ve küçük olarak ikiye ayırması bizim onları iki ayrı tablo hâlinde ayrıştırmamızı 
sağlamıştır.  
Tablo 1 : Risâlede adı geçen kazalar 
Eflâk-i Kebîr  
Argil Kazası Balomiçe Kazası 
Berahova Kazası Boze Kazası 
Demboviçe Kazası İlfov Kazası 
Muşcel Kazası Olet Kazası 
Remnik Kazası Sukuyan Kazası 
Teli Orman Kazası Vileşka Kazası 
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Tablo 1: Devamı 
Kara (Küçük) Eflâk 
Çerniç Kazası  Hokna Kazası 
Krayova Kazası  Romanç Kazası 
Tirgozi Kazası  
 
Bölgeye Müslüman halkın yerleşmesinin yasak olduğunu ve sadece Müslüman tüccar 
tâifesinden gelenlerin olduğu bilinmektedir. Bölgenin küçük kazalarına gelince bu 
kazaların başında Hokna ve Tirgozi diğerlerine oranla daha fazla ticari faaliyetlere açık 
olduğu, çeşitli pazarlar kurulduğu Giridli Hacı Ahmedꞌin verdiği bilgilerden 
anlaşılmaktadır. Yazar, Risâlede idarî  yapılanma ile birlikte aynı zamanda imar 
yapıları hakkında da bilgiler sunmaktadır. Hokna ve Ramenk ve Çerenç isimli 
kazalarda birer hamam,  Şerban isimli bir hanın, hamam olarak tahsis edildiği ve 
içinde üç ayrı hamamın olduğu bilinmektedir
54
. Bunlara ilaveten Giridli Hacı Ahmed, 
Çerenç kazasında büyük bir manastır olduğu ve Availin Beğ adında bir reisin bu 
manastırın avlusunu karargah olarak kullandığını bilgisini vermektedir. 
Tergöziꞌde bir çok kilise vardır ve bu kilisenin en eskisi 550 yıl önce yapılmıştır. 
Evliya Çelebi Seyahatnamesiꞌnde Bükreşꞌte on dört manastır olduğunu söylemektedir. 
Evliya Çelebi, öncellikle Koca Mihal’in bir bayır üzerine taştan yaptırdığı yüz odalı 
manastırdan bahsetmektedir. Daha  sonra Eflak Voyvodaları Konstantin Bey ve Radu 
Beyꞌin yaptırdığı manastır ile Nikola Manastırı ve Meryem Ana Manastırlarının 
isimlerini zikretmektedir
55
. Giridli’nin Bükreş’te büyük manastırın olduğunu 
söylemektedir. Risale’de bahsedilen manastırın Koca Mihal’in yaptırdığı yüz odalı 
manastır olduğu tahmin edilmektedir.  
 
Giridli Hacı Ahmed Şerban Beg Hanı olarak bilinen elli odalı büyük bir Han yapısının 
bilgisinin yanı sıra otuz odalı Zanefer Hânı, 20 odalı Filipesak hânı, 20 odalı Kolca 
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Kasaba genel olarak köyden büyük, şehirden küçük yerleşmeleri tarif etmek için 
kullanılır. Arap kaynaklarında şehrin veya bölgenin ana parçasını, merkezini surla 
çevrili, askeri garnizonu, kalesi olan yerleşim yeridir
57
. Giridli Hacı Ahmedꞌin Risâleꞌde 
bahsettiği kasabalar hayli çoktur. Eflâkꞌın yirmi tane kasabası olduğu kayıtlardan 
anlaşılmaktadır. Bölgenin idarî  yapısında kazalardan sonra en büyük yerleşim yeri 
olarak kasabalar yer almaktadır. Bahsedilen kasabalar şunlardır: 
 
Tablo 2 : Risâlede adı geçen kasabalar 
Bükreş Kasabası Çerenç Kasabası 
Çukanist Kasabası Eslanne Kasabası 
Esletna Kasabası Filoc Kasabası 
Fokşana Kasabası Hokna Kasabası 
Hodikane Kasabası Karakal Kasabası 
Karayeva Kasabası Kucen Kasabası 
Nişt Kasabası Olnanca Kasabası 
Ramenk Kasabası Roş Kasabası 
Tergori Kasabası Tergoşt Kasabası 
Vakrayeva 
Kasabası 
 Valen Kasabası 
 
Giridli Hacı Ahmed bu kasabalardaki hareketlilikden de kısaca bahsetmektedir. 
Hoknaꞌda cuma günleri pazar kurulduğu ve köylerden insanlar bu pazarlara gelerek 
ürettiği ürünleri sattığı ve ihtiyaçlarını giderdiğinden bahsetmektedir
58
. Aynı şekilde 
Ramenkꞌde de pazar günü pazar kurulduğu bilgisini verir. Tergozi adlı kasaba da hem 
esir pazarı hem de tüccar pazarı vardır. Ayrıca uzun çarşısında da aktif bir şekilde alım 
satım işlemleri gerçekleşektedir. Evliya Çelebi Seyahathanesinde, Fokşan’da yılda bir 
defa 40 günlük yaz panayırı kurulduğundan bahseder. Kazak, Çin, Maçin vb. 
ülkelerden tüccarların geldiğini çadır ve kilim’den dükkanlar yaparak mallarını 
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. Giridli Hacı Ahmed, neredeyse tüm kasabaların çarşılarının 
olduğuna dikkat çeker. 
 
2.3. Nâhiyeler 
Sözlüklerde “taraf, cihet, yöre, kenar, bölge” manasına gelen nâhiye kelimesi, Osmanlı 
Devletiꞌnin idarî sistemi içinde bazen bir yönetim ünitesini ve bölgeyi, bazen de  
coğrafî bakımdan büyük ya da küçük bir çevreyi, yöreyi ve semti ifade edebilirdi
60
. 
Dini inanışların ve coğrafyanın geçmişten beri gelen isimlerinin kaza, kasaba, köy, 
nâhiye ve benzeri idarî  yapılanma noktalarına verildiği bilinmektedir. Eflâk bölgesi 
gayrimüslimlerin yaşadığı bir bölge olduğundan yer isimleri Osmanlı Devletiꞌndeki 
gibi topluma önderlik etmiş kişilerin ya da bu kişilerin mesleklerinin isimleriyle değil 
de gayrimüslimlerin adları ve kendi kültürel birikimlerinin bir yansıması olarak 
düşünülebilir. Giridli Hacı Ahmed on bir tane nâhiyeden bahsetmektedir. Bunlar: 





İncelenen Risâle Eflâkꞌın idarî  yapılanmasında mühim bir yere sahip olan köyler 
hakkında kazalar, kasabalar ve nâhiyelere olanla zengin bilgiler içermemektedir. 
Giridli Hacı Ahmedꞌin Risâlede bahsettiği köyler altı tanedir. Bu köylerden iskeleye 
yakın olanının coğrafyadan adını aldığı anlaşılmaktadır. Diğer köyler hakkında detaylı 
bilgilerin olmayıp sadece isimleri bilinmektedir. 
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Ares Nâhiyesi Cilur Nâhiyesi 
Ciluret Nâhiyesi Dönervile Nâhiyesi 
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Tablo 4 : Risâlede adı geçen Karyeler 
Karboneş Karyesi Beradican Karyesi  
Oberlese Karyesi Lekereşt Karyesi 
Esterhay Karyesi Iskele-i Bogaz Karyesi 
 
 
2.5. Coğrafî Yerler 
Tarih boyunca insanlar su kaynaklarının bulunduğu coğrafyalara yerleşmeyi tercih 
etmişlerdir. Bir bölgede su kaynaklarının bolluğu aynı zamanda tarımda da verimlilik 
demektir. Giridli Hacı Ahmed Eflâk bölgesinin nehirler ve göller açısından ne kadar 
zengin olduğuna dikkat çekmiştir. Eflâkꞌın toplamda elli üç tane nehri ve dokuz tane 
gölü olduğu tespit edilmiştir. Bunlar: 
 
                              Tablo 5 : Risâlede adı geçen Nehirler ve Göller 
Nehr-i Arceş Nehr-i Beloska 
Nehr-i Berahva Nehr-i Besko 
Nehr-i Boze Nehr-i Cerogarla 
Nehr-i Demboçya Nehr-i Dirinyonek  
Nehr-i Destecuy  Nehr-i Elfo 
Nehr-i Faslender Nehr-i Fokej 
Nehr-i Fokşana Nehr-i Fonbolak 
Nehr-i Galaçoy Nehr-i Hablor 
Nehr-i Hadin Nehr-i Hotmana 
Nehr-i Islanik Nehr-i Jebaga 
Nehr-i Kalaneşt Nehr-i Kalmacoy 
Nehr-i Karika Nehr-i Kaylanşen 
Nehr-i Kılnıv Nehr-i Kolniye 
Nehr-i Lorca Nehr-i Berahive 
Nehr-i Melkor Nehr-i Mesar 
Nehr-iNazlubasma Nehr-i Nezil 






Tablo 5: Devamı 
Nehr-i Nişkoyna Nehr-i Oleta 
Nehr-i Oltec Nehr-i Olteka 
Nehr-i Orloy Nehr-i Ölteg 
Nehr-i Sarate  Nehr-i Sava 
Nehr-i Teli Orman Nehr-i Tilazen 
Nehr-i Şiret Nehr-i Vehmüvar 
Nehr-i Velsan Nehr-i Votno 
Nehr-i Voda Nehr-i Yolemçe 
Nehr-i Zagliye Nehr-i Zamalana 
Nehr-i Zayg  Yukarite Gölü 
Belça Gölü Çökenest Gölü 
Fakami Gölü Kalderoşat Gölü 
Mareçyan Gölü Nebaşe Gölü 
Orsar Gölü   
 
Nehirlerin su kaynakları olmalarının yanı sıra ulaşımda da kullanıldığı bilinmektedir. 
Giridli Hacı Ahmed nehirlerle ilgili Risâlesinde çokca deyim kullanmıştır. Bu nehirler 
ve aşağıdaki tabloda adı geçen göllerde balıkçılık yapıldığı bilinmektedir. Halkın bir 
kısmının geçim kaynağı olarak gördüğü bu nehirler ve göllerin, coğrafyanın 
karakteristlik özelliğine göre acı, tatlı ve ekşi su olarak da vurgulandığı bilinmektedir. 
Giridli Hacı Ahmed tarıma uygun olmayan coğrafyada yaşayan halkın, balıkçılığa 





BÖLÜM 3: GİRİDLİ HACI AHMEDꞌİN RİSÂLEꞌSİNE GÖRE 
EFLÂKꞌTA EKONOMİK HAYAT 
 
Coğrafyanın insanoğluna bahşettiği imkânlar onların hayat tarzında büyük bir etkiye 
sahiptir. Çünkü iklim, verimli topraklar, su kaynakları, insanların yaşayış biçimine yön 
vermektedir. Eflâk coğrafyası hem su kaynakları açısından hem de verimli topraklara 
sahip olduğundan tarımsal faaliyetlere olanak veren zengin kaynaklara sahiptir. 
Eflâklılar coğrafyanın kendilerine sunduğu imkânları kullanmayı başarabilmişler hatta 
yetiştirdikleri fazla ürünleri Osmanlı Devleti  başta olmak üzere birçok bölgeye 
sevkiyatını yapmaktadır. Osmanlı Devleti için Romen Prenslikleri önemli bir yere 
sahipti. Bunun en önemli nedeni, Naima’nın dediği Romen Prensliklerinin pek çok 
zenginliklere sahip olmalarından gelmekteydi
61
.   
 
3. 1. Geçim kaynakları 
İncelenen Risâlede Eflâkꞌın geçim kaynakları bakımından çeşitlilik arz ettiğini 
görmekteyiz. Giridli Hacı Ahmed bu Risâlede, Eflâktaki zengin akarsu ağlarından 
bahsederek bunun coğrafyaya sağladığı imkânları teferruatlı bir şekilde nakletmektedir. 
Bu açıdan Eflâkꞌın ekonomik hayatında önemli bir yer tutan tarımsal faaliyetlere ışık 
tutmaktadır. Risâleꞌde Eflâkꞌın ekonomisinde tarım ve hayvancılığın önemli bir yer 
tuttuğunu görmekteyiz. Evliya Çelebi, Eflak’ın ganimet ve ucuzluk yeri olduğundan 





3. 1. 1. Yetiştirilen Ürünler 
3. 1. 2. Meyveler  
İncelediğimiz Risâleꞌde zengin tarım arazilerine sahip olan Eflâkꞌta yetiştirilen Meyveler 
tablolar haline getirilerek gösterilmiştir. Giridli, coğrafî duruma göre meyve tatlarındaki 
değişikliklerden bahsetmektedir. Ayrıca meyveler hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir. 
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Örneğin, Kara Eflâk coğrafyasını tanıtırken Vişne ve Kiraz meyvelerinin çok fazla 
olmasına ragmen tadının hoş olmadığını, ayva meyvesininde fazla olup, limon ayvası 
diye tasvir ederek ekşimsi tadı olduğu bilgisini bizlere vermektedir
63
. Evliya Çelebi 
reayasının tamamı Eflak’lı olan üç yüz haneli Sersik köyünde yetişen eriğin, başka 












3. 1. 3. Sebzeler  
Meyvelerde olduğu gibi Sebzeler hakkında da ayrıntılı bilgi veren Giridli, lahana ve 
pırasaların büyük olduğunu, Yazercan, meluhiyye ve bamya sebzelerinin 
yetiştirilmesine ragmen halkın fazla itibar etmediği bilgisini vermiştir. Şükufe, 
Kantaryon ve Karabaşꞌın orak ile biçildiğininden bahsetmektedir. Ayrıca Soyaꞌnın 
hemen hemen her evde bulunduğundan bahsetmiştir .   
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3. 1. 4. Hububat Ürünleri  
Eflâkꞌın verimli tarım arazilerinde temel gıda maddeleri olan Buğday, Arpa ve Mısır bol 
miktarda yetiştirilmekteydi. Osmanlı Devleti 15. yüzyıldan sonra yoğun bir kentleşme 
sonucunda gıda ürünlerine duyulan ihtiyacı arttı. Bu soruna çözüm bulmak için Bab-ı 
Âli yönetimi tarım ürünlerinde önemli bir yere sahip olan Eflâk ve Boğdan 
Prenslikleriꞌnin diğer ülkelere ihracat yapmasını yasaklamış ve ihrac edeceği ürünlerin 
fiyatlarını belirlemek için görevliler tayin etmiştir
65
. Ayrıca Osmanlı Devleti savaş 
zamanlarında da ordunun gıda ürünlerini karşılamak için romen zahiresine ihtiyaç 
duymuş ve Eflâk ile Boğdan Prenslikleriꞌne emirler göndererek ordunun zahire 




3.1. 5. İhrac Ürünler 
 






İncelenen Risâleꞌde zengin tarım arazilerine ve yaylaklara sahip olan Eflâk 
ekonomisiꞌnin yapısı, tarım ve hayvancılığa dayandığını görmekteyiz. Giridli, Risâleꞌde 
zengin akarsu ağına sahip olduğu için Orman alanlarının da bol olduğu ve buna bağlı 
olarak tarım ve hayvancılığın yapılamadığı yerlerde halkın  Kerestecilik yaparak 
geçimini sağladığı bilgisini vermektedir. Eflâkta yetiştirilen ürünler çarşı ve pazarlarda 
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satılmaktaydı. Ürün fazlası ürünler ise başka ülkelere ihrac edilmekteydi. Eflâk ihrac 
ürünlerini öncelikle Osmanlı devletine satmak zorunda idi. Eflâkꞌın yıllık ödediği vergi 
dışında Osmanlı Devletiꞌne karşı bazı mali mükellefiyetleri de vardı. Bunlar yıllık belli 
miktarlarda İstanbulꞌa göndermek zorunda oldukları ihrac ürünleri olan zahire, yağ, bal 




 Osmanlı Devleti Romen ülkelerinden satın aldığı ihrac ürünlerini narh-ı cari üzere yani 
günün fiyatına göre alıyordu
68
. Eflakꞌta tahıl fazlası ürünleri deniz yoluyla İstanbulꞌa 
gönderilmekteydi. Bu tahılları taşıyan gemilere “Tezkereli Sefain”, “Defterli Sefine 
Sefine”, ya da “Kapan Sefinesi” denirdi. Bu gemiler Osmanlı Devleti tarafından 




Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda Kırım ve Batı Karadeniz limanlarının tamamını kontrol 
altında tutuyordu. Özellikle bölge buğdayıꞌnın ve Eflak tuzuꞌnun İstanbulꞌa nakliyatı için 
Varna limanı önemli bir yere sahipti
70
. Yergöğü iskelesi, Eflâk ile Osmanlı devleti 
arasında bir ambar görevi üstlenmiştir. Bu iskeleꞌden Eflâk ve Boğdan Tüccarları sığır, 
deri, tuz, at, Eflâk bıçakları, keten, bal ve balmumunu, Akdeniz gıda maddeleri olan 
biber, yünlü, ipekli, pamuklu kumaş gibi mallarla takas ederlerdi
71
.   
 
İncelenen Risâleꞌde Giridli, Eflâkta otlak ve yaylakların bol olduğundan bahsederek, 
ülkede yapılan hayvancılıktan bahsetmektedir. Eflâk her sene Osmanlı Devletiꞌne 
önemli miktarda canlı hayvan gönderdiği bilinmektedir. Bunun dışında Osmanlı Devleti 
gemi yapımında kullanılan yağ ihtiyacıꞌnın bir kısmını Eflâk coğrafyasıꞌndan 
karşılamaktaydı
72
. Katip Çelebiꞌye göre,  Bir kadırgaꞌyı yağlamak için 350 kilo yağa 
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ihtiyaç vardı. Kadırga, bir kez tersaneden çıkmadan önce, iki kez de sefer esnasında 
olmak üzere üç defa yağlanırdı. Bundan dolayı Osmanlı Devleti gemilerin yapımında 
yağa büyük bir ihtiyaç duymuştur
73
.    
 
İncelenen Risâleꞌde Eflâkꞌın diğer bir ihrac ürünü Manda idi. Osmanlı Devleti Manda 
derisi ihracını ulaşımı daha kolay ve daha az masraflı olduğu için olduğu için deniz 
yoluyla Eflâk, Boğdan, Baserebya, Bulgaristanꞌdan tedarik etmiş ve İstanbulꞌa gelen 




Giridli,  Eflakꞌın Beraheviçe  kazasına bağlı üç yüz evli Yeloveş kasabasında yağ ve bal 
pazarların olduğunu diğer kazalardan pazarlara geldiğini ve kapan tüccarlarınında bu 
pazarlara gelerek yağ ve balı akçe ile satın alıp Asitâne-i Aliyyeꞌye nakledildiği  
söylemektedir. Ayrıca kamkana kazasında peynirin çok olduğunu ve özelikle Asitâne-i 
Aliyyeꞌde meşhûr olan Kantana peyniriꞌnin Osmanlı Devletine gönderildiği bilgisini 
bizlere vermektedir
75
. Evliya Çelebi de Seyahatnamesiꞌnde, Eflak, Boğdan, Erdel, 
Vidin, Budin, Atina, Mora, Girid vilayetlerindeki balların meşhur olduğunu ve 
Dünyaꞌya bu coğrafyadan toplanan balların ihrac edildiğini, Osmanlı Devletiꞌnin vassal 




Tuz ihracatı, Eflak ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı idi. Evliya Çelebi 
Seyahatnemesiꞌnde, dünyadaki en önemli iki tuz madenin Erdel ve Eflak’ta olduğu 
bilgisini bizlere verdikten sonra bu tuzların göllerde, deniz kenarlarında çıkarıldığını ve 
fil cüssesi kadar kayalar olduğunu bildirmektedir
77
. İncelenen Risaleꞌde sulu bir araziye 
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sahip olan Kaza-i Çerençꞌde ve Kaza-i Hoknaꞌda tuz madeni olduğu ve çıkarılan tuzların 







                                                        





BÖLÜM 4: RİSÂLE METNİ 
 
[1B] İklîm-i îmân ü izᶜândan ve zübdeᵓ-i nâhiye-i cinân bir itḳâna resîde nesâᵓim-i 
şemâyim-i hamd ü senâ ve fâyih-i revâyih nesemât-ı şükr-i bî-intihâ kavâfil-i kabâᵓil-i 
melâik-i mukaddesetüꞌr-ribâᶜ ve revâhıl-i resaᵓil-i ûlâ ecnihate müsennâ ve selâse ve 
rubâᶜ ile ol Hudâvend-i cihân-âferîn hazretlerinin tefrîh-i bârgâh takdîs ü tervîh-i 
destgâh-ı temcîdi kılınur ki mücmer-i ᶜadl-i şehen-şâhân ile taᶜtîr-i dimâg-ı cemîᶜ-i ᶜâlem 
ve ıslâh-ı mizâc-ı kâffe-i benî-âdem eyledi. Ve kaᶜr-i bahr-i ᶜummân-ı ᶜirfândan ber-
avürde sâhil-i dâma-yı taᶜazzuba? (دامای تعظبه؟) rû-sûde leᵓâlî-i tahıyyât ve derârî-yi 
teslîmât ol hâmil-i livâ-yı şefâᶜat hazretlerinin hâk-pây-i ᶜarş-peyemâ-yı saᶜâdetlerine 
ᶜarz u nisâr olunur ki şifâh-ı hikmet-penâh ü nübüvvet-iktinâh risâletlerinden pîr-i emn-i 
sumâh-ı cân-ı ehl-i îmân olan nusırtü [2A] nusırtü biꞌr-raᶜb min-mesîreti şehr-i kelâm-ı 
meberret-encâmının âsâr-ı hakîkat-medârı meşhûd-ı ᶜâmme-i kâm-kârı ve mahsûs-ı 
şücaᶜân-ı kâffe-i suġdârı olmuşdur: 
Nebiyyün simâ fevkaꞌs-semâki menâkıbâ, 
Vifâkun ᶜalâ zehriꞌn-nücûm-i mefâhırâ 
Ve mâ sadaka bi-eyyihim iḳtedeytüm ihtedeytüm 
olup her biri necm-i zirve-i vâlâ-yı iktidâ ve kevkeb-i evc-i bâlâ-yı ihtidâ olan al-i 
ashâb-ı vacibuꞌl-iktifâ ile tetmîm-i salât-ı seyyidiꞌl-enbiyâ ve tekmîl-i tahıyyât-i 
seyyidüꞌl-asfiyâ kılınur ki nûruꞌn-nûr-i vücûd-ı tecellî-i cemâliyle ziyâ-bahş-ı kâᵓinât 
olan zât-ı iᶜcâz-âyât-ı Muhammediyyeꞌden iktibâs eyledikleri envâr-ı hidâyet-âsâr ile 
kıbâb-ı efᵓideᵓ-i ins ü cinni tenvîr itdiler. Baᶜd ez-temhîd, kavâᶜid-i mehâmid-i ilâhî ve 
teᵓsîs-i mebânîᵓ-i tahıyyât-ı hazret-i Risâlet-penâhî hâlâ silküꞌl-leᵓâlî silsileᵓ-i selâtîn-i 
ᶜOsmâniyyeꞌnin girân-kadri ve sipihr-i bülend saltanat-ı ᶜaliyenin mih-bedri imâme-i 
tesbîh-i hılâfet-i sermediyye ve râbıta-i silsiletüꞌz-zeheb-i şevket-i ebediyye şehen-şâh-ı 
muᶜazzam-ı aᶜlâ-hazret, Keyhusrev-ı vâlâ-rütbet, Süleymân-satvet-i Ferîdûn-şevket, 
kahrimân-ı dâr-gir, sâhib-i şemşîr-i Cemşîd-nazîr [2B] muhassalüꞌl-ȃmȃliꞌl-ümem bi-
vüfûr-i keremihiꞌl-etemm mükemmel-i merȃmiꞌl-enȃm, bi-şumȗl-i lutffihiꞌl-eᶜamm, el-
mahfȗf bi-sunȗf-i eltȃfiꞌl-melikiꞌl-Mennân el-Muᶜlinu li-mefhȗmi: “İnnaᵓllȃhe yeᵓmuru 
biꞌl-ᶜadli veꞌl-ihsȃn” sultȃnüꞌl-magribȋn veꞌl-maşrikȋn zılluᵓllȃhi fiꞌl-hȃfikȋn hȃdimüꞌl-
Haremeyniꞌş-şerȋfeyn müᵓessis-i kavȃᶜid-i kubbeᵓ-i safȃ halȋfeᵓ-i rȗy-ı zemȋn Sultȃn 




ȃfȃku müsahharaten bi-süyȗf-i hükmihiꞌl-müteꞌȃlȋ hazretleri otȃg-ı felek-nîlgȗn hȃrgȃh-ı 
çarh-ı bukalemȗndan çıkup tahtgȃh-ı ebnȗsȋde saꞌȃdetle cülȗs idüp  levȃmi-i ruhsȃr-ı 
tȃbdȃr ve envȃr-ı dȋdȃr-ı ferhunde-ȃsȃr ile etrȃf ü eknȃf-ı ᶜȃlemde gȗmȗm-ı hȗmȗm-ı 
zılâm-ı şeb-deycûrı dûr u mehcûr idüp  dil-i gam-dȋdeᵓ-i merdüm ve mȃr u mȗr ve cȃn-ı 
semm keşȋdeᵓ-i beşer ü vühȗş u tuyȗrı rȗşen ü pür-nȗr u pür-sürȗr ve sȃye-i devha-i zȃt-
ı kerȃmet-simȃt-ı hümȃyȗnları aktȃr-ı memȃlik-i cihȃnı istȋᶜȃb ve ser-çeşme-i zuhȗrı ser-
ȃ-pȃ bu sȃhire-i gabrȃᵓî reyyȃn ü sir-ȃb eylediginden berü hazret-i cȃn-bahş-ı cihȃn-
ȃferȋn ki kudret-i kȃmile ve hikem-i şȃmile birle [3A] cemȋᶜ-i mevcȗdȃtı beyȃbȃn bȋ-
pȃyȃn-ı ademden hadȃꞌik-i debistȃn-ı pür nigȃristȃn vücȗda ve cemȋᶜ mahlȗḳȃt-ı beydȃ-ı 
nȃ-beydȃ imkȃndan rıyȃz-ı gülistȃn-ı şehristȃn hudȗsa getürdi ᶜinȃyet-i ezeliyye ve 
irȃde-i lem-yezeliyyesiyle ol necm-i baht-u ikbȃl ve kevkeb-i saᶜȃdet ve iclȃli zirve-i 
izzetde tȃliᶜ ve evc-i rıfꞌatde lȃmi eyleyüp yevmen fe-yevmen envȃr-ı adȃlet ve ȃsȃr-ı 
himȃyet ve hirȃsetle maᶜmȗre-i cihȃnȋ ȃfitȃb-ı ȃꞌlem-tȃb gibi münevver ȗ dirahşȃn ȗ pür-
nȗr ȗ tȃbȃn idüb zümreꞌ-i nevꞌ-i insȃnȋ belki gȗruhu ceyş-i hayvȃnȋ kenef-i himȃyetinde 
ȃsȗde ve hȃb-ı huzȗr ile gunȗde eyledi Cihȃn durdukça olsun mihr-i rȗy-i ȃleme pertev 
dil-i ȃgȃhȋ olsun mehbiti envȃr-ı subhȃnȋ ve çünkü “İnnȃ ceᶜalnȃke halȋfeten fiꞌl-arzı 
fahküm beyneꞌn-nȃsi biꞌl-hakk” celȋlesi işȃreti ve es-sultȃn-ı zılluꞌl-lȃhe fiꞌl-arz kelime-i 
hikmet-i elȋfesi mefȃdınca  sultȃn-ı aᶜzȃm halȋfe-i rȗ-yı zemȋn ve sȃye-i himȃyesi 
hakȋkatül-ilahiyeden mȃbihi-l intifȃᶜ bir zıll-i zalȋl olub icrȃ-yı ahkȃm ȃmme-i ibȃd 
mazhar-ı tecelliyȃt-ı ilȃhiyye olmagın ȃnın dahȋ infȃz-ı ahkȃm-ı Rabbuꞌl-ꞌȃlemȋnde 
erkȃn-ı devleti [3B] Mecâlᵓ-î evsâfı olup vekîl-i mutlakı ki vezîr-i aᶜzam ve sâhib-i 
mühürdür. Mazhar-ı cemâl-u celâlî olmuşdur Ancak âsâr-ı cemâl ki lutf ve ihsân ve 
kerem-i ᶜinâyet-i iktırândır. Bizzât vezîr-i aᶜzâmdan sâdr-u âna menûtdur ve tedᶜîb ve 
taᶜzîr-u kahr u tedmîr mertebeᵓ-i sâniyede ânın emriyle zevâbıtᵓ-ı ᶜaskeriyyeye 
merbûtdur Vel-hâsıl idâreᵓ-i ümûr-ı şehinşâhîde merciᶜul ileyhi kabz ve bast-ı cumhûr 
olmagın innel ilâhi melâiᵓkutun tüsevvikuᵓl-ehl ileᵓl-ehl-i haber-i hikmet eserince cenâb-
ı nesk sâz-kârhâ-yı cihân müşeyyidüᵓl-bünyân ânâ yegânᵓ evüzerâ kâmkârᵓ-ı bî-pervâ 
Râgıb Mehmed Paşa Yesserahullâhü mâ yürîdü vemâ yeşâᵓ hazretleri gibi müşîri asaf-ı  
nazır-ı hâtim nihâd ve destûru Aristo şuᶜûr-ı âlî nejâd memdûh-ı ᶜâlem Mahmûd benî 
âdem bir vezîrᵓ-i müşterî tedbîr Eflâtûn istiᶜdâd verdigim vazᵓ-ı esâs bünyân-ı devlet-i 
ebed pîvendden  bu ᶜasr-ı şerefnâk-ı ferhunde nizâma gelince vücûd-ı mesᶜûd ᶜamîmüᵓl-




fevâzilᵓ-i eknâh teşrîfᵓ-i müttekâ-yı vekâlet-ᵓi kübrâ kalmamışdır ve üfûlᵓ-i kevkeb-i 
keffiᵓl-hadîb hâsiyet bir mekîneden bu devr-i übbehet [4A] karîne müntehâ olunca 
feleküᵓl-Eflâk-i rast-kerdeş-i mekârimden teᶜdiyeᵓ-i rızâ-yı humâyûn ile bu resme 
nizâm-ı cihân-bânî mûcib bir neyyir-i şaᶜşaᶜa pâş aᶜzâm tâb-ı efken sahn-ı âᶜlem 
olmamışdır. Hafâ ki tûr-ı tavr-ı keremde bir sâhib-i yed-beyzâdır ki cenâh-ı himmete 
zamm yedᵓ-i mekremet felse keffᵓ-i pür-nûr-ı billûr sugûtî bezlᵓ-i âmmeᶜ içün ahz-ü 
ihrâc etdigi nakra-i sîm sikkedâr ve zertâb şaᶜşaᶜa bâr ile amûdᵓ-u subh-ı sâdık gibi sefîd 
bilge nûr-u ziyâda hemrenk pençeᵓ-i hurşîd olur ve bir muᶜcizgû-yı mûciz edâdır ki 
hezârânᵓ-ı hezâr ümûr-ı müşkile-i düş-vârı inhilâle bir lafz-ı kesîrüᵓl-maᶜna ile cevâb-ı 
fermâ olub nesk-sâzᵓ-ı kârhâ-yı cihân-bân bâbında lâ ve neᶜamı kâfî ve kâtıbeten cevâb-ı 
şâfîdir savb-ı âᶜlem-i gaybdan mâhiyyet-i aᶜsâ-yı hâmisinden istikşâf olunsa tayy-ı râh 
istihnûrîde ol asâya ittikâ ve ânınla  heşşᵓ-i agnâm-ı hurûf edâ olundugun tahkîkde 
itnâb-ı der-mükâlemeᵓ-i dûst-ı hûşterest medlûliyle amel buyurub meaᶜreb-u uhrâ 
tafsîlen muktezâ-yı makâm üzere havâle li-beyânᵓ-ı hâl ider “ Hüveᵓş-şemsü yeclû külle 
gammin ve zulmetin Hüveᵓl-vâbilüᵓl-vesemiyu hîne yecûd ” [4B] Ve dahî fetvâ ilme 
mevkûf olmagın Sultân-ı aᶜzâmun merâtib-i mahsûsasından mertebe-i ᶜilmiyyesine 
mazhar ve mecellî bihterîn-i verese-i enbiyâ revnak-ı efzâ-yı nezhengâh-ı fetvâ 
Veliyyüᵓd-dîn Efendi gibi bir şeyhuᵓl-islâm Sellemehullâhüᵓs-selâm verdigim muktezâ-
yı hadîs-i şerîf-i ᶜâlemgîr şöhret-pezîr üzere ᶜâzım-ı enbiyâ ü rusülün güzîdeᵓ-i evsâf-ı 
hamîdelerin ihrâz ile sâᶜirden mümtâz ve şerefᵓ-i verâset-i külliye ile ser-ikrâz oldukları 
kurrâr-dâdeᵓ-i hakk-şinâsân-ı mesâᶜil-i râz ve maᶜlûm gerdeᵓ-i nükte sübhânᵓ-ı hakîkat u 
mücâzdur ve mertebeᵓ-i ᶜirfânüᵓl-heyyde bir dereceye biᵓl-ᶜözr ki tavr-ı zâhirde bir 
tarafsâz-ı gavgâ-yı zîd ü ömr ü çâre-perdâz-ı daᶜvâ-yı bi-şükr ü bikr olmagla efrâd-ı 
nâsın maᶜmûrî dünya ü ahiretleri tedbîrinde iken ez-derûn-ı şu âşinâ u ez-bîrûn-ı bîgâne 
yaş vefkince dil-âgâhları müşâhedât-ı kudsiyye ile mahbûb-ı Hudâ ve mazhar-ı lutf-i 
mahsûs-ı cenâb-ı  müfeyyizuᵓn-nüᶜemâdır ihrâz-ı halk-ı Muhammedîde bir tabakaya 
vâsıldır ki sâhaᵓ-i müselsâ-yı ᶜâlem mûtî-i pây-ı ferhunde peyᵓî olalı bir mûr nâ-tüvân-ı 
şikeste meyân âzerdeᵓ-i dest ü kademi ve hîç âferîde zencîdeᵓ-i vaz ü meşreb-i ᶜâlî 
himemî oldıgı [5A] maᶜhûd ümem olmayub kâffeᵓ-i benî âdem zâkir-i kerem ve şâkir-i 
niᶜamı dinlese revâdır hümâra ol arâyiş-nümâ-yı arûs câh ve celâl ve nümâyiş-i efzâ-yı 
çehreᵓ-i gülgûneᵓ-i ikbâl şevketlü kerâmetlü mehâbetlü ᶜazametlü şehinşâhᵓ-ı muᶜazzam 




nakş-ı bekr nekîᵓ-i âfiyet ile müsebbit ve mekîn ü cây-ı engeşt-i harfgîrân-ı inhırâf ve 
ıztırâbdan bî-gâiᶜle-i pür-temkîn olub halâyıkᵓ-ı esmân ü zemîn teveccüh-ü kenân-ı bâr-
gâh-ı Rabbüᵓl-Alemîn ola ref-i der-zıll-i âfitâb tevâsûdeᵓ-i endahlık Yâ Râbb mübâd-ı tâ 
bi-kıyâmet zevâl nev-duᶜâsına zemzeme sâz-amîz olalar. Baᶜde zîn bu takrîr dil-pezîr ü 
tahrîr-i ibret masîr ve hakîkat-ı semîre bâᶜis mûcebul-tasvîr oldur ki ber-mûceb-i 
mukâlât-ı mukarrere ü mukaddemât-ı mebsûta gezend-i intişâr-ı eyyâm kalâdeᵓ-i 
gevhergeş-i şehinşâhîden dûr u garâyim-i kudretᵓ-i pâdişâhî gencîne güşâ-yı mekâsıdᵓ-ı 
cumhûr olub lemaᶜât-ı hançer ᶜazabları âteş-i düşmen söz  ve nîzeᵓ-i dil-dûz-i kahrları 
bezm-i nusrete şemᵓ-i cihân efrûz olmagın aktâb-ı erbaᶜ-iᵓ mütemeyyizeyi kâtıᶜa devâir-i 
erbaᶜ-iᵓ kebîre ile muhât olan basîtaᵓ-i cismiyyeᵓ-i [5B] havzaᵓ-i şehinşâhîden mânend 
cüzᵓ-i lâ yetecezzî olub kalem-i düzbân ile samâh-ı  zât-ı kırtâsa ilkâ ü  mecmaᵓ-ı 
beyânda iᶜlân ve imlâsı musammem olub beynehümâᵓ-i  nehr-i Ölteg fârık oldugu 
memleket-i Eflâkayn ki cennetân-ı an-yemînin ve şimâlin mefâdınca her varakı anber-i 
iştimâl ü her şeceri tûbâ misâldir. Hücûm-ı seylüᵓl-ᶜarm işrâ ile pâmâl ve zîâb-ı  ᶜimâr 
ihtilâl ile Keᶜ-asfin meᶜkûl pür gülâl ve ahâlisi siper dehᵓ-i hattaᵓ-i izmihlâl rütbesine 
vusûli gâlib-i ihtimâl oldukda seyf-i sârim serîun-nefâz-ı cihândârîleriyle kıt-ᶜa urûk 
madde-i fesâd-ı bedenhâd idüp  hâlet-i ûlâsına ircâᶜ ile imdâda irâde-i Humâyûn-ı 
şehâmet-makrûn-ı şehinşâhîleri buyurulmagın iş bu râkımuᵓl-hurûf ᶜaczeᵓ-i 
müderrisînden Girîdî El-Hâcc Ahmed Efendi kulları bu emr-i ᶜazîmüᵓl-kadrin telfîk ve 
tanzîmine ya işâret-i ᶜaleyh-i Müvellâ nasb ve taᶜyîn buyurulmagın cenîş ve neşât ile 
tahsîl-i rızâ-yı humâyûnda bezl-i vücûd ü emrᶜ-i humâyûnun kavlen ve fiᶜlen itmâm ve 
ihtitâmında sarf-ı havsalaᵓ-i imkân ve vüsᶜ içün hazret-i cân-bahş-ı cihân-ı âferîn ile 
ᶜuhûd etmegin bâg-ı emri otâg-ı merâmdan [6A] bagbân hâmeᵓ-i beyân meyve çîn-i 
devhaᵓ-i ayân olub evvelâ Eflâkayn-i mezkûreteynin hudûd ve mesâhası sâniyen hâvî 
oldugu nevâhî ve kara ve enhâr ve esmârı sâlisen memleket-i mezbûrenin mübtelâ 
oldıgı hâlâtı râbiᶜan himmet veᶜl-imkânat-ı şehinşâhîyle hâlet-i ûlâsına ircâᶜını serd ve 
beyâna şurûᶜ ve hasebüᵓl-imkân tahkîkine vülûᶜ idüp  bu vechle hâme fersâ-yı sahîfeᶜ-i 
beyân oldı ki memleketᵓ-i Eflâkayn fethuᵓl-islâm hizâsı fevkinde vâkıᶜ nısf-ı arz tisᶜîn 
olub kırk beş derece ile munkatıᶜ olan Bahne suyundan Tuna akıntısıyla şarka dogru 
memleket-i mezbûre ile Bogdan memleketini fârik olub fark dokuz derecede olan nehr 
sırta varınca dört derecedir ki her derece yirmi iki fersahdan ibâret olmagın seksen sekiz 




dört mil tûli oldı lâkin min haysüᵓl-ᶜarz tahdîdi takrîbîdir. Zîrâ taraf-ı cenûbîsi ki 
Tunadır mukavves vâkıᶜ olub taraf-ı şimâlîsi ki Erdel tarafı ve kavs-i mezbûrun vetri 
mesâbesindedir. [6B] Muhtelifetüᵓl-ezlâᶜ şekl-i  züᵓş-şüruf vâkıᶜ olmagla tahkîkî rütbeᶜ-i 
tüᶜassirdedir ancak vasat-ı kavs-i mezbûrun yergögi tarafıdır kırk dört buçuk derece 
arzda vâkıᶜ ve nihâyeti ki şimâlde Vetr tarafıdır kırk altı buçuk derece arzında vâkıᶜ olub 
sehim-i kavs olmak üzere iki derece ᶜarz olmuş olur ki hesâb-ı mezbûr üzere kırk dört 
fersah olur ve kavsin tarafeyni kırkar fersah olmagın bir hesâb maᶜmuri ᶜarzı kırk iki 
fersah ve mîl hesâbıyla yüz yirmi altı mîl ᶜarzı olur ki dâᶜiren mâdâr takrîben memleket-
i Eflâkaynın muhîti yediyüz yetmiş mîl olur ve murabbaᶜ farzıyla hasebüᵓt-terbîᶜ otuz üç 
bin ikiyüz altmış dört mîl olur taraf-ı cenûbîsi Tuna şimâlîsi Erdel şarkîsi Bogdan 
garbîsi baᶜzan Macar ve baᶜzan memleket-i Nemçe ile mahdûd takrîben dört bin 
mevşiyyeyi müştemil on yedi kazâhâ-yı kebîreden ᶜibâret olub beş kazâsı ki Çerenc ve 
Tırgozi ve Hokna ve Karayeva ve Karakal kazâlarıdır zikr olunan Bahne suyundan 
şarka dogru Tuna akındısıyla Nehr-i Olete varınca yirmi dokuz sâᶜat ve Tunadan [7A] 
Erdel cânibî şimâle dogru kırk sâᶜat memleket-i Kara Eflâk taᶜbîr olunan memleketdir. 
Zikr olunan dört bin mevşiyyenin bin mikdârını bu taraf hâvî olub ve bu memleket fiᵓl-
asl dâhî nâm putperest bir millet-i dalâlet-i ᶜilletin yedinde iken Tatar gayret-i şiᶜâr-ı 
mücâhede ile millet-i mezkûre yedinden ahz ve tahlîs ve bir müddet ânda ikâmet ile 
kendülere tahsîs etdikden sonra Kostantin silsilesinde bir tâiᶜfeᵓ-i Frenk Rum tarafından 
zuhûra gelüb memleket-i mezbûreye müstevlî ve bed-renk idüp iyâd-ı ᶜâtılalarında 
kurrâr-dâde ve cemᶜiyyet-i reᶜâyâ ile maᶜmûr ve âsûde olmaları bâbında teᶜlîf ve takrîr-i 
raᶜıyye içün memleket-i mezbûre arâzîsinden her birinin yedinde bulunan emâkin ve 
arâzîᵓ-i iki taᶜyîn ve tahsîs etmege bir bire ve dûr-i muhadded nasb ve tensîs idüp ol dahî 
ber-vech-i muharrer temyîz ve tahdîd ve mülkiyet üzere tasarrufları içün her birinin 
yedine sened virmekle merâmlarını teşyîd eylediklerini ehl-i vukûf ve havâdis-i şinâsân 
takrîr ve beyân eylemişlerdir. Baᶜdehû Nemçe milleti tegallüb ile memleket-i mezkûreyi 
kabzaᵓ-i tasarrufuna [7B] olub bir buçuk sene taht-ı tasarrufunda oldukdan sonra dâhil-i 
havzaᵓ-i islâmiyye olması müyesser olub yine bir iki defᶜa dâd vesitidden sonra istîlâ-yı 
âhîrde Kara Eflâk yirmi iki sene iyâdîᵓ-i bâtılaᵓ-i Nemçede kalub lillâhiᶜl-hamd veᶜl-
minhü bin yüz elli iki târihinde Hudâvendigâr-ı esbak Sultân Mahmûd Hân ᶜAleyhiᵓr-
Ahmed vel-gufrân hazretlerinin zamân-ı muᶜaddelet-i iktırânlarında Belgrad dârüᵓl-




ᶜAliyye ebedhâ Allâhü Teᶜâlâ ilâ yevmiᶜl-kıyâmete ve ᶜânuhâ aniᶜl-âfât veᶜl-beliyye 
olmuşdur ve ber-vech-i meşrûh ifrâz ve taksîm olunan arâzînin her bir kıtᶜasına bir 
mevşiyye ıtlâk olunub en kebîri terbîᶜan dört bin kulacdır lâkin bu kısmı ekall-i kalîldir 
on ᶜadede bâlig olur olmaz andan aşagı kısmı iki bin beş yüz kulac andan aşagı bin iki 
yüz elli kulac ednâ mertebede baᶜzı fukarâᵓ-i raᶜıyyet yedinde olan kısmı üç yüz yetmiş 
beş kulac olub mülkiyet ve serbestiyyet üzere keyfe mâ yurîdûn mutasarrıfûn ve bey ve 
şerâ etdiklerinden ve biri fevt oldukda mevşiyye-i mahlûlesini sâᶜir emlâk ve 
muhallefât-ı mânendi iktisâm [8A] olundugundan tansîf ve teslîs ve terbîᶜ olunarak 
hindi hırkasına dönmekle şimdi ᶜadedi nâ-maᶜlûmdur ve cânib-i mîrîden ᶜaşâr ve 
rüsûmât-ı müteᶜârif arziyyeye dâir bir habbe alınmaz ashâb-ı hakk arâzî almak üzere 
âhara ilzâm iderse mülteziminden hakk-ı arz-ı evvel olur. Ammâ biraz müddetden beru 
ashâb-ı mevşiyyeler dahî tegallüb eden hazla ve eşkıyânın dest-i tasallutundan bîzâr 
olub mevşiyyesini ilzâm degil lisânına almakdan dahî memnûᶜ ve mahzûr olub bir para 
nâna kanâᶜat ile kendi mevşiyyelerinden harîflere hizmetkâr olub çerlâk ve çıblâk 
mânend-i esîr iken zîrde tahkîk ve tastîr olunan  takrîr üzere lillâhiᵓl-hamd veᵓl-mennehû 
himmet veᵓl-emkenet-i pâdişâhî ile bu taᶜaddiyât ve mezâlim mündefiᶜa olub reᶜâyâ 
âsûde-hâl olmuşdur. 
 
Der-Vasf-ı Memleket-i Kara Eflâk 
Bu memleket bilâda tastîr ve tasrebah olundıgı üzere beş ᶜaded kazâsı vardır. Çerenç ve 
Tırgozi ve Hokna ve Karayeva ve Karakal kazâlarıdır ve bu kazâların her birinde 
âhardan mütemeyyiz müfrez beşer nâhiye vardır ve memleket-i Nemçe ile hudûd ve 
sınûrun [8B] daşdır şöyle ki fethuᵓl-islâm hizâsı fevkınde Mihâdiyyenin cânib-i 
garbiyyesinde Temaşvar Cibâli eteklerinden nübûᶜ idüp Belgrad dârüᵓl-cihâd 
mükâlemesinde meᶜmûriyyetleri üzere hâlen sadr-ı aᶜzâm cenâb-ı veliyyüᵓn-niᶜam 
efendimiz hazretlerinin hakîmâne ol vaktde olan tedbîr-i isâbet-pezîrleri üzere İrşiva 
kalᶜası dâhil-i beyzaᵓ-i İslâmiyye olmak irâdesiyle âhar mahalle imâle ve icrâsı 
mukâvele olunan Çerne suyu ile beri taraf-ı şarkîde olan Vodiçe suyu beyninde vâkıᶜ 
olub tahmînen ve takrîben Vodiçe suyuna  bin zirâ mikdârı karbî olan Bahne suyu Eflâk 
ile Nemçenin serhadd-i nihâyetidir bu takdîrce Vodiçe suyu bin zirâ ilerüde olan Bahne 
suyuna  varınca dâhil-i hudûd-ı Eflâkdır li-zâlik Vodiçe Suyının Tunaya karîb bir 




nasb olunub turuk-ı erbaᶜaᵓ-i mezkûreden tecâvüzü iktizâ eden tüccâra izn tezkeresi 
verüb o tezkere ile hudûdu tecâvüz mümkün olur ve bu kazânın Çerenc ismiyle 
müsemmâ olan kasabası [9A] nefs-i  fethuᵓl-islâm hizâsında Tunaya nısf sâᶜat ve hadd-i 
fâsıl-ı mezkûra beş sâᶜat mahalde vâkıᶜ tahmînen yüzelli hâneden ᶜibâret âb ve hevâsı 
hûşca bir kasabadır ve zîrde tezkîr olunacak fethuᵓl-islâm nizâı içün varılub reᶜyüᵓl-ᶜayn 
meşhûdumuz olmuşdur kebîr ve sagîr üç yüzden mütecâviz kurrâsı olub hattâ mahall-i 
merkûmdan ᶜavdetimizde Esterhay nâm bir büyük karyeye konub anda olan messen ve 
mütemeyyiz bi-târîk rivâyetleri üzere kürsîᵓ-i memleket fiᵓl-asl-ı mahall karye-i 
mezbûre olmagın hâlâ mânend-i kalᶜa üç yüz dört seneden beru binâ olunmuş bir 
maᶜmûr manastırı vardır ki havlûsı derûnunda kanîse ittisâlinde Avâilin Beg nâmında 
olan rüesânın makarrları kemâ-kân mevcûddur ve taraf taraf balkanlıgı çokdur ve ekser 
arâzîsi düz ova ve münbit yerler olmagla hınta ve şiᶜâr ve kokozer taᶜbîr olunan mısır 
bugday bî-had ve bî-kıyâs olub envâᵓ-ı ezhâr ile zîb-i -ârâ ve mevkiᵓ-i istinâs olub 
gâyetde sulu yerler olmagla esmâr-ı sayfiyesi meᶜkûl ve ebdâr olmaz ve tonbaz üzerinde 
deverân ider âsiyâblar enhâr [9B] üzerlerinde kimi bi-reᶜsihî ve kimi Çerne suyuna 
ihtilât ile Macâr cibâlinden nübûᶜ idüp  nehri Tunaya mansab olur Motro ve Bubcest, ve 
Sancar ve Borçan ve Bevanest ve Virce ve Menci ve Matasar ve Rabec ve Halorest ve 
Berc ve Lobuy ve Rusvuc ve Yerbuc ve Tobulc ve Setuyca esmâsıyla müsemmâ olub 
ve câyiüᵓz-zikr Zeyg nehri dahi bu kazâya ugrayub  ber-vech-i âtî Tunaya mansab olur 
ve bu kazânın cânib-i şimâlîsinde meşhûr Vakrayeva kasabasına yigirmi sâᶜat mesâfede 
vâkıᶜ kazâ-yı Hoknadır ki beyneᵓl-âhâlî Volça ismiyle şöhret-i şiᶜâr olub ve altı aded 
nevâhî-i mütemeyyize olan Ramenk ve Kozya ve Avzer ve Çerne ve Oltec ve Olet 
isimleriyle müsemmâ-yı müştemildir bu kazâ tûlen nehr-i Oltek hudûduyla mahdûd ve 
nehr-i Olteke kazâᵓ-i mezbûrun mülâsıkı olan Macar Vardal daglarından zuhûr ve 
baᶜzan enhâr-ı sagîre buna munazzam olarak Nigboli karşusında olan Kulle kurbunde 
Tunaya mülâkî ve mansab olunca mânend-i nehr-i Save bir nehr-i ᶜazîm olur ve kazâᵓ-i 
mezbûr cesîm kazâ olub [10A] üçyüze karîb kurrâ ve iki kasabadan ᶜibâretdir ve biri 
Ramenk ve biri Hokna kasabalarıdır Mâbeynleri bir sâᶜat mesâfe ve mukaddemâ Hokna 
kasabası şehr-i muᶜazzam ve esvâk ve hammâmı müştemil olmagla sâᶜir kasabâtdan 
maᶜmûr ve mümtâz ve Hokna taᶜbiri maᶜden  milh olan cibâl ile muhât ve el-yevm milh 
iki kuyudan ihrâc olunub yevmiye ikiyüzden mütecâviz ᶜamele seksen kulac kuyudan 




milhi zîr-i zemînden katᶜ iderek gidirler hattâ hafr olunan yere milhden sütûnlar ile 
istihkâm virirler ve kaᶜr-ı arzda maᶜden-i milh gâyetüᵓl-gâyet nerm olmagla diledikleri 
mikdârda milh kıtᶜalarını katᶜ idüp  ihrâc iderler ve ücretle olan ᶜameleden başka baᶜzı 
mücrim ve sârik ve töhmet-i azîme ashâbı olub habs-i ebed ve kürek erbâbı olanları ol 
kuyularda habs ve cürmüne göre ol hizmetde istihdâm iderler ve bu ihrâc olunan tuzdan 
amele ve yâhûd eyyen men kâne bir dirhem tuz ahz etmez ve eger ahz iderse azîm-i 
töhmet etmiş [10B] olub müdded-i medîde kaᶜr-ı câhede mahbûs ve tuz ihrâcına meᶜnûs 
olur bu bâbda ᶜazîm tekayyüd ve ihtimâm iderler ve kasabaᵓ-i mezbûre bir mikdâr 
harâbe müşerref olub hamâmı ve ekser hâneleri harâb olmuşdur diger kasabası olan 
Ramenkde bu beş kazânın res-i bi-târikası olan piskopos kilisesi olmak hasebiyle ᶜimârı 
yevmen fi-yevmen ziyâde olarak maᶜmûr olmuşdur reᶜâyâ üzerlerine Esperavnik zâbit 
olan dahî mahall-i merkûmda ikâmet idüp ve çünki her kazâda ehl-i İslâmdan birer 
beşlü agası olmagla Cumᶜa günleri bazar Hokna kasabasında vazᶜ olunub ve Esperavnik 
ol mahalle gelür ve Ramenk kasabasında Bâzâr gününde bâzâr vazᶜ olunub beşlü agası 
ol mahalle varur ve bu vechle nizâm ve intizâmları cârîdir ve  kasaba ve kurrâlarında 
etâr ve incirden mâᶜada envâᵓ-ı fevâkih ile bag ve bagçeleri pür eşcâr ve müzeyyen ve 
zû semârdır ve ol tarafda hudûd başında olan nezârete on iki sâᶜat karîb olmagla ekser 
Macar ve Sırf bâzargânları gelür ve gidirler ve kazâᵓ-i mezbûrun otı ve suyı vâfir ve 
balkanlıgı mütekâsir [11A] olmagla  koyun ve harkle ve kâv beslemek âsân ve revgan 
ve asel ferâvân olur ve cânib-i garbîsinde olan hudûdı dahî Erdel daglarından hurûc ve 
iki kazâyı tahdîd iderek nehr-i Olete mansab olan nehr-i Oltec ibtidâ-yı emrde ekall-i 
kalîl iken giderek enhâr-ı sagîrelerin inzımâmıyla bu da bir nehr-i kebîr olub kazâ-yı 
Karakalda nehr-i Olete mülâkî olur bunların üzerlerinde dahî Tuna gibi tonbaz üzerinde 
degirmenler deverân ider ol kadar vâriddir ki kenâra karîb olmagla bir iki agaç köpri ile 
degirmene varılur nehr-i Oltecin cânib-i şarkîsi Hokna ve cânib-i garbîsi kazâhâ-yı 
hamseden ᶜibâret beyneᵓl-Eflâk zîde sûs ve beyneᵓs-sâᶜir Tırgozi dimekle maᶜrûf kazâ 
olub bu dahî beş nâhiyeyi müştemildir ki Zîdejûj ve Cilûr ve Cîlûret ve Emârede Ve 
Tesmâne isimleriyle müsemmîdir bu kazâda ancak bir kasaba olub ismi Tergori ve iki 
büyücek karyeler ki kasaba Lenûrlar birinin ismi Karboneş ve birinin ismi Berâdîcândır 
bu kasaba tarafında olan nezârete dahî sekiz sâᶜat olub ve bu [11B] Nezâret-i 
mehâdiyyeye beş sâᶜatdir bu kazâda dahî Hokna kazâsında olan fevâkih ve şükûfe olur 




dimekle maᶜrûf bir nehr cereyân ider ki ᶜalâ zaᶜmüᵓn-nâs memleketᵓ-i mezbûrede bundan 
Hûşgüvâr mâ-i cârî yokdur derler ve bu nehr Tergozî kasabasına mülâsık cereyân ider 
birkaç mahalde münşaᶜib ve yine mülâkî olur bu takrîb ile baᶜzı mahalde ayakdan ᶜubûr 
olub ekser mahalli sefîneye muhtâcdır nehr-i merkûm dahî Çerenç kazâsından ve 
Karayevaya bir sâᶜat karîb mahalden cereyân ve Karayeva kazâsı dâhilinde Râhva 
hizâsında Tunaya mansab olur bu nehr dahî nehr-i Olete karîb büyük nehrdir bunun dahî 
üzerinde âsiyâb-ı dakîk  bisyâr ve nehr-i Oletden ziyâde olmak gâlib-i ihtimâldir bu 
kazâda bir nehr dahî vardır ki nehr-i Hablor derler bu dahî Macar daglarından nübûᶜ ve 
enhâr-ı sagîre munazzam olarak Karayevada yedi sâᶜat mesâfede nehr-i Jebaga mansab 
oldukda bir kâᶜide-i sefîne ile mürûrı iktızâ eden enhârdan olur ve bu nehr-i Zaygda bir 
nevᶜ semek olur ki Mihaliçe [12A] derler levrekden büyücek lâkin baᶜîne kaya balıgı 
renk ve taᶜmında ve elezzü lezîz olur ancak ᶜaşagılarında çokluk çıkmaz bu kazânın 
egerçe saᶜb dagları yokdur ve ekser yerleri düzdür lâkin kûhî eşcârı mübâlaga üzere 
olub iki çeki gelür bir ᶜaraba hatabı beş paraya virirler ve ihtimâldir ki üç çeki dahî gele 
ve kazâᵓ-i mezkûrun ittisâlinde ve Tunanın cânib-i şimâlinde gerisi memleket-i mezkûre 
olan Karayeva kasabası kazâsıdır bunun dahî dört nâhiyesi vardır hamârada Dönervile 
Zayg Kanyol ve nefs-i kasaba-i mezbûre devri bir buçuk sâᶜat mesâfe-i hâvî memleket-i 
Kara Eflâkın Fetak ve Ratkı yedinde olub âyân-ı ıtlâk etdikleri ser Boyârânânda sâkin 
bir kasaba-i kebîredir Boyârân ve kibârlarının dâirelerinden her biri dört beş bin zirâᶜı 
müştemil olub hariciye ve dâhiliye frengî Kârgîr binâları ve tetemme-i süknâ ve bâg ve 
bagçeleri vardır ve her bir dâire birbirinden müfrez ve müstakil çiftlik mânendi 
saraylardır fukarâsı arz-ı hafr idüp zîr-i arzda bordel didikleri kuyulı ve ocaklı [12B] iki 
oda kadar vardır  ve vezîrhânı mânendi müteᶜaddid odalu bir kebîr dâire vardır ki gâh 
nusret-i İslâm ve gâh istîlâ sebebiyle harâbe müşerref olub vakt-i istilâda ceneralin dest-
i tasarrufunda olmagla taᶜmîr ve anda sâkin olurdı hemân kalᶜa mânendi bir metîn ve 
müstahkem mahaldir  ve burc ve bârûları olub berâ-yı muhârebe kableᵓl-feth derûnuna 
toplar ve edevâtᵓ-ı sâire vazᶜ ve ceneral ânda mütehassın ve mütemekkin olub baᶜdeᵓl-
feth iktızâ hasebiyle Turnacıbaşı agalar meᶜmûren geldiklerinde anlara tahsîs olunub bir 
tarafında arîz ve amîk mütemekkin olurlar ve bir tarafı kârgîr metîn dîvârlar ile muhât 
lâkin odaları harâb olmagla ednâ mesârıf-ı taᶜmîr  ve âyende ve revende tüccâr içün bir 
hân olsa hıfz ve harâsetlerinde ziyâde cesyân olurdı ve on beş kenîsesi olub baş kenîse 




bin kadar kenîse vardır. Tırgozi kazâsında beş yüz elli senelik kenîse vardır ve kasabaᵓ-i 
mezbûre vasatında [13A] vasatında tûlânî uzun çarşu mesâbesinde iki çarşu vardır biri 
esᶜâr ve biri bâzargân ve tüccâr çarşûlarıdır ve bu dükkanlarda hıfz-ı emtiᶜa içün kârgîr 
mahzenler vardır Lepiska ve sâᶜir etrâf ve eknâfından Akmeşe ve Çuka ve sâᶜir emtiᶜa 
gelüb etrâf ve eknâfa beyᶜ ve şerâ olur Veçâk vasatında yevm-i Cumᶜada bâzar kurılub 
baᶜzı mevsimde toyran panayırına yan başı olur baᶜzı günde yigirmi beş kîselik hayvânât 
ve hubûbât ve revgan-ı sâde ve asel ve sâir mahsûlât-ı memleket beyᶜ ve şerâ olunur ve 
alan müteᶜaddid odalu iki taş hanı vardır ve dört bâb tahta hânları olub ehl-i islâmın 
olmagla bâ- emr-i ᶜâlî hedm olundı ve bu kazâda üç nehr-i ᶜazîm cereyân ider ki biri 
bâlâda ve safî sebkat eden nehr-i Zaygdır pek ᶜarîz mahalli yüz elli kulac ve baᶜzı 
mahalli otuz kulacdır eyyâm-ı sayfda baᶜzı mahallinde bargîr ile mürûr mümkündür    
üzerinde âsiyâb-ı dakîk tonbaz üstünde deverân ider katî ve âferdir ve bir nehr-i ᶜazîmi 
dahî cîlündur  Macar daglarından nübûᶜ idüp  Çerenc kazâsında [13B] Zayg nehrine 
telâkî idüp Tunaya mansab olur eyyâm-ı sayfda  on kulac ᶜarzı vardır bu  nehrin dahî 
üzerinde âsiyâb katî çokdur ve bir nehr-i ᶜazîmi dahî hımâr ider yine Macar daglarının 
birkaç tarafından nübûᶜ idüp  telâsık-ı miyâh ile tekessür iderek Karayeva kasabasına 
nîm sâᶜat mahalde Zayg nehrine telâkî idüp Tunaya mansab olur bu nehrin dahî 
üzerinde bezr-i âsiyâb deverân  idüp  ve bunlardan mâᶜada enhâr-ı sagîre-i müteᶜaddide 
vardır biri nehr-i Destecûydur Mehendec nâhiyesinde cibâl eteklerinde Çengâne ovası 
taᶜbîr olunur mevşiyyeden nübûᶜ idüp  bi-reᶜsihî Tunaya mansab olur ve eyyâm-ı şitâda 
üzerinde degirmenler deverân idüp  eyyâm-ı sayfda münkatidir ve bir nehr-i sagîri dahî 
Beloska nehridir nâhiye ᶜAresde  Oberlese karyesi tarafından neşet idüp  Karayeva 
kasabasına beş sâᶜat karîb mahalde ᶜAmârâda suyuna karışub Tunaᶜya mansab olur sayf 
ve şitâda âsiyâbları döner ve Nezildi ve ᶜAmara nâm iki nehr-i sagîr eyyâm-ı şitâda 
cereyân idüp  sayfda munkatiᶜlerdir ve Raheva hizâsında birbirinden ikişer buçuk sâᶜat 
baᶜd ile [14A] ile mümtâz üç nehr dahî vardır sayf ve şitâda âsiyâbları döner ve Zayg 
nehrine karîb mahalden nübûᶜ idüp yine Zayga karışurlar Kazâ-i Romanç anda Karakal 
ismiyle mevsûm yüz elli hâneli ve bir kaç dekâkîn ehl-i hırefi hâvî bir kasaba olub hıfz 
ve harâst içün derûnunda beşlüler zâbiti ve Karalaş tâifesi ile bir kapudân ve hükûmet 
ider bir Esperavnik ve gümrükçü mukîmdir ve kazâ-i mezbûrda iki nehr cârî biri Oltec 
ismiyle müsemmâ ve zikr-i mesbûk olub üzerinde bu kazâda ondan mütecâviz âsiyâb 




Macar memleketinde Olet bir memleketin ismidir cibâlinden nübûᶜ ve enhâr-ı 
munazzam olarak kazâ-i mezbûra geldikde nehr-i ᶜazîm olub ᶜarîz ve ᶜamîk olmagla 
tonbazsız hiçbir mahallinden ubûr mümkün degildir tonbaz üzerinde katî ve Efrasyab-ı 
dakîk deverân ider ve andan Fele kalᶜasının üst yanında Tunaya mansab olur ve kazâ-i 
mezbûrda düz yerler çok olmagla şiᶜar, hıntası ekser ve sâᶜir hubûbâtı evfer olur 
göllerinde balıklar sayd olub niᶜmetî [14B] vâfir bir kazâdır Tuna sevâhilinde bagları 
vâfir ve engûr ve şırası mütekâsir ve Küçük Eslatna nâmında yüz evli ve çarşusında 
birkaç dükkanı olub mezkûr Olet nehri kenarında vâkıᶜ bir kasaba var ve kazâ-i mezbûr 
ovasından kaynar âfer bir âb-ı latîf olub sayf ve şitâda cârî ve bir kurrâr üzere ne artar 
ve ne eksilür ve bir degirmen çevirir Derî ismiyle mevsûmdur tûli Tunaya varınca on iki 
sâᶜat ve ᶜarzı sekiz sâᶜatdir 
 
Der-vasf-ı Kara Eflâk 
Ve bu memleket-i Kara Eflâkda ber-vech-i tahmîn kara ve kasabâtında mütemekkin on 
beş bin hâne düzen çift çubuk sâhibi ᶜalâ ve evsat ve ednâ ᶜitibârıyla reᶜâyâ olub arâzîsi 
ahcârdan muᶜarrâ ziyâde münbit ve sag türâbî olmagla ebresim mânendi ot bitürüb 
enbetet sebᶜa senâbile fî külli sünbületin mietü habbetin celîlesine mâ sadak olmagın 
sertâb-kadem zirâᶜat ve harast olunsa memâlik-i mahrûse-i agnâ ider mahsûlâtı hâsıl 
olacagı lâ raybdir lâkin reᶜâyâ tesallut-ı eşkıyâ ve tegallüb-i işrâ ile râhat yüzi 
görmediklerinden perâkende ve perîşân ve [15A] ve meskenlerinde nüfûs-ı insân ve 
hayvâna müteᶜallık nişân kalmamagla ekser mahalleri zirâᶜatden hâlî ve gûy ve kendü 
ᶜimârdan ᶜârî ve eşcâr-ı müsemmere ve bâg ve bagbândan biri olmuşdur balkanlıgı pek 
çokdur husûsan Erdel ve Macar hudûdları  gâyetüᵓl-gâyete balkan ve nihâyet mertebede 
biᵓl-âfed eşcârları olur şöyle ki ᶜarîz ve tavîl hadd ve ᶜadeden bîrûn gemi diregi ve 
serenleri olur ki bir memleketde şebiyye ve nazîrî bulunmak baᶜde mâ yekûndür ve ot 
ve suyunın hâssası böyledir ki otuz yaşında bir manda-i amel manda  iki ay anda otlasa  
bi-sadremesinden mâᶜada altmış ve yetmiş ve kıyye  iç yağı ile yüz ve kıyye çereviş 
yağı hâsıl oldıgını rütbe-i tevâtürde haber virmişlerdir ve celebkeşân tüccâr yalnız Kara 
Eflâk memleketinden be-her sene koyun ve sıgır ve manda ve sâir mevâsı iştirâ idüp  
etrâf ve eknâfa ticâret içün ihrâc iderler bir kovan tevlîd iderek bir senede ogul ogla on 
kovana bâlig olur mahsûl-i ᶜasel ve şemi kıyâs oluna ve sâde revgan ve süt ve beynîri bî 




üzümünün hamu zayy-i gâlib olub şirelik olur tabîᶜatca meᶜkûl olmaz Fişne ve kirası 
olur çokdur ammâ  abdâr hoşhûr degildir bûstanı yaᶜnî kavun ve karpuzunun vefreti 
olub ayvası dahî çokdur lâkin limon ayvasıdır gayri nevî yokdur arâzî üç kısma 
münkasime bir kısmı ki arâzîᵓ-i muᶜtedile zeytûn ve hurma ve limon ve turunc bitirir bu 
ol kısımdan degildir arâzî bürûdet üzere olmagla nebâtâtdan lahana ve pırasa pek büyük 
ve sıkı olur sâir sebze yazencân ve bamya ve melûhiyye ve esfanh hâsıl olur ammâ 
ahâlîsi iᶜtibâr  etmezler sahrâlarında hudâyî şükûfe ol kadar zînet bahş olur ki kantaryon 
ve karabaş ve sâir şükûfe orak ile biçilür gül ve şükûfehâ iᶜtibâr olunan bagçelerinde 
çokdur elma ve emrûdîyi nihâyedir  lâkin pek aᶜlâ ve abdârı az bulunur ve bir mertebede 
kış ve hevâsı bârid olur ki her evde mültezim ve muᶜtâd olan soya olmasa bir tarîk ile 
taᶜîş ve ebâta mümkün olmazdı.[16A] memleketᵓ-i mezbûre on iki kazâdan ᶜibâretdir ki 
Ramenk Yavne  Sakoyan  Berahva  Balomiçe  Velaşka  Demboyça  Moşcel  Telliorman 
Olet  ᶜArcel   İleno  kazâlarıdır  Kazâᵓ-i Ramenk bu kazâ Bogdan tarafında vâkıᶜ olub 
Macar memleketinden nübûᶜ ve İbrail ile Galac beyninde Tunaya mansab ve 
memleketeyn-i mezkûreteyni fârık olan nehr-i Şirete karışan Ramenk nâm bir nehr 
kazâ-i mezbûre derûnunda cereyân etmekle tesmiyetüᵓl-küll bi-ismiᵓl-cüz kabîlinden 
olub kazâ-i mezbûre Ramenk itlâk olundı ve bundan mâᶜada iki nehr dahî memleketeyni 
muhaddeddir Yaᶜnî kazâ-i mezbûrun yukarı Balkânî tarafında cârî Zamalana nâm bir 
nehr ve Balkandan beru Melkor nâm bir nehr-i âhar dahî Şiret nehrine gelince yine 
Hadin Faslender ve Ramenk nehri sâhilinde Fokşana ismiyle be-nâm dört bin evlü bir 
kasaba olub nehr-i mezbûr derûn-ı kasaba-i mezkûreyi fârık olmagla nısfı Eflâk ve nısf-
ı âharı Bogdan iᶜtibâr olunmuşdur ve memleket-i Eflâkdan nübûᶜ ve iki sâᶜat kurb 
mesâfe ile derûn-ı kasaba icrâ olmuş bir âb-ı latîf ve Eflâk cânibinde [16B] sâfî  yonma 
taşdan bir çeşme-i nazîfesi olub o mâ-i melîhin nısfı anda ve nısf-ı âharı Bogdan 
cânibine taksîm olunub hıfz ve harast içün beşlüler zâbıtı ve neferâtıyla bir sekbân 
bölükbaşısı ve hükûmet içün bir baş boyarı müstakil gümrükcü anda mukîmdir ve 
çarşusında yüz elli dükkan ve bir hamâm ve esnafı tam bir kasabadır ve yine kazâ-i 
mezbûrda Ramenk nâmında iki yüz evli bir kasaba olub anda dahî hıfz ve harast içün 
karalaşlar ile bir kabûdan ve zâbitân mukîm olub Fokşana mülhakdır ve kazâ-i 
mezbûrun bir ucu Tuna ve baᶜzan İbrâil kazâsına mülâsık olub Vezir kışlası didikleri 
Kara Mustafa Paşa merhûmun çemren senesi ki bin seksen yedi târihidir Rus tâifesi 




arâzîsinden olub sonradan ayrılan İbrail kazâsının memleket-i mezbûreye ittisâli 
tarafından kendülere vefâ idecek mikdârı arâzî taᶜyîn ve tahsîs ve etrâf-ı erbaᶜası 
ᶜalâmât-ı kâmile-i fâsıla-i zâhire ile temyîz ve tahrîr idüp anları anda iskân eyledigi 
mahaldir bu mahall telâhık [17A] telâhık-ı edvâr ile hâs olub sadâkat ve istikâmet 
sûretinde mahallini igfâl ile iltizâm eden mülteziminin gün be gün sâir mütegallibîn 
mânendi haddi tecâvüz ve bir buçuk sâᶜat mikdârı mahalle degin Eflâk memleketine 
duhûl ve köy kend peydâ idüp  Eflâk reᶜâyâsından altı bin mikdârı reᶜâyâyı tarafına celb 
ve beri tarafın rüsûmâtını selb etdiginden gayrî hayvânât ve mevâşîlerini on iki sâᶜat 
mikdârı mahalle varınca memleket-i mezbûrenin otundan ve suyundan sıvarıb ve bag ve 
bagçe gars idüp  ve dest-res oldukları reᶜâyâya tezkere virmekle memleket-i mezbûre 
voyvodasınin o reᶜâyâya vazᵓ-ı yedini keff etdirdikleri şöyle dursun Macar tarafından 
savât içün memleket-i mezbûreye gelen agnâmın mahall-i savâtı zikr olunan çiftlige 
ebᶜadü min karyeti ᶜabbâdan olub suyunı ve otını görmüş degil iken çiftlik 
mevâşîsindendir diyerek tezkere verdigi agrebüᵓl-garâyibdir tefekkür olundukda kablen-
nizâm memleket-i mezbûrenin birer yaᶜnî fethuᵓl-islâm begi virir yaᶜnî Silistre nâzırı 
virir yaᶜnî çiftlik-i mezbûr nâzırı zabt ve tavâif-i ᶜaskeriyye dahî ᶜurûk-ı memlekete 
[17B] duhûl  ile etrâf ve eknâfı zabt etdiler Lillâhiᵓl-hamd veᵓl-mennehû tavâif-i 
ᶜaskeriyye ihrâc olundı ve fethuᵓl-islâm begi tarafına cevâb virildi Silistre nâzırının 
keyfiyeti dahî Evliyâ-yı Niᶜamâ Efendilerimize arz ve iᶜlâm olundı ᶜavn-i Hakkla ol dahî 
faysal bulur zikr olunan çiftlik dahî memleket-i mezbûre voyvodası tarafından meᶜa 
ziyâde sâhibinden sene be sene iltizâm olunsa memleket-i mezbûre tahâret-i kâmile ile 
mutahhar olacagı emr-i mukarrerdir ve illâ hem virilen nizâma muhal ve hem mâl-i 
mîriyye halel virecegi iştibâhdır Kazâ-ı Boze nâmında başı Macar memleketinden nübûᶜ 
ve zuhûr ve cibâl ve evdiyeyi ᶜubûr ile Sakoyani kazâsından balkanını deverândan sonra 
Poze kazâsına duhûl ve enhâr-ı sugâr-ı munazzam olmuş bir nehr-i kebîrdir ve ismiyle 
kazâ-i mezbûr tesmiye olunıb baᶜdehû Ramenk kazâsında nâm karyede Şiret nehrine 
mülâkî ve Tunaya mansab olur gâyet taşlı ve akındılı olmagla üzerinde cesr kurulmak 
ᶜadîmüᵓl-imkândır ve geçid yerlerden mürûr ve ᶜubûr olunur nehr-i mezkûrdan mâᶜadâ 
kazâ-i mezbûrda dört nehr cârî olub birine Kılnıv derler Boze cibâlinden nübûᶜ ve Boze 
nehrine mansab [18A] mansab olur ve birine nehr-i İslânik derler yine Boze cibâlinden 
nübûᶜ Vehmüvâr câri olmagla üzerinde yigirmi âsiyâb deverân ider ve tuzlu olmagla 




Kalmacuy tesmiye olunub anda bendler ile göller ve derûnunda çok mâhîler sayd 
olunub Boze cibâlinden nübûᶜ ve Yalomiçeye kavuşur ve birine Sarate derler ol dahî 
Boze cibâlinden nübûᶜ ve Yalomiçe nehrine mülhak olub bu kazâda iki yüzden 
mütecâviz büyût ve mikdâr-ı kifâye dekâkîni hâvî bir kasabası olub Boze nehrinden arh 
ile kasaba derûnunda yigirmi âsiyâb deverân ider ve anda başka beşlüler zâbiti ve 
piskopos ve sâir zâbitân ve menzilci ve gümrükçü mukîm ve hıfz ve harast iderler ve 
kazâ-i mezbûrun nısfı balkan olmagla otlu sulu yaylakından hayvânât ve mevâşîi ziyâde 
olub biter ve yâᶜı mestûfî ve hınta ve hayvânâtı dahî vefâ ider Macar balkanından 
Yalomiçe kazâsına varınca tûl yigirmi dört sâᶜat ve arzı sekiz sâᶜatdir  Kazâ-i Sakoyan 
lisân [18B] Eflâkîde Macarlı dimekdir ve hem-civâr olmalarıyla bu kazâda Macarlının 
bagları olub timar ve mahsûlünü alurlar ve beş ᶜaded enhârı olub biri sâlifüᵓz-zikr Boze 
ve biri Beska nehridir ki başı bu kazânın cibâlinden nübûᶜ ve sayf ve şitâda cârî olub 
üzerinde yigirmi göz âsiyâb deverân idüp  Boze nehrine mansab olur ve biri nehr-i 
Nişkoyna cibâlinden nübûᶜ ve üzerinde altı göz âsiyâb deverân idüp  Boze nehrine 
mansab olur ve biri nehr-i Kariko ol dahî cibâl-i mezkûreden nübûᶜ ve üzerinde altı göz 
âsiyâb deverân idüp ve emlah olmagla şitâda müncemid olmayub Berahva  kazâsında 
nehrine mansab olur ve biri nehr-i Tilazen üzerinde otuzdan mütecâviz âsiyâb deverân 
idüp  derûnunda aᶜlâ âlâbalıgı olub Berahva nehrine mansab olur ve Kucen nâmında 
ücresinde yüzden ziyâde büyût ve on bâb dükkân ve derûnunda menzilci ve gümrükçü 
ve kapudan ve karalaş ve zâbitânı mukîm bir kasabası olub ve yine cibâlinde ve Valen 
ismiyle mevsûm bir kasaba olub yüzden mütecâviz büyût ve onbeş bâb dekâkîn [19A] 
Dekâkîn ve derûnunda mukîm müstakil gümrükçü ve zâbitân ve karalaşları olub Macar 
memleketinin ᶜaraba tarîkinde vâkıdır ve tuz maᶜdeni olmagla Eslâmek nâmında bir 
hoknadan tuz ihrâc iderler ve cümle mahallerden ebyad … ve bu hoknanın ᶜumkı kırk 
kulac on kulaca varınca ᶜarzı iki kulac ve andan aşagı yigirmi kulacdan ᶜarîz tuz 
kesildikçe ᶜarzı ziyâde olarak inhidâmına karîb vaktde üç gün mukaddem bir mehîb-i 
sadâ zuhûrundan  münhedim olacagı mütefehhim olub tahliye ve baᶜdehû münhedim 
olub der-ᶜakab su ile mâlâ mâl olur ve üstâdları başlarına şem îkâd idüp gice katᶜ ve 
gündüz ᶜamele iki bargirli dolab ile tuzu ihrâc iderler vesâir kazâlardan ziyâde engûr ve 
şiresi küsûr olub ahâlîsi ᶜîş ve nûş ve engle taᶜayyüş  iderler tûlî yigirmi sâᶜat ve ᶜarzî on 
iki sâᶜatdir Kazâ-i Rahva Macar cibâlinden nübûᶜ ve enhâr-ı sugâr-ı munazzama olarak 




ki ismiyle kazâ-i mezbûr tesmiyetüᵓl-küll bi-ismiᵓl-cüz olub üzerinde beş ᶜaded âsiyâb 
[19B] dâir ve balıgı şikâr olur ve iki nehr dahî biri Beraheviçe kazâ-i mezbûr cibâlinden 
nübûᶜ ve sayf ve şitâda cârî ve biri Votno nehri ol dahî cibâlinden nübûᶜ ile Berahva 
nehrine mansab ve degirmenler muvâfık olmagla üzerinde yigirmiden mütecâviz âsiyâb 
deverân  ider ve balıgı sayd olur ve isminde bir kasabası üçyüzden mütecâviz büyût ve 
çarşu ve bazarı derkâr olub âhar kazâlardan yağ ve bal bazarına gelmek muktezâ-yı hâl 
olmasıyla kapan tüccârı ânda ikâmet ve etrâfa akça neşr idüp  yağ ve bal mahsullerini 
bazara celb ve rızâ-yı tarafeyn ile işlerini bitirirler yaᶜnî müctemiᶜ olan âsitâneᵓ-i 
ᶜaliyyeye nakl iderler müstemiran derûnunda beşlüler zâbiti ve Esperavnik ve 
karalaşlarıyla kapudân ve gümrükçü mukîmdir ve  Macar memleketi tarafında atlu yolu 
üzerinde yüz elli büyût ve sûk ve dekâkîn-i müteᶜadd ali hâvî Kamkana ismiyle 
müsemmâ bir kazâ-i âharı olub derûnunda gümrükçü mukîm etrâf ve eknâfdan ᶜarabalar 
ile metâᶜ gelüb anda nüzûl baᶜdehû Macardan mekârîler semerli bargirler ile gelüb 
Macara îsâl iderler ve peyniri çok olub asitâneᵓ-i ᶜaliyyede meşhûr olan Kantana peyniri 
anda hâsıl [20A] ve nakl olunur Macar balkanından Yalomiçe kazâsına dek tûli yigirmi 
bir sâᶜat ve arzî sekiz sâᶜatdir bunda gebeler işlenüb etrâfa münteşir olur yaylagı çok 
oldugundan hayvânâtı ekser ve elma ve emrûd meyvesi olub ve sâir hayvânâtı ahâlîsine 
vâfîdir Kazâ-i Yalomiçe başı Macar sınûrunun vâkıᶜ Demboyca cibâlinden nübûᶜ ve 
enhâr-ı sugâr munazzam olarak nehr-i kebîr olan Yalomiçe ismiyle mevsûm bu dahî  
tesmiyetüᵓl-küll bi-ismiᵓl-cüzdür Harseva mukâbelesinde Tunaya mansab ve balıgı sayd 
olur ve kazâ-i mezbûrun arâzîsi cibâl ve balkandan ᶜârî düz yerler olmagla mâᶜı cârî ve 
yüke münhasır ve ahâlîsi kabûlar ile zinde olub ve çiftçiler hınta ve şiᶜar ve hayvânâtᵓ-ı 
sâire kesîr olmagla üç mahalde iskelesi var birinin ismi Filoc kasabası Harseve 
mukâbelesinde vâkıᶜ Kîlî ve İsmâil bâzirgânları anda sâhib-i mahzen  olub hayvânâtı 
iştirâ ve cemᶜ ve sefâine tahmîl Kili ve İsmâil ve İbrâile nakl baᶜdehû Âsitâne-i ᶜAliyye 
ve sâir mahalle tesyîr olur Beşlüler zâbiti ve Esperavnik ve Karalaşlar ile kapudân ve 
gümrükçü derûnunda mukîmdir [20B] ve birinin ismi estankası Tunaya muttasıl ve 
Lorca nehri ânda cârî ve karşusı İskele-i Bogâz Karyesi ve derûnunda Köstence tüccârı 
sâhib-i mahzen ânda hayvânât cemᶜ ve sefâine tahmîl iderler ve biri Silistre 
mukâbelesinde seksen evli Karalaş Lekereşt karyesi karalaşlar ile kabudân ve gümrükçü 
derûnunda mukîmdir kazâ-i mezbûrun tûlî yigirmi sâᶜat ve arzı onbeş sâᶜatdir. Kazâ-i 




deverân ile cârî olan Demboyça nehrine mansab Elfo nehri ismiyle kazâ-i mezbûr 
tesmiye olunub bundan gayri bu kazâda dört enhâr cârî olub biri Mesar ve biri 
Cerogarla ve biri Kolniye ve biri sâlifüᵓz-zikr muhaddid-i kazâᵓ-i mezbûr olan 
Yalomçedir ve Garladan mâᶜada enhâr üzerlerinde deverân ideron beşer ve yigirmişer 
âsiyâb olub ve Kolniye nehri balık içün yekpâre bendli gölleri olub her bir gölde sayd 
olur bî-kıyâs balıkları olmagla Bükreş kasabasında vâfî oldukdan sonra etrâf ve eknâfa 
nakl olunur ve bu kazâdadır gerisi memleketᵓ-i Eflâk ve makarr ve Yode ve Boyârân 
[21A] ve Boyârân ve asnâfᵓ-ı mütenevvi sâire ki Bükreş kasabasıdır cürmî bir buçuk 
sâᶜat ve derûnunda altı aded kârgir hân biri elli odalı Şerban Big hânı ve biri otuz odalı 
Zanefer hânı ve biri yigirmi odalı Filipesak hânı ve biri on beş odalı Tursina vakfı hânı 
ve biri on beş odalı Vakaraş hânı ve biri yigirmi odalı Kolca hânı ve derûnlarında 
mukîm ve müsâfer ve her tarafdan bâzirgân ile memlû olub ve sûkında üç yüzden 
mütecâviz dekâkîn ve bezistân makâmında mezkûr Şerban hânı olub eski âmme içün iki 
çift hammâm ve mülk bir hammâm-ı hâssı olub ve Mihal Espetar Boyarın binâ eyledigi 
manastır ittisâlinde kırk nefer hasta tımâr olacak tâbhâne imâret ve müteᶜayyin hekîm ve 
cerrâh ve eczâcı ispencyârı müteᶜayyin ve tarafᵓ-ı vakfdan mesârıf-ı lâzıme vezâife-i 
muᶜayyeneleri virilüb el-ân ihtimâmla destûrüᵓl-ameldir ve derûn-i kasabada mukîm yüz 
nefer Boyarân kırkı mevşiyye ashâbı muhteşem ve altmışı anlardan aşagı dâire sâhibleri 
olub otuzdan ziyâde vakf ve akâr ile manastırları ve derûnlarında kassîs ve rehâbîn 
mevcûddur ve başı [21B] Demboçya cibâlinden ucûbᶜ-ı cereyân eden Demboçya nehri 
derûn-ı kasabayı şeklᶜ-i nûnda muhît ve âbᶜ-ı revânᶜ-ı latîfin üzerinde yedi ocak üçerden 
yigirmi bir âsiyâbᶜ-ı dakîk deverân idüp iki ocak çuka degirmeni Eflâkda hâsıl kaba 
Çuka iᶜmâl olunub ve kasabadan yukaru altmışdan mütecâviz ve aşagı Arceş nehrine 
kavuşunca kırkdan mütecâviz degirmenler deverân idüp  derûn-ı şehr bâg ve bagçeden 
ᶜibâret limon turunç ve nardan mâᶜada envâᶜ-ı fevâkihe ve şükûfe-i mütenevviᶜa ile 
müzeyyen ve hâric-i kasabada mesîregâh-ı dilgüşâ iki kebîr manastır olub kazâᶜ-i 
mezbûrda hınta ve şiᶜar ve hubûbât-ı sâire ziyâde olmagla ve Tuna sefâine envâᶜ-ı 
zehâyir tahmîl olunur iki iskele biri Tutarkan mukâbelesinde Olnanca ve biri Silistre 
mukâbelesinde Çukanist isimleriyle  mevsûm iki kasaba mesâbesinde karyeler ve 
derûnlarında mukîm beşlüler zâbitleri ve karalaşlarıyla kabudânlar ve gümrükçüler 
mukîmdir ve mezkûr Boyarların rüesâsı on iki müteᶜayyin biri memleket-i Kara Eflâk 




hezârân ile Ronk meclis [22A] Voyvodadir ve biri bi-lâ teşbîh küttâb reisi baş Legofet 
ve küttâb reisi baş Legofet ve biri defâtir-i îrâd ve mesâri emîni ve setyâr-ı evvel  ve biri 
şerâbdâr başı bahârnîk-i  evvel ve biri şerâbdâr başı bahârnîk-i  evvel ve biri şerâbdâr 
başı bahârnîk-i  evvel ve biri maᶜzûl Boyarlar zâbiti serdâr-ı evvel ve biri maᶜzûl 
Boyarlar zâbiti serdâr-ı evvel ve biri Boyarlar zâbiti maᶜnâsında setrâr-ı evveldir ki 
bunlar Voyvoda meclisinde kuᶜûd idüp  tevkîr olunurlar ve bunlardan sonra on iki nefer 
dahî biri Pöstenlek-i evvel yedinde sîmîn deng tutar kethudâ olub ve biri tarban agası 
yayalar başı ve biri armaş-ı evvel asbes başı ve biri Portar başı baş çûkdâr ve biri 
lagofet-i evveldir ki tezkereci ve biri tarban kuyûdânı ve biri vetâf ve efrûs çavuş başı 
ve biri çavuşlar emîni ve biri ulûfeci kabudânatlular kabudânı ve biri vetah dîhâr peçe 
yaşbakı kulı ve biri sekbânbaşı ve biri vatah da kulı ki mehter başı bunlar voyvoda 
meclisinde ayak üzere dururlar [22B] ve oldugundan Velaşka tesmiye olunmuşdur. 
Tunada Tonbaz üzerinde olan degirmenler ve sefâin mezbûre keresteleri bu kazâdan 
katᶜ ve iᶜmâl  ve yergügi nakl ve sefîneye tahmîl  ve etrâfa gider ve kazâ-i mezbûrda 
dört nehr var biri Arceş Macar memleketinden hurûc ve Arceş kazâsına vülûc andan 
Velaşka kazâsına  cereyân idüp Totrakan mukâbelesinde Tunaya mansab olur üzerinde 
olan degirmenler üç adedinden mâᶜadâsı Tonbaz üzerinde olmagla ashâbı murâd 
eyledikleri mahalde îsâl iderler ve biri Velaşka cibâlinden nübûᶜ ve Nazlubasma nehrine 
mülâkî olan Dirinyonek nehridir ve biri yine kazâ-i mezbûrdan nübûᶜ ve âtiyüᵓz-zikr ve 
Kaylanşen nehrine mansab olan Nazlu nehrdir üzerinde yigirmi kadar âsiyâb-ı dakîk 
deverân ider ve biri yine andan nübûᶜ ve Arceş nehrine mansab olan Kaleneşt nehridir 
ahâlîsi kereste ve kömürcüdür hubûbât az olur ve derûnunda beşlü zâbiti ve Esperavnik 
mukîm kırk elli hâneli Hodikane nâmında yergügiye  bir buçuk sâᶜat mahalde bir 
kasabası vardır. Kazâ-i Demboyca Macar balkanından nübûᶜ ve enhâr-ı sugâr 
munazzam olarak Bükreş vasfında mezkûr Demboyca nehri [23A] nehri kazâ-i 
mezbûrda cârî olmagla bu dahî tesmiyetüᵓl-küll bi-ismiᵓl-cüz kabîlindendir bu kazâda 
üzerinde on beş kadar âsiyâb deverân idüp ve kazâ-i mezbûrda ikiyüz evli  Tergoşt 
nâmında bir kasabası olub ve sâbıkda voyvodaların mahall-i ikâmeti iken mevkiᶜleri 
Bükreşᶜe nakl olundı ve kurbunda Yalomçe nehri cârî ve balkan yaylakı vâfir olmagla 
keçi ve agnâmı ekser ve peynir ve yağı ofru mum içün keçi yağı anda olur  tûlî onbeş 
sâᶜat ve ᶜarzî on sâᶜatdir Kazâ-i Moscel vech-i tesmiyesi bayırdan ibâret oldugundandır 




gümrükçü ve Esperavnik ve zâbitân olub Macar memleketinin pâyitahtı olan Sebi 
kalᶜası tarafında vâkidir Kazâ-i mezbûrda üç nehr var biri kendi cibâlinden nübûᶜ ve 
üzerinde âsiyâb-ı dakîk deverân ve derûnunda âlâbalıgı avlanur Fonbolak nehridir 
ᶜArceş nehrine mansab olur cibâlinden nübûᶜ ve ᶜArceş nehrine mansab olan Domna 
suyudur ᶜArceşe vâsıl olur ve biri ᶜArceş nehri büyük sudur ki sayf ve şitâda dâima 
cereyân ider [23B] Balkanlık olması hasebiyle hınta ve şîᶜari olmaz ahâlîsi ancak 
kokoraz eküb anınla taᶜayyüş  ve yaylâkî  oldugundan hayvânât kesîre olub peynir ve 
yağ ziyâde olur tûlî ve arzî on iki sâᶜatdir Kazâ-i Telliorman kendi cibâlinden nübûᶜ ve 
câiyüᵓz-zikr Voda nehrine mansab olan Telli orman nehri ismiyle kazâ-i mezbûr 
tesmiyetüᵓl-küll bi-ismiᵓl-cüzdür ve ondan mütecâviz âsiyâb-ı dakîk üzerinde deverân 
ider bundan mâᶜada yine dört nehr kazâ-i mezbûr cibâlinden nübûᶜ ve kasabası olan 
Roşdan ubûr ve Tunaya mansab olan Voda nehridir ve biri yine kazâsından  tâbiᶜ ve 
Telli orman nehrine vâsıl olan Hatmana nehridir ve biri yine cibâlinden nübûla Voda 
nehrine mülhak olan Orloy nehridir ve biri Avat kazâsından nübûᶜ ve kazâ-i mezbûrdan 
geçüb Tunaya mansab olan Avat kazâsı nehridir mezkûr beş enhâr sayf ve şitâda 
cereyân ider ve Roş ismiyle mevsûm yüz evli ve on kadar dekâkîn ile bir kasabası  olub 
derûnunda Esperavnik ve kabudân ve müstakıll gümrükçü mukîm olub Tuna üzerinde 
Zemenc nâmında Zeştevî mukâbelesinde bir iskelesi [24A] olub hınta ve şîᶜar ve 
hubûbât-ı sâire hâsıl ve ahâlîsi kereste keserler evâşîleri ve mahsûlâtᵓ-ı sâireleri çok 
degildir ve tûlî yigirmi dört sâᶜat ve ᶜarzî sekiz sâᶜatdir  Kazâ-i Olet cibâlinden nübûᶜ ve 
enhâr-ı sugâr munazzam olarak Sava nehri mikdârı anda cârî Olet suyu ismiyle kazâ-i 
mezbûre tesmiye olunub Nigboli  mukâbelesinde Kule kalᶜasının üst yanında Tunaya 
mülhak olur anda Tonbaz üzerinde katî çok âsiyâb deverân ider çarşu bazarı kurılur 
ikiyüz evli Eslânne nâmında bir kasabası olub kazâ-i mezbûrda bal ve yağ ve peynir 
ziyâde olur tûlî yigirmi sâᶜat ve ᶜarzî yedi sâᶜatdir. kazâ-i ᶜArhabil kendi cibâlinden 
nübûᶜ eden ᶜArceş nehri ismiyle kazâsı mevsûmdur nehr-i merkûmda ondan mütecâviz 
âsiyâb-ı dakîk deverân idüp  bundan mâᶜada iki nehr biri yine cibâlinden nübûᶜla Olet 
suyuna mansab olan Fokej nehridir ikinci yine cibâlinden nübûᶜ ve ᶜArceş nehrine 
mansab olan Velsan nehridir ve kazâ-i mezbûr Dagıstan ve Sengistan olmagla ahâlîsi 
çoban olub agnâm ve keçileri [24B] kesîr olmagla yağ ve peyniri ziyâde olur ve ricâl ve 
nisvânı  bi-kudretillâhi Teᶜâlâ  âverlü olurlar  Nişt nâmında yüz elli evli bir kasabası 




bu memleket hîn-i fethden zamân-ı karîbe gelince koziçi gibi dobdolu maᶜmûr ve köy 
ve kendi abâdan ve ahâlîsi bâde-i hamrâ-yı gınâ ile sergerân ve hayvânât ve hubûbât ve 
kovan hadd-i hasrdan ezîd ve ferâvân ve hâricden kimesnenin itâle dest-i tetâvili 
adîmüᶜl-imkân iken biraz müddetden beru ve etrâf ve eknâfın evbâş ve evşâbı ve erâzil 
ve eşkıyâ ve nehhâbı husûsan Arnavud ve ᶜAlâiye hazlesinin celâbı igmâz-ı ayn zâbitân 
ve tehâvün ve tekâsül-i  aᶜyân ve müsâmaha-i ve müsâhele-i Voyvoda ve Boyârân  ile 
ceste ceste memleket-i mezbûreye duhûl ve vülûc ve âheste âheste etrâf ve eknâfa 
intişâr ile mânend-i kavm-i Yeᶜcûc tellâl ve cibâle urûc ve hamle-i sûzişengîz-i Cengiz 
Esakyâil-i Heras şiᶜâr  Eflâka tefrika îkâᶜ idüp  cebren ve kahren mevşiyyelerini zâbt ve 
kendilerini zincir ve tedmîrlerine bend ve rabt ve tarla ve hânelerinden yed-i 
tasarruflarını katᶜ ve kalᶜa-i iyâdî tetâvülleriyle [25A] tetâvülleriyle ehl ve ᶜiyâllerinden 
perde şerîᶜati hal ve emvâl ve erzâklarını metâyâ-yı  tegallüblerine tahcîr ve her birini 
tahtüᵓl-kahr-ı mezâlimde iᶜmâl ile nân-ı pâreye muhtâc ve fakîr ve evlâd ve ezvâcları 
ebvâb-ı magsûbelerinde sâil ve esîr ve mâl ve menâlları târic ve tâlân olmagla muᶜarraz-
ı telefde tîr-i tedmîre hedef oldukların bilüb ekseri nâçâr ve âhârgâr bî-ser  ve sâmân-ı 
eftân ve hayzânullâhi min  necâ b-i reᶜsihî fe-kad rebah-i  mukâdânı iᶜlân ve feryâdüᵓl-
emân ile civâr memâlikle ve şu ehevv ve cibâle ve kalel  ve tellâle şitâbân olub bu 
vechle memleket-i mezbûre âsâr-ı imârdan ârî ve mânend sahrâ-yı melsâköy ve kendden 
biri ve âsâr-ı zulm ve taᶜaddî-i urûk mütevârî ve izâle-i bekr ve henk arz-ı ricâl ve nisâ 
dizde sekülür bir emr-i cârî  ve katl-i nüfûsun hadd ve hasrı maksûr ilm-i hazret-i bârî 
olub bu adamlarda âsâr-ı merhamet ve şefkat kâtıbe-i mefkûd ve bâb-ı mürüvvet ve 
reᶜfet biᵓl-külliye mesdûd ve bir muktezâ-yı şerᵓ-i kavîm harekât ve sekenât ve bagy ve 
tugyânlarına göre dergâh-ı gurbetden matrûd olmaları meşhûd  ve aleᵓl-esâmî meşhûr ve 
mufassal defterâtı [25B] ez-zikrde tahrîr ve tastîr olundugı üzere kasabât ve kurrâ ve 
etrâf-ı nevâhî ve kazâlarda büyût-i müteᶜaddide ve kusûr-ı ᶜâliyeyi müştemil kârgir 
hâneler ve çiftlikler ve kışlaklar ve degirmen ve dekâkîn ve furunlar ihdâs ve işleri 
kendüler kasr idüp  kovanlıklar idrâc idüp  ruᶜûnet ve huşûnet ve adem-i diyânet ile 
cebren ve kahran fukarâ-yı raᶜiyyeden celb ve gasb eyledikleri hayvânât ve mevâşîyi 
mevşiyye-i magsûbelerinde raᶜy ve hubûbât-ı  meclûbâtı fesâd aleᵓl-fesâd mevşiyye-i 
magsûbe tarlasında yine fukarâ ve zuᶜafâ reᶜâyâya ziraᶜ ve hasâd itdürüb ve asel ve 
revgandan raᶜiyye yedinde bir mikdâr bulunur ise sene-i sitte târihinde verdikleri beş 




mütekarrire  ve göz yaşı mütevâtire olub meymenet ve bereketi meslûbe olan zehâiri 
anbâr mezâlim kararlarına vazᶜ ve cemᶜ ve yed-i ulyâya adâleti selb ve refᶜ ve nişâne-i 
hakkâniyeti yeriyle kamᶜ ve celb-i erzâk  ᶜâmme-i ıbâd içün mahrûseᵓ-i İslâmiyyenin 
tüccâr ve celbkeşânı vürûd itdikde kendülerle muᶜâmeleleri hâric tavr-ı mütedâvile 
maᶜhûd [26A] ve o cihetden bâb-ı vüsᶜat  taᶜayyüş-i mesdûd olarak bir rütbeye vardıgı 
birkaç sene mukaddem meşhûd-ı âmme-i nâs olan bahâ-yı rahîs mükerreren izᶜâf-ı 
muzâᶜaf bahâya tahavvül ve ahvâl-i taᶜayyüş biᵓl-külliye usrete tebeddül idüp  fakîr-i 
derd-mendin degil agniyânın dahî îrâdı mesârıfına gayr-ı vâfî ve ittisaᶜ-ıᵓl-hark  aler-
râfiᵓ-i mefhûmu herkesin mâiᵓl-hayka cânında tâkı olmagın ahâlî-i İstanbul şöyle dursun 
karb-ı memleket-i mezbûrede vâkıᶜ kasabât ve kılâᵓ-ı sükkânı dahî dest-i tasallut ve 
bast-ı tegallüblerinde dâd-ı feryâd ve dest-i berâ verde-i niyâz Yâ rabbiᵓl-ᶜibâd 
zemzemesin inşâd ile mahrûkuᵓl-fuâd olduklarında hâlâ zıll-i zalîl mâliküᵓr-rikâb halîfe-
i celîl mutasarrıfıd-dühûr veᵓl-ahkâb şevketlü mehâbetlü azametlü kerâmetlü pâdişâh-ı 
âlempenâh efendimiz hazretlerinin kevkeb-i reᶜfet ve merhameti  evc-i bâlâ-yı sibehr-i 
mekârimde tâliᵓ-i ve zirve-i vâlâ-yı burc-ı merâhimde lâmiᶜ olub âmme-i ibâd mânâde-i 
necm-i inâyet-i humâyûnlarıyla münevverüᵓl-fuâd oldugunu ᶜınde-i ümerâ-yı müntehılî 
milletiᵓl-yesûᶜ zübdet-i kübrâ-yı müntemî ümmetüᵓn-nebiyyüᵓl-merfûᶜ olan memleket-i 
mezbûre voyvodası İskerlet beg veled-i Ligor beg reᶜyü [26B] ᶜilin müşâhede etmegin  
el-veled-i serâbiyye mefâdınca pederinin Devlet-i ᶜAliyyeye sebkat eden hademât-ı 
pesendîdesi mânendi bu dahî icâle havâle-i fikr ve hayâl idüp  emânet-i imâret ve 
vedîᶜat-i memleket dest-i tedârik ve kabza-i tasarrufuna taklîd olmagın böyle eyyâm-ı 
haceste encâmda reᶜâyâ ve berâya semendde refâha süvâr olmak müyesser olmaz ise 
kat-ı bâdiyye-i ıztırâr degil müddetiᵓl-ömr bâdir-i gül vâdî-i harmân kılacakları emr-i 
zâhirdir deyüb eslâfının muvaffak olmadıgı husûsa himmet ve pâdişâh-ı âlempenâhın 
memleketini sıyânet ve nizâm ve  intizâm-ı reᶜâyâ ve salâh-ı hâl-i berâyâyı mûceb olan 
musâlaha riᶜâyet ve kenef-i kifâyet ve hımây-ı himâyet-i şehinşâhîde olan hudûd-ı 
memâlik-i mahrûseye tedâhul-i sûᶜ idüp  ve nakz-ı temhîdât-ı Devlet-i ᶜAliyyeye cürᶜet 
edenlerin hakkından gelinmege bezl-i cell-i mekinnet ve mebânî hûn-ı şehinşâh-ı 
müebbede ve kavâᶜid-i mahrûse-i beyza-i saltanat-ı meşîde ve hılle-i adâlet ile 
mütehaliyye ve haliyye-i himmet-i humâyûn-ı husrevâ mütecellibe ve bu vechle kîlâr-ı 
ᶜâsitâne-i saᶜâdeti tasfiyeye avâtıf-ı şehriyârî ve avârıf-ı saltanat-ı medârîden izn ve 




devlet-i ebed peyvendde arz-ı hâl ve hâlâ mesned-i irâ-yı yârgâh vekâlet-i kübrâ ve 
mercaᵓ-ı ileyh kabz ve besat-ı ümûr-ı dünya müşârun-ileyh sadr-aᶜzam Ragıb Mehmed 
Paşa yessirehullâhü Teᶜâlâ ilâ mâ yurîdu vemâ yeşâᶜ efendimiz hazretlerinin dâmen-i 
meymenet tevᶜem-i âsafânelerine taᶜlîk ezâfîr-i nizâm idüp zafere-i inâyet-i 
destûrâneleriyle ukde-i mezkûrenin inhılâlini iltimâs ve recâ ve bir sâᶜat akdem 
temşiyyetinde ihtimâm olunması bâbında ilticâ eyledikde ol destûr Aristo şuᶜûrun 
zamîr-i nükte sebh-i mevşükâfları ki müşâta-i zîbâ arûs-i adl ve insâfdır muhât-ı muhîta-
i şuûr-ı âsafâneleri oldugu sâᶜat  tabᵓ-ı reᶜfet nebᵓ-i müşîrâneleri dâimâ hıfz ve hırâst 
memâlikᵓ-i islâmiyyeye mecbûl ve kahr ve tedmîr-i  liâm bed fiᶜâle mahmûl ve kalᶜ ve 
kamᵓ-ı fitne ve fesâd ve refᶜ ve defᶜ ashâb-ı bey ve inâd ve refᵓ-i zulm-i müfsidân ve 
zâlimân ve refᵓ-i kadr-i âbidân ve mutîᶜân ile meşgûl olmagın bir muktezâ-yı gayret ve 
hamiyyet taharrik-i urûk-ı Cevdet ve celâdet ve tesevvür-i âsâr-ı cibilliyet-i celâlet ile 
icrâ-yı şân-ı vezâret ve îfâ-yı hakk übbehet  nısfet-i âyet idüp  der-ᶜakab-i hudâvendigâr-
ı aᶜzam Sultân-ı Selâtîn-i [27B] ᶜÂlem zıllullâhü fil-erzayn halîfetullâhi fiᵓl-emâkin 
azametlü celâdetlü şehinşâh-ı muaᶜzzam efendimiz hazretlerinin mesned-i hurşîd-i yâlîn 
ve pâyitaht-ı lal-i naᶜlîn olan rikâb-ı kâmyâb-ı cihândârî ve bârgâh-ı şevket-penâh-ı 
kahramânîlerine temîme-i kerden şân-ı devletleri ve hamâil-i dûş-i şecâᶜat ve savletleri 
olan telhîs-i arz-ı hâl-i tensîs ile îsâl semᶜ-i hikmet neyᵓ-i humâyûnları idüp  bu vechle 
çâre-sây-ı temhîs buyuruldu ki mülk-i dil-nişîn müferrah-ı zemîn Eflâka dest-i dirâz-ı 
bîdâdân  ile bir mertebede âteşzen haremen râhat ahâlî ve ol kadr-i derûn-i mülk-i 
nâzînîni zulm-i ârâmsûz ile lebrîz ve mâlî itmişlerdir ki tahrîrinde ney pâre kalem pür-
nim sözünün ahker ve her bir sadâ-yı sarîrî pür-nâle-i dil-dûz olması mukarrerdir 
mazmûn-ı maᶜlûm şehâmet-i mersûm-i husrevâneleri oldugu dem ferhunde-i kademde 
hemân sâᶜat-i irâde-i humâyûn behrâm-ı intikâm zikr olunan erbâb-ı bagy ve tugyân 
haklarında katliâmı îhâm ve küll-i mütezarr yaktülü fetvâsını icrâya ibrâm ve akdâm 
idüp ancak ber-mûceb-i hikmet-i rabbâniyye ve muktezâ-yı takdîrât-ı ezeliye min 
kabliᵓr-Rahmân vemâ künnâ muᶜazzibîne hattâ tebᶜase resûlen kerîmesinin işârât-ı celîe-
i hikem âsârı ve nekât [28A] Ve nükât-ı celîle-i saᶜâdet medârî meclâ-yı tecelliyât-ı 
sübhâniyye ve mazhar-ı tevfîkât-ı rabbâniyye olan derûn-ı kerâmet-i meşhûn-ı 
humâyûnlarına tecellî ve ilhâm olunmagın tahalluku bi-ahlâkıᵓllâhi hadîs-i saᶜâdet-i 
elîfin mazmûn-ı nasîhat-ı makrûnuna teşebbüs ve imtisâl ve mûcebiyle amel bâbında 




buyurduklarında sûret-i keri zamîr-i vezîr müşterî-i tedbîr şâhid mâ fiᶜl-bâl-i 
Humâyûnları şu vechle tasvîb ve tasvîr eyledi ki çünki kavâᶜid-i külliye-i devlet esâs-ı 
şerîᶜat üzerine mebnî ve müesses ve kavânîn-i kadîme-i meşrûᶜa üzerine murassasa olub 
cüzᶜiyyâtında kıyâs-ı iktırânıyla o kâvâᶜide câriye olmagın bu husûsun pezîrâ-yı husûl  
olması içün cânib-i şerᵓ-i şerîfden ümûr-ı hâriciyye-i şerîᶜate tatbîkde sâhib-i intibâh bir 
müvellâ  nasb ve taᶜyîn ve infâz-ı  ahkâm-ı şerᵓ-i şerîf    ve icrâ-yı mantûk emr-i münîf  
içün dergâh-ı izzet-penâh-ı humâyûndan kâr âzmûde ve ümûr-ı dîde rükn-i rekîn ve 
sâhib-i temkîn-i rüşd ve sedâd ile âraste ve dürriyet ve ferâset ile pîrâste tamaᶜ ve 
agrâzdan biri ve nâ-bercâ bugz ve adâvetden ᶜârî idâre-i fikr ve hayâl ve iᶜmâl [28B] 
zihn-i mehâsin intikâlde mahsûdüᶜl-emsâl mesâfât ve müvâsâtda fâikuᵓl-akrân mevâhât 
ve müsâdifâtdan dâmüᵓl-etkân katᵓ-ı merâtib-i âliye ile sâhib-i zât ve zamân gayretlü 
hamiyyetlü bir zât-ı sütûde sıfâtı dahî tahsîs ve tebyîn ve hıtâb-ı emr-i celîlüᵓş-şânla 
müᶜtemirr olacak kavmin ekser ᶜaskeri ve serserîsi dahî ânların eseri olmagın üslûb-ı 
hakîm üzerine hareket ve ocak kâᶜidesi yoluna ve erkânına riᶜâyet veᵓş-şeyli-âyetî illâ ve 
kad yüselles mefhûmunun lâzıme-i emrine icâbet ile dergâh-ı âlî yeniçeri ocagından 
dahî sâhibüᵓl-vecâhe dâmüᵓl-mehâbe ve işcâᶜa fıtk ve ratka kâdir teᶜdîb ve tenkîl ve 
taᶜzîr ve tedmîre muktedir idâre-i ümûr-ı ᶜaskeriyyede sâhib-i tedbîr muhâfız-ı serhadd-i 
adl ve insâf murâbıt-ı ribât tegavvür  mehâsin-i evsâf dâmüᶜd-dirâye sâdıkuᵓl-kavl veᵓr-
rivâye perverde-i devlet bir agâ-yı züᵓl-basîreti dahî maᶜiyyet ve terkîfe taᶜyîn ile hudûd-
ı merâmı teᶜmîn elzem-i vâhim ve ber-vechi meşrûh temşiyyet-i maslahatda etemm olub 
vallâhüᶜl-hamd veᵓl minhü mecmûᶜâ-i şîrâze bend-i izzet olan ricâl-i Devlet-i ᶜAliyye 
mânend-i fusûl-i kitâb her biri bir bâbda iᶜtinâya şâyeste-i kemâl ile [29A] ile müstesnâ 
olmagın vezîr Aristo tedbîr dahî halvethâne-i rahm-ı mâderden hurûc ve çemensafeᵓ-i 
çâr pâyeᵓ-i ᶜanâsıra urûc … den beru kemâlâta sâᶜî  mâder-i dehrin mâ haslı bâg-ı irem 
otâg-ı devletin bin yılda bir hâsıl olur mahsûlü ve şark ve garb ve yer ve bahr ve sefer 
ve hazar ve ve Türk ve ᶜArab ve ᶜAcem mevâdınıda ümûr-ı mühimm-i Devlet-i 
ᶜAliyyenin her gûnesinde temşiyyet-bend âmâli olarak katᵓ-ı derecât  müteᶜâliyât ile 
vâsıl-ı rütbe-i ulyâ-yı vekâletᵓ-i kübrâ olub o vechle mukâdîr erkân-ı devlet mûy-ı mev 
kemâ hüve mazbût sahife-i derûn-ı müşîrâneleri olmagın bu bâbda tetebbuᵓ-ı sahâîf-i 
hâfıza hayâl esnâsında evsâf-ı mezkûre ile mevsûf iftihârüᵓl-emâcid veᵓl-erkâm 
câmiᶜuᵓl-mehâmid veᵓl-mekârim sâbıkan cebeci başı dergâh-ı muᶜallâ kabucı 




gülistân-ı rıfᶜat   perverde-i bi-nübûᶜ nebâhet-i zîver-i destâr ibtihâc olmaga şâyeste zî 
mekkenet dürîr âverde-i dâmâ-yı dirâyet dâric-i medâric-i ulyâ-yı istikâmet oldugu 
ayneᵓr-rızâ-yı destûrânelerine müsâdefet etmegin ser-levha-i risâle-i meᶜmûriyyet 
olmaga ânı takdîm ve levha-i tanzîm memleket-i mezbûre evvelen ânı terkîm   ve 
melâki [29B] el-ümerânın yed-i idâresine teslîm olundukdan sonra ocâg-ı kerâmet otâg-
ı pâdişâhîden bin yüz elli senesinde agâ-yı yeniçeriyân olub hasebüᵓl-istiᶜdâd veᵓl-
istihkâk rütbe-i vâlâ-yı vezâret ile şerefyâfte olan ᶜAbdullah Paşa merhûmun zâde-i 
muhteremi umdetüᵓl-emâcid veᵓl-aᶜyân ser-turnâ-yı Hüseyin Aga zîr-i cenâh-ı evliyâ-yı 
naᶜimâda kol kanat salub şâhîn var sayd o ebed-i ümûr-ı mühimmede züᵓl-iktidâr oldugu 
ve pek uçurmayalım ammâ muktezâ-yı tarîki olan idâre-i ᶜaskerde yektâlıgından gayri 
âric-i meᶜâric istiᶜdâd olan tahsîl-i ulûm ve maᶜârifde ez-cân ve dil saᶜy ve ictihâd idüp 
ve geşt ve güzâr itdigi etrâf ve eknâfda tesâdüf itdigi erbâb-ı kemâlden telemmüz ve 
fevâkih-i ifâdelerinde tefekküh ve telezzüz iderek güzîde-i akrân oldugu îkân ve ittikân 
buyurmalarıyla ânı dahî agâ-yı mûmâ-ileyh hazretlerine terfîk ve telfîk ve yâr-ı gâr-ı 
şefîk ve dîbâce-i risâle-i mezkûreye tenmîk buyurulub bu dâᶜîᵓ-i kadîm râkımüᵓl-hurûf  
ez-kadîm müşârun-ileyh sadr aᶜzam ve veliyyüᵓn-niᶜam efendimiz hazretlerinin dâire-i 
inâyet vâyelerine intimâ ve dâmen-i meymenet tevᶜemlerine teşebbüs ile sefer ve hazrda 
eser-i inâyet saᶜâdetlerine iktifâ ve mükâleme-i nîme revâ ve sâir [30A] ve sâir 
gazavâtda bi-yed-i iᶜnâyetlerinde puşt ve pâ urub siyâh ve sefîdi temeyyüzümü ve 
gayret ve hamiyyetimi müşâhede etmegin kusûr-ı pür-küsûrum  maᶜlûm-ı mekârım 
mersûmları iken eb-sehâb-ı mükerremleriyle ervâ  ve irâde-i veliyyüᶜn-niᶜmâneleriyle 
husûs-ı mezbûrda şerᵓ-i şerîᶜate nisbet hıtâma misk fâtihasınca taᶜtîr-i dimâg şâhid-i 
merâm içün ya işâretᵓ-i aᶜleyh müvellâ nasb ve taᶜyîn buyurulub yedimize işbu fermân-ı 
celîlüᵓş-şân virilmişdir ki aynıyla sülkiᵓl-leâl tahrîre çekildi. İftihârüᵓl-emâcid veᵓl-
ekârim câmiᶜuᵓl-mehâmid veᵓl-mekârimüᵓ-l muhtass bi-mezîd-i iᶜnâyeteᵓl-mülkiᵓd-dâim 
dergâh-ı muᶜallâm Kabucı başılarından sâbıkan cebeci başı El-Hâcc Muhammed dâme 
mecidehü ve kıdvetüᵓl-ᶜulemâiᵓl-muhakkıkîn bâ-işâret Şeyhuᵓl-İslâmı müvellâ taᶜyîn 
olunan müderrisîn-i kirâmdan Mevlânâ Giridî El-Hâcc Ahmed zîde ilmühû ve 
kıdvetühüᵓl-emâcid veᵓl-aᶜyân ocakdan hâsata mübâşeret ile terfîkan meᶜmûr olan 
Turnacı Başı Hüseyin zîde mecidehü tevkîᵓ-i rafîᵓ-i humâyûn vâsıl olıcak maᶜlûm ola ki 
memleketᵓ-i Eflâkın öteden beru min külliᵓl-vücûh serbesiyyeti ve Âsitâne-i ᶜÂliyyenin 




şâhânemde müstezıll ve meᶜmûn olagelmişler iken sevâhilᵓ-i Tuna ahâlîsi ve serhadâtda 
olan ᶜaskerî tâifesi Eflâk arâzîsine müneşşir ve atâleᵓ-i dest-i tasallut ve emlâk ve 
arâzîlerini tegallüben ve cebren zabt ve odalar ve kışlaklar ihdâs eyleyüb reᶜâyâ-yı 
Eflâkın perîşân hâl oldukları bundan akdem mahzar ile iᶜlâm ve istirhâm olundukda bâ-
işâret Şeyhuᵓl-İslâmı müvellâ nasb ve der-ᶜaliyyemden mübâşirler taᶜyîn ve sâdır olan 
emr-i şerîfim ile mahalline varub memleketᵓ-i Eflâkın fethuᵓl-islâm karşusından İbrâile 
dek vâkıᶜ olan mahalleri muᶜâyene iderek ahâlî ve Boyârânın cebren zabt olunan emlâk 
ve arâzîlerini ve otlak ve tarlalarını iyâdî-i mütegallibeden nezᶜ ve tahlîs ve ashâbına 
teslîm ve ihdâs eyledikleri kışlak ve çiftliklerini hedm ve kalᶜ idüp  memleket-i 
mezbûreden tard ve  ihrâc olunalar bir dahî varmamak ve çiftlik ve odalar ve kışlaklar 
binâ ve ihdâs eylememek üzere cümlesi taᶜahhüd ve mîsâk eyledikleri mahallinde tescîl 
olunub der-ᶜaliyyeye iᶜlâm olunmagla nizâm-ı mezbûr aleᵓd-devâm tetarruk-ı halelden 
sıyânet ve muhâfaza olunmak içün emr-i şerîfim ile tenbiye [31A] tenbiye 
olundugundan gayri târebah-i mezbûreden bu vakte gelince câ-becâ bu nizâma ve 
avâmirᵓ-i şerîfeye mugâyir harekete cesâret olundugu ihbâr olundukça binâ ve ihdâs 
olunan oda ve kışlakların hedmi ve mütegallibe ve şekâvet-pîşelerin memleketᵓ-i 
Eflâkdan tard ve tebᶜîd leriyçün avâmir-i müteᶜaddide tahrîr ve tesyîr olundugu dîvân-ı 
Humâyûnum kuyûdatından maᶜlûm-ı Humâyûnum olub istikrârᵓ-ı nizâm-ı mezbûre sarf 
olunan saᶜy ve ihtimâma göre gavâil-i mezbûre külliyen ber-taraf olub eşkıyâ 
tasallutundan katᶜan iştikâ olunmak lâzım gelmez iken bu halâlde Eflâkın metrapolid ve 
piskopos ve manastırᵓ-ı gominosları ve Boyârân ve sâirelerinin atebeᵓ-i ᶜaliyye-i 
husrevâneme gönderdikleri mahzarlarında zâbitânın agmâz ve müsâmahaları sebebiyle 
eşkıyâ zümresi kemâ fiᵓl-evvel ferce ve ruhsat bulub Eflâkın ve Kara Eflâkın karalarına 
tedrîcen duhûl ve sâbıkından ziyâde kışlak ve kovanlık odalar binâ ve ihdâs ve bi-lâ 
nehâşî şekâvete cesâretleri hadd-i tevâtüre bâlig olmagla ᶜaskerî ve gayrᵓ-i ᶜaskerî ve 
mütegallibe ve serserîgezer makûlelerin Eflâkda ve Karayevada ihdâs eyledikleri oda ve 
kışlaklar ve kovanlık çiftlikler kemâ fiᵓl-evvel külliyen hedm ve kalᶜa [31B] ve 
kendüleri havâle-i mezbûreden tard ve îᶜâd olunub ᶜaskerî olanlar meᶜmûr oldukları 
muhâfıza varub anda kıyâm ile reᶜâyâ fukarası tasallut-ı zulmeden tahlîs ve ıyâl ve 
evlâdları kendülerine redd ve arâzî ve mürâzaᶜ ve mevşiyye emlâkleri ashâbı olan 
reᶜâyâya zabt  itdürülüb ehl-i arz olan tüccâr-ı müslimîn zulmeye sâhib çıkmayub ve 




kapudân ve beşlü yân zâbitânı bulunan bâzâr yerlerinde mekes ve ârâm eylemek üzere 
memleketᵓ-i Eflâkın muhal olan nizâmı müceddeden hasrᵓ-ı intizâma rabt ve efrâg ve 
hüccetᵓ-i şeriᶜyye olunub keyfiyetᵓ-i nizâmı der-ᶜaliyyeme iᶜlâm olunmak üzere emr-i 
şerîfim sudûrını istidᶜâ ve istirhâm ve hâlen Eflâk voyvodası Kadaka ümerâüᵓl-milletiᵓl-
mesîhiyye İskerlet voyvoda Hatmet Avakya biᵓl-hayr dahî memhûr-i arz-ı hâliyle 
keyfiyeti tasdîk ve istiᶜtâf  idüp evrâk-ı mezbûrenin hulâsâsı huzûr-ı fâiz olunur 
husrevâname arz ve takdîm olunub memleketᵓ-i mezbûre reᶜâyâsının vücûh-ı 
mezâlimden emniyetleri ve mukaddemâ avâmir-i şerîfe ile virilen nizâmın devâm ve 
istikrârı matlûb-ı Humâyûnum olmakdan nâşî istidᶜâlarına müsâᶜade-i mülûkânem 
erzânî [32A] kılınmagın husûsât-ı mezbûre şerle rüᶜiyet ve mukaddemâ sâdır olan 
avâmirᵓ-i şerîfenin tenfîzi içün bir müvellâ taᶜyîn olunmasından li-ebed ve lâzım ve sen 
ki Mevlânâ-yı  mûmâ-ileyhsin sen mücerrebüᵓl-etvâr ve bu makûle emrin uhdesinden 
gelmege sâhib-i iktidâr kübâr-ı müderrisîn-i kirâmdan olub bu maddeye müvellâ nasb 
oldıgını aᶜlemüᵓl-ulemâiᵓl-mütebahhirîn efdalüᵓl-fuzalâiᵓl-müteverrîn biᵓl-fil Şeyhuᵓl-
İslâm ve müftiyyüᵓl-enâm olan Mevlânâ İsmail Âsım edâmallâhü Teᶜâlâ fezâile işâret 
etmeleriyle işâretleri mûcebince bu husûsa sen müvellâ taᶜyîn  ve sen ki kabucı başı 
mûmâ-ileyhsin sen dahî hâmete mübâşir taᶜyîn ve sen ki ocakdan taᶜyîn olunan mûmâ-
ileyhsin mübâşir-i mûmâ-ileyh maᶜiyyetine terfîk ve Eflâk nizâmına meᶜmûr 
kılınmışsızdır imdi cümleniz müttefekan ve maᶜcûlen bu tarafdan hareket ve mahalline 
vusûle müsâraᶜat ve ber-vech-i muharrer memleket-i Eflâkın hüsn-i nizâmı ve ahâlî ve 
sekenesinin yed-i tasallut-ı eşkıyâdan tahlîsleri ve ihdâs ve binâ olunan oda ve 
kışlakların hedmi ile erâzil ve eşkıyânı vilâyet-i mezbûreden kovân ve hayvânâtlarıyla 
tard ve ibᶜâdları matlûb-ı humâyûnum oldugunu yakînen bilerek fethuᵓl-islâm 
karşusından [32B] İbrâile dek tanzîmi iktızâ eden mahalleri devr ü muᶜâyene iderek 
avâmir-i şerîfe ve nizâm-ı evvele  mugâyir erâzil ve eşhâsın binâ ve ihdâs eyledikleri 
odalarını ve kışlaklarını hedm ve kalᶜ ve reᶜâyânın yerlerini ve mezraᶜasınıını  ve 
mevşiyyelerini ashâbına teslîm ve zabt itdürüb ᶜaskerî ve gayr-i ᶜaskerî memleketᵓ-i 
mezbûrede serserî geşt ve güzâr edenler kâinen men kâne bulundukları mahallerden 
kovân ve hayvânâtlarıyla üslûb-ı hakîme riᶜâyet olunarak ihrâc ve tard ve îᶜâd olunub fî 
mâ baᶜd eşhâsᵓ-ı mezbûreden bir ferdi memleketᵓ-i mezbûrede ârâm ve kurrâr 
eylememek ve ehl-i arz olan tüccâr-ı müslimîn zulmeye sâhib çıkmayub ve derûn-ı 




kapudân ve beşlü yan zâbitânı bulunan bâzâr yerlerinde mekes ve ârâm eylemek üzere 
voyvodaᵓ-i mûmâ-ileyhin reᶜy ve ittifâkıyla nizâm-ı vesîka bend ve tevsîka ve 
memleketi vücûdᵓ-ı eşkıyâdan tathîr ve tanzîfe ve ahâlî ve sekenesini irâha ve tatmîn 
eylemege ve nizâm-ı asliyesine tahvîl  ve ircâᶜa sarf ve cehd ve ihtimâm ve keyfiyetᵓ-i 
nizâmeti der-ᶜaliyyeye iᶜlâm eyleyesiz irâdeᵓ-i humâyûnum ile memleketᵓ-i Eflâkın 
hazele ve eşkıyâdan o ihtilâlden tasfiye ve tahlise [33A] bu defᶜa sarf-ı himmet ve 
gayret olunmuşken bundan sonra tekrâr rızâ-yı mülûkâneme mugâyir çiftlik ve oda ve 
kışlaklar ihdâsıyla emr-i şerîfin şurûtuna münâfî hareket edenler her kim olur ise olsun 
zâbitleri maᶜrifetiyle ahz ve cezâ-yı sezâları tertîb ve icrâ olunarak itmâm-ı hizmete 
ziyâde ihtimâm ve dikkat ve sarf-ı mâ-hâsıl vüsᶜ ve kudret ve sen ki mübâşir-i mûmâ-
ileyhsin sen devletᵓ-i ᶜaliyyemin muᶜtediyye ricâlinden olub senden sadâkat üzere 
hizmet meᶜmûl olunmak hasebiyle meyâneᵓ-i akrânından intihâb ve bu husûsa 
müstakılen mübâşir taᶜyîn olunmanla  muktezâ-yı meᶜmûriyyetin üzere Mevlânâ-yı 
mûmâ-ileyh ve refîkan ile matlûb-ı humâyûnum olmuşdur buyurdum ki vusûl buldukda 
bu bâbda vech-i meşrûh üzere şeref-yâfteᵓ-i sudûr olan fermân vâcibüᵓ-l-etbâᶜ ve 
lâzımüᵓl-imtisâlin [33B] mazmûn-ı itâᶜat-i makrûnıyla âmil olub hılâfından bigâyet 
tevkî ve mücânebet eyleyesiz şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe iᶜtimâd kılasız tahrîran fî 
evâil-i muharremüᵓl-harem li-sene sülüs ve sebᵓîn ve mie ve elf bu emr-i celîlüᵓş-şân ve 
hükm-i vâcibüᵓl-ezânın mazmûn-ı münîfi icrâ ve irâde-i emr-i humâyûnı enhâdan sonra 
mûcebiyle amel ve hareket ve bu emr-i mühimmin ber-vech-i meᶜmûriyyet temşiyyetine 
mübâderet içün bin yüz yetmiş üç senesi muharremüᵓl-harâmının on dördüncü hamîs 
günü ᶜÂsitâneᵓ-i Saᶜâdet-i âşiyâne kagûl ve kâid baht-ı ferhunde âsâr ile mâh-ı 
mezbûrun yigirmi beşinci gününde nehr-i Tunayı ubûr Yergöki kasabasına mashûben 
biᵓs-selâme veᵓl-ᶜâfiye nüzûl ve vüsûl olundukda ber-vech tenbiye ve tavsıyyeᵓ-i 
sadraᶜzamı çehre-i maksûd âyine husûlünde cilveger olmaga bir vezîrᵓ-i ᶜâlî-i nübâr 
müşterî tedbîrᵓ-i behrâm-ı intikâm ve serdâr-ı bülend iᶜtibâr âlî makâmın muᶜayyen ve 
zahîr ve rehber-i himmet-i masîr olması ehemm ve ibtidâ-yı emrde avâmirin temşiyyeti 
elzem olmagın Allâh vidin muhâfızı vezîr-i mükerrem dest ve Aristo şuᶜûr-ı ᶜâlî-i nezâd 
ve müşîr asaf-ı nazîr Hâlim Nihâd devletlü inâyetlü kethudâ Mehmed Paşa [34A] 
yessirallâhü Teᶜâlâ ilâ mâ yürîdü vemâ yeşâᶜ hazretlerinin Allâh debdebe-i kevs-i 
ihtişâmı raᶜd sehâb-ı feth ve nusret ve şaᶜşaᶜa-i tîg-i intikâmı berk-ı cihân-tâb dîn ve 




sâika-i cângüdâz hasm perîşân hâl serdârᵓ-ı mahmûdeᵓl-âsâr ve sâlârᵓ-ı haceste gerdâr 
oldugu maᶜlûm hazretᵓ-i cihândâr olmagın  subh-ı saᶜâdet medâr  tefrik-i endâz-ı zulmet 
şiᶜârân hata-i şeb-târ mekârim-i ahlâk ile biᵓl-ittifâk-ı müslim ve eşkâr  olub pây-ı 
iktidârı pâye-i cihândârîye basub tîg-i zer nişâne-i şimşîr kuzzana ki  arş-ı aᶜlâya 
asacagını hâlâ rûy-ı zemîn-i ezkâf-ı tâkâf zîr sâye-i humâyûn-ı adl ve insâfları olan 
halîfetüllâhi fiᵓl-arz şevketlü mehâbetlü kerâmetlü şehinşâh-ı muᶜazzam efendimiz 
hazretlerinin hasebüᵓl-kerâme ber-muktezâ-yıᵓl-mülûk mülhemûn-i maᶜlûm ilhâm-ı 
mersûm şevketleri olmagın mânend-i aᶜcâz  bu üslûb-i mergûbî ibrâz ve ukde-i 
mezkûrenin ihlâlini vezîr-i müşârun  ileyh hazretlerinin zafere-i himmetine taᶜlîk ile sâir 
vüzerâ-yı ızâmdan efrâz ve irâde-i humâyûnlarını hâvî kendülere hıtâben emr-i celîliş-
şân ile agrâz [34B] buyurmalarıyla mahall-i mezbûrdan bu bâbda sâdır olan avâmir-i 
ᶜaliyyeyi bürremihâ taraf-ı devlet-i matâflarına adamlarımız ile irsâl ve îsâl eyleyüb 
ledeᵓl-vüsûl der-akabᵓ-ı hakîmâne harekete mübâret ve vech-i ünseb ile şurû müsâraᶜat 
buyurub kesr-i urûk düşmana bî-izᶜân ve iᶜlân şân übbehet nişân asl devlet-i satvet 
iktırân içün akd-i rüsûm dîvân-ı muᶜaddelet-i unvân idüp meydân-ı dârüᵓl-emânelerinde 
ve lûle endâz-ı cihân olan tabl-ı mehâbet vezâretlerin agâze-i dil-sûz ile üç defᶜa darb-ı 
debdebe-i fasl ettirüb safâ -bahş-ı dûstân ve ciger dûz düşman olub bu vechle telyîn-i 
urûk erbâb-ı ruᶜûnet ve telfîk emzice-i ashâb-ı huşûnet etdiklerinden sonra emr-i âlişânı 
feth ve kırâᶜete agâz ve mazmûn-ı münîfin cümleye iᶜlân  ve ibrâz hıtâmında cümleye 
hıtâb-ı müstetâb buyurub bu emr-i azîmüᵓl-kadrin hılâfına tarafımdan tahrîrî 
mütezammin bir iltimâsınız olur ise hudâ-yı lem-yezel hakkıyçün emr-i muhâldir deyüb 
hatm-i kelâm hayr-ı encâm buyurduklarında âmme-i müstemîn semᶜan ve tâᶜaten 
mutâvaᶜ ile devâmᵓ-ı kavâmᵓ-ı pâdişâhîye emîn-i beynolduklarını der-devletᵓ-i ebed 
peyvende baᶜdeᵓl-arz bu [35A] bu mazmûnu taraf-ı bendegâneye dahî efhâm 
buyurduklarında hasebüᵓl-ikizâ ümûr-i meᶜmûremize temşît virilüb der-devlet-i 
ᶜaliyyeye irsâl olan iᶜlâm câmiᶜuᵓl-merâm olmagla sûretidir ki sûreti baᶜîne serd olunur 
der-devlet-i mekîne arz-ı dâî kemîne budur ki memâlik-i Eflâk ez-kadîm serbesiyyet 
üzere zabt ve dârüᶜl-hılâfetüᵓl-ᶜaliyyenin kîlârı olub karîbüᵓl-ahdde karîn-i ihtilâl 
oldugundan nâşî üslûb-ı hakîm ve ahsen vechle tanzîm-i bilâd ve terfiyye ve teᶜmîn-i 
reᶜâyâ ve defᵓ-i fesâd matlûb-ı zıll-ı zalîl Rabbüᵓl-ᶜıbâd olub hizmet-i mezkûre-i 
lâzımüᵓt-teᶜdiyeye ya emr-i ᶜâlî dergâh-ı ᶜâlî kabucı başılarından sâbıkan cebeci başı 




bendeleri terfîkan mübâşir ve bu dâîleri müvellâ nasb ve taᶜyîn buyurulub iptidâ-yı 
meᶜmûriyyetimden ᶜÂsitâne-i Saᶜâdetde ve esnâ-yı tarîkde endîşe ve efkârımız istilâ-yı 
memleket-i Eflâk eden tavâifin taht-ı zâbitde olmagla zâbiti maᶜrifetiyle meᶜmûr oldugu 
serhad muhâfazasına gönderilmege hezmî [35B] kâbil ammâ serserînin yeri ve yurdu ve 
pîri olmamagla taht-ı zâbıtaya koymak emrᵓ-i asîr ve müşkül olmagın işin vech-i etemm 
üzere temşiyyetine bir cihet-i vahdet tedârikinde icâle-i cevvâle-i fikr ve hayâl ve idâre-i 
nâire akl-ı dirâyet meᶜâlimiz ile şu gûne fezleke pezîr oldu ki serserî makûlesinin 
memleketᵓ-i mezbûrede geşt ü güzâr etmesi ancak kasabâtda sâkin ᶜaskerî makûlesine 
ittikâ iledir ᶜaskerî  makûlesi inkıyâd-ı emr ile oda ve kışlaklarını hedm ve alâkalarını 
katᶜ ve memleketᵓ-i mezbûreden hicret ve rıhlet etdikde serserînin melceᶜ ve penâhı 
olmagla nâçâr firâr edecekleri zâhir ve bedîdâr olub ve aᶜskerî makûlesinin dahî merciᶜ 
ve masîri ve mâbeᵓl-iᶜtinâları kalᶜa-i dârüᶜl- cihâd ve denîde olan ortalar ve yamakân 
eskileridir  ve cemîᶜasının husûsan kalᶜa-i mezbûre mukâbelesinde Kara Eflâkda vâkıᶜ 
Karayeva nâm kasabada olan ᶜaskerînin başları ânlara merbût ve menûtdur anlar 
inkıyâd-ı vâle alındıkda baş gidince ayak pâyidâr olmaz musaddakınca sertâb-kadem 
sünen-i vâhid üzere iş yoluna girüb ilâ mâ şâᶜellâhü teᶜâlâ ol nizâm-ı kurrârda da ve hayr 
encâm olacagı tahkîk gerde-i ulü [36A] ulüᵓl-efhâm oldugundan gayri bu mülâhaza 
pesendîde ashâb-ı ârâ-yı iᶜlâm olmagın ibtidâ tahrîk-i urûk hamiyet-i vezîrâne ve 
istifhâm tedâbîr-i müşîrâneleriyçün Vidin ve Özi vâlîleri vüzerâ-yı ızâm hazerâtına 
hakîkat-i hâl-i arz-ı hâl ve Nehr-i Tunaya ubûrdan sonra meᶜmûriyyetimizi hâvî habl-i 
metîn-i itâᶜat olan fermân-ı cihân-metâᶜ sûreti ve ümûr-ı merkûmeye müzâheret içün 
teᶜkîdi mütezammin müşârun-ileyhimâ hazerâtına hıtâben şerefyâfte-i sudûr olan emr-i 
âlişân savb-ı devletlerine irsâl ve îsâl ve ukûl-ı zaᶜîfe erbâbını terbiye ve tasfiye ile irşâd 
ve fermân-ı celîlüᵓş-şân vürûdunda izᶜân ve ittikânlarına tahsîl-i istiᶜdâd içün rüesâ-yı 
kalᶜa-i Vidinde nâfizüᵓl-kelm mücerrebüᵓl-etvâr mütteᶜînüz-zât baᶜzı müdebbir ve kâr-
güzâr-ı hayr-hâh devlet-i ebed peyvend kullarına irâde-i seniyye-i Devlet-i ᶜAliyyeyi 
mekâtîb ile tefhîmden sonra baᶜdeᵓl-müşâvere Bükreşe ugramaksızın zikr olunan 
kasaba-i Karayevaya şedd-i rihâl-i kafûl ve akîb-i vüsûlde hasebüᵓl-meᶜmûriyyete teşmîr 
sâk-ı ihtimâm ve bir ân akdem temşît-i emre ikdâm ehemm-i mehâm olub lâkin   ibtidâ 
emlâkeᵓl-ümerâ olan kalᶜa-i mezbûre tarafından ukde-i merâmın ihlâli ber-vech-i 
meşrûh mûceb-i hüsni [36B] nizâm olmagın teennî üzere hareket içün emr-i şerîfi kırâat 




ve tevakkuf olunub kasaba-i mezbûrede beş altı gün ârâm tarafından anda olan tavâif-i 
ᶜaskeriyye ile müvâneset ve müvâsât ve kavlen lehû kavlen leyyinen leᶜallehû yetezekkâ 
ev yahşâ kerîmesi mefâdınca kavl-i leyn ve hasen muᶜâmele ile müdârâ ve mücârât idüp   
kendülerde hakkı kabûlde mülâyemet ve emr-i celîlüᵓş-şânı izᶜân ve ittikânda müsâraᶜat 
edeceklerini fehm ve dirâyet esnâsında kalᶜa-i mersûme muhâfızı vezîr-i mükerrem 
devletlü saᶜâdetlü Mehmed Paşa hazretlerinin savb-ı devletlerine tesyîr olunan avâmir-i 
ᶜaliyye Divânhâne-i itâᶜat âşiyâne-i Vidînde ve dergâh-ı ᶜâlî Yeniçeri ocagı tarafından 
vârid olan mektûb emr-i üslûb mahrûse-i mezbûre aga kabusunda cümle muvâcehesinde 
feth ve kırâat ve mazmûn-i münîfi iᶜlân ve işâᶜat olundukda Allâhüᵓl-hamd teveccühât-ı 
seniyye-i evliyâ-yı niᶜmâ ile tertîbât-ı mütekaddime mukayyede ve tabâᵓ-ı muhtelife-i 
müttehıde olmagın tahsîl-i rızâ-yı humâyûnda ittifâk-ı derûn ile cümlesi gerden beste-i 
itâᶜat olduklarını müşᶜarun-ileyh hazretleri taraf-ı devletlerinden mektûb emr-i üslûb-ı 
destûrâneleriyle [37A] destûrâneleriyle bu dâᶜîleri ve husûs-ı merkûme meᶜmûr rüfekâ 
bendelerine efhâm ve kalᶜa-i mezbûre kâdısı efendi dâᶜîleri dahî iᶜlâm idüp   husûs-ı 
mezbûrun ahsen-i vech üzere temşîtine istiᶜdâd-ı tâm teykan olmagın Saferüᵓl-hayrın on 
birinci Çehârşenbe günü mûmâ-ileyh kabucu başı aga bendelerinin bu câyında sâkin 
oldukları hânede akd-i meclis-i münîf olunub mûmâ-ᶜileyh turnacı başı aga 
maᶜiyyetinde olan yazıcı ve çâvuşân bendeleri maᶜrifetiyle nefs-i kasaba-i mezbûrede 
ikiyüz mikdârı ota ashâbı ᶜaskerî tâifesini cemᶜ-i mahzarlarında emr-i celîlüᶜş-şân vezîr-i 
müşârun-ᶜileyh hazretlerinin mektûb-ı emr-i üslûbu ve iᶜlâm-ı şerᶜî ve kalᶜa-i mezbûrede 
Yeniçeri agası mektûbu feth ve kırâat olundukda sadâ-yı müfîdüᵓl-itâᶜa-i semᶜan ve tâᶜat 
ile emr-i şerîfe inkıyâd ve mutâvalarından başka kalᶜa-i mezbûrede ortalu yamakân 
eskileri beynlerinde  musâlaha ve müşâverelerinden sonra mülâhaza-i sâbıkamızı teᶜyîd 
ve teᶜkîd ve şu vechle besat  makâl-ı sedîd eylediler ki bizim yoldaşlarımız mâdâm 
memleket-i mezbûrede seknâ peydâ idüp  yıl on iki ay anda mekes ve ikâmet iderler 
serserî makûlesi [37B] anlara ittikâ ile anda geşt ügüzâr ve tahrîb-i bilâddan hâlî 
olmayub irâde-i humâyûn üzere nizâm-ı memleket-i mezbûre emr-i muhâldır ve hem 
pâdişâh-ı âlempenâh hazretlerinin nân ve niᶜmetin yiyüb ve mevâcîn alub bundan sonra 
meᶜmûr oldukları kalᶜa muhâfazasını terk ve müstemirren füsûl-i erbaᶜada kefere 
memleketinde mekes  ve ikâmet ve vaktiyle hecineti bize dahî sirâyet ve isâbet etmek 
ne dimektir  müslümân ve yolda olanlar memleket-i islâma rıhlet ve hicret ve meᶜmûr 




mûceb-i emr-i âlî bâzâr yerlerinde muᶜâmelelerin  idüp  tekmîl müsâlahalarından sonra 
anda mekes ikâmet ne mûceb-i şemden sonra bir ferdin anda mekes ve ikâmetine 
rızâmız yokdur emr-i pâdişâhî bundan böyle dâimâ destûrüᵓl-amel kılınmanın tarîki 
budur deyüb beynlerinde taᶜahhüd ve ber-minvâl-i muharrer müşâverelerine kurrâr 
verdiklerinden sonra bu mazmûnu kasaba-i mezbûrede olan yoldaşlarına müstakil 
mektûblarıyla ifâde ve efhâm ve oda ve kışlaklarını hedm ve alâkalarını katᶜ ve tahsîl-i 
rızâ-yı humâyûn içün bir sâᶜat mukaddem berâ-yı ticâret tetmîm-i müsâlaha edince 
hânlarda birkaç gün ikâmeti iktızâ eden müsâfir tüccârdan mâᶜada bi-ecmeᶜihim 
muhâfazasına [38A] muhâfazasına meᶜmûr oldukları kalᶜa-i mezbûreye avdet ve ricᶜat 
eylemeleriyçün ekîd ve şedîd kâgıdlarıyla tenbiye ve teᶜkîd eylediklerinden mâᶜada on 
nefer ile taraflarından bir çavuş irsâl eylemeleriyle anlar dahî hem emr-i şerîfe inkıyâd 
ve itâᶜate ve hem ocaklarına serfürû ve mutâvaᶜ eylediklerinden mineᵓl-bâb ileᵓl-mihrâb 
kâinen men kâne gerüye bir ferd kalmamak üzere kendi rızâlarıyla Karayevada mevcûd 
oda ve kışlaklarını hedme mübâşeret ve iddiᶜâ-yı hukûk edenlerin baᶜdeᵓl-murâfaᶜ bir 
muktezâ-yı şerᶜ-i kavîm hakkı zuhûr edenlerin hakkı tahsîl ve kendülere teslîm 
mübâderet ve katᶜ-ı alâka edenler muhâfazasına meᶜmûr oldukları serhade müsâraᶜat ve 
akîbinde taşra kazâlara dahî taraf taraf mürâselât ve mekâtib ve   mübâşirler taᶜyîn 
olunub anda olan alâkalarını sühûletle katᶜ ve refᶜa ihtimâm ve anlar dahî itâᶜate lil-
emrüᵓl-âlî nakl ve rıhlete saᶜy ve ihitmâm üzere olduklarından başka Nigbolu ve Silistre 
ve İbrail câniblerine dahî sûret-i emr-i âlî ve bu mazmûn baᶜs ve efhâm olundukda anda 
olan Yeniçeri zâbitânı taraflarından vârid olan tahrîrât ve ihbârları muktezâsınca anlar 
dahî Vidin kalᶜası ahâlîlerinin [38B] hareketleri üzere inkıyâd ve itâᶜatleri olmagla ülke 
vâki hâldir biᵓl-iltimâs der-Devlet-i ᶜAliyyeᶜye iᶜlâm olundu bâkî emr hazret-i veliyyüᵓl-
emrindir hurrire fiᵓl-yevmiᵓl-hâmis min Rebîᶜuᵓl-evvel li-sene selâse ve sebîn ve mietün 
ve elf baᶜdehû işbu emr-i şerîf lâzımüᵓl-izᶜân dahî şerefyâfte-i sudûr olub icrâ ve 
infâzına saᶜy olunan emr-i şerîf sûretidir  İftihârüᵓl-emâcid veᵓl-ekârim câmiᶜuᵓl-
mehâmid veᵓl-mekârimüᶜl-muhtass bi-mezîd-i inâyetiᵓl-mülküᵓd-dâim dergâh-ı 
muᶜallâm Kabucı başlarından Eflâk nizâmnâmesine meᶜmûr El-Hâcc Mehmed dâme 
mecidehû ve kuddekuᵓl-ulemâüᵓl-muhakkıkîn umdetüᵓl-fuzalâiᵓl-müdakkıkînüᵓl-muhtass 
bi-mezîd-i ᶜinâyetiᵓl-mülküᵓl-muᶜayyen müderrisîn-i kirâmdan müvellâ taᶜyîn olunan El-
Hâcc Ahmed zîde ılmühû tevkîᵓ-i refîᵓ-i humâyûn vâsıl olıcak maᶜlûm ola ki hâlâ Vidin 




Paşa edâmallâhü Teᶜâlâ iclâlühû tarafından bu defᶜa der-ᶜaliyyeye gelen mektûbunda 
Vidin kasabasının arzında nizâm-ı Eflâka dâir vesâtatınız ile gönderilen emr-i şerîfim 
Vidin muhâfazasında ᶜaskerî kullarım ve ahâlî-i sâire muvâcehelerinde kırâat olundukda 
emr-i şerîfime cümlesi izhâr ve inkıyâd ve itâᶜat birle memleket-i mezbûreden [39A] 
mezbûreden hayvânâtlarıyla hurûca ve çiftlik ve kışlakların hedmine ve reᶜâyânın 
mevşiyyeleri reddine baᶜzı şurût ve uhûd-ı ekîde iltizâmıyla biᵓl-ittifâk taᶜahhüd idüp 
lâkin baᶜzı reᶜâyâ ve Boyârân zimmetlerinde alacakları olmagla sen ki Mevlânâ-yı 
mûmâ-ileyhsin maᶜrifetinle şerᶜan rüᶜyet olunarak ahkâk-ı hakk olunmak içün emr-i 
şerifim sudûrunu istidᶜâ olunmuş mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîfim mûcibince 
meᶜmûr oldugunuz husûsları bir sâᶜat evvel hüsn-i hıtâma îsâl zımnında Vidin 
yamaklarının ve sâirlerin boyarlarda ve reᶜâyâ-yı Eflâkda olan hukûka dâir daᶜvâları 
dahî şerle rüyet ve baᶜdeᵓs-sübût alacakları zuhûr ider ise tahsîl ve ashâbına teslîm ile 
ahkâk-ı hakk olunmak fermânım olmagın işbu emr-i şerîfim sudûr ve ile irsâl 
olunmuşdur keyfiyet maᶜlûmunuz oldukda meᶜmûr oldugunuz hususlara mantûk-ı emr-i 
şerîfim üzere bir sâᶜat evvel hüsn-i hıtâm vermege saᶜy ve dikkat zımnında Vidin 
yamakânı neferâtının ve sâirin dâdüsited ve hukûka müteᶜallık olan daᶜvâları hakkâniyet 
üzere şerle rüyet ve mürâfaᶜ idüp  Boyârânda ve Eflâk reᶜâyâsında sâbit olan hakları 
tahsîl ve ashâbına [39B] reddolunub bu nizâları dahî fasl ve cism-i vâhid tarafına gadr 
ve himâyeden tevkî olunrak keyfiyet sûret-i sicillâtıyla der-ᶜaliyyeye iᶜlâm ve 
muᶜaccelen edâ-yı hizmet-i meᶜmûreye ikdâm ve ihtimâm mâ lâ kelâm eylemeniz 
bâbında fermân-ı âlişânım sâdır olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfim vusûlünde bu 
bâbda vech-i müşerrah üzere şeref-yâfte-i sudûr olan fermân vâcibüᵓl-ittibâᶜ ve lâzimüᵓl-
imtisâlimin mazmûn itâᶜat-i makrûnuyla âmil olub hılâfından bigâyet tevkî ve 
mücânebet eyleyesiz şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe iᶜtimât kılaasız tahrîr evâil-i Rabîᶜuᵓl-
evvel li-sene selâse ve sebîn ve mie ve elf  memleket-i Kara Eflâkda cedîd ve atîk 
enbiye-i muhdes-i ᶜaskerî hedm ve kalᶜa ve mevşiyyeler ashâbına redd ve ber-mantûk-ı 
emr-i âlî amel ve hareket eylemeleri müşᶜirdir Devlet-i ᶜAliyyeye tahrîr olunan iᶜlâm 
sûretidir ki zikr olunur der-Devlet-i mekîne arz-ı dâᶜî kemîne budur ki Şeref-yâfte-i 
sudûr olan emr-i cihân-metâᵓ-ı pâdişâhî mûcibince memleket-i Eflâkın karîbüᵓl-ᶜahdde 
muhtell olan ümûr ve husûsu nizâm-ı asliyesine ircâᶜ olunmak üzere memleket-i 
mezbûrede ihdâs olunan ebniyye-i memnûᶜa hedm [40A] hedm ve kalᶜa ve ᶜaskerî ve 




hayvânât ve hubûbâtlarıyla ihrâc ve ibᶜâd ve mevşiyyelerini ashâbına ve erbâb-ı 
duyûnun  şerle sâbit olan hakları istirdâd olunmak bâbında sâbıkan cebeci başı dergâh-ı 
muᶜallâ kabucı başılarından saᶜâdetlü El-Hâcc Mehmed Aga bendeleri ve ocak 
tarafından ser-turnâ-yı Hüseyin Aga bendeleri terfîkan mübâşir ve bu dâᶜîleri müvellâ 
nasb ve taᶜyîn buyurulmagla mahalline baᶜdeᶜl-vüsûl hasebüᶜr-reᶜy iptidâ Vidin kalᶜası  
mukâbelesinde vâkıᶜ Karayeva kasabasının cihet-i şarkîsi Nigbolu karşısında olan Olet 
Suyu ve taraf-ı garbîsi fethuᶜl-islâm mukâbelesi ile mütemeyyiz beş aded nâhiye-i 
kebîreden ibâret meᶜmûr oldugumuz husûsun ehemm ve elzemî olan Kara Eflâkdan 
mübâşeret ve şedd-i nitâk-ı gayret ve sarf-ı cell-i himmet idüp evvelâ anda olan ᶜaskerî 
ve serserî makûlesini külliyen tard ve ibᶜâd baᶜdehû nefs-i Karayevada ihdâs ve kendi 
mülkleri olub oda ve mahzen ve köşk ve ahur ve bodrum anbar ve bâl mengenesi ve 
kîlâr ve sâir murâfık ve levâhıkk ve tetemme-i seknâyı müştemill yüz otuz bir aded hâne 
ve yedi bâb [40B] dükkân ve üç aded furûn ve üç bâb salhâne ve üç bâb balhâne ve biri 
on üç aded oda ve üç ahur ve bir mahzen ve bir köşkü müştemill ve biri beş oda ve iki 
ahur ve bir mahzeni ve tetemmât-ı sâireyi hâvî iki bâb hanlarını hedm ve kalᶜ ve kam 
eyledikden sonra taşra kazâlara şurûᶜ ve anlarda olan oda ve mahzen ve köşk ve ahuru 
bodrum ve anbar ve kılle ve oba damları ve kovanlık ve samanhâne ve  sâir tevâbiᶜ ve 
levâhık  ve kâffe-i mürâfıkı hâvî yedi yüz sekiz aded çiftlik ve kışlalarını ve yüz on iki 
bâb âsiyâb-ı dakîklerini biᵓl-külliye hedm ve kalᶜ idüp  ve o esnâda nevâhî-i mezbûrede 
vâkıᶜ tegallüben zabt eyledikleri dörtyüz elli aded mevşiyyenin târebah-i iᶜlâma gelince 
üç yüz doksan üç mevşiyye yedlerinden nezᶜ ve tahlîs ve ashâbına redd ve teslîm ve 
bâkî kalan elli dokuz mevşiyyenin dahî ahd-i karîbde sühûlet ile istirdâd olacagı 
mütekarrir olub ve ashâb-ı düyûnun deynlerinden perâkende ve müteferrık kemiyyet 
cihetiyle kalîl ve keyfiyyet  hasebiyle kesîr olanı baᶜdeᵓl-mürâfaᶜa tahsîl ve ashâbına defᶜ 
ve teslîm idüp ve kemiyyet-i kesîr ve keyfiyete kalîl mevâd-ı mahsûsanın iktızâsına 
göre teᶜdiyyesine saᶜy ve ihtimâm [41A] olunub ve hayvânât ve hubûbât mukâvelesini 
dahî memleket-i mezbûreden nakl ve ihrâc ve karşu ehl-i islâm yakasına tesyîr ve 
idrâcda tekayyüd-i tâm ve ihtimâm-ı mâ lâ kelâm olunub ancak kesret ve vefretlerinden 
başka eyyâm-ı şitâ hulûl etmegin sûret-i şitânın defᶜine mevkûf olmagla inşâᶜallâhü 
Teᶜâlâ âsân tarîk ile âgah-ı nizâm ve biᵓl-külliye katᵓ-ı alâka ile faysal verilecegi 
indimizde mütekarrir oldukdan sonra Olet Suyunun karşu tarafından İbrâile dek 




bir takım ve İbrâilden yine Yerkökiyeden bir takım mübâşirlerimiz taᶜyîn olunub ve 
İbrâil tarafından hâlâ Özi Eyâleti vâlîsi devletlü saᶜâdetlü Ali Paşa hazretlerinin 
muᶜâvenetleriyle temşît ve hıtâm-ı ümûrumuza mecid ve sâᶜî ve sarf-ı mekinnet ve bezl-
i makdûretimiz esnâsında savb-ı Devlet-i ᶜAliyyeden gerek Vidin ve Özi vâlîleri vüzerâ-
yı ızâm hazretlerine ve gerek bu bendelerine hıtâben istcᶜâlı mütezammin şeref-sudûr 
olan avâmir-i ᶜaliyye tatar veliyyüᵓn-niᶜmi Ali Aga bendeleriyle vürûd etmegin der-
ᶜakab müşârun-ileyhimâ hazerâtına irsâl olunub kurbiyyet cihetiyle evvelâ Divân-ı 
Vidinde feth ve kırâat olundukda irâde-i [41B] ᶜaliyye-i hazret-i cihândârî geregi gibi 
cümlenin maᶜlûmu olmagın memleket-i Eflâkdan kendülere beᶜs-i tâm hâsıl olub ittifâk-
ı ârâ ile ahd-i kadîmlerinde râsihuᵓl-kadem olduklarını mütezammın cânib-i şerᵓ-i 
şerîfden virülüb bu defᶜa der-Devlet-i ᶜAliyyeye irsâl ve tesyîr olunan bir kıtᶜa iᶜlâm-ı 
şerᶜiyyeleri taraf-ı bendegâneye vârid oldukda husûs-ı merkûme meᶜmûr agâyân-ı 
mûmâ-ileyhimâ ile bu dâᶜîleri dahî imtisâlen liᶜl-emriᵓl-âlî mübâşirlerimiz bendelerine 
ekîd ve şedîd tenbîhât ve tevbîhât ile  umûr-ı mühimme-i mezbûrenin bir gün akdem ve 
bir sâᶜat mukaddem temşiyyet ve hıtâmına gayret ve sarf –ı vus ve kudret eyledigimiz 
eclden evvelki vâkıᶜuᵓl-hâldir der-Devlet-i ᶜAliyyeye iᶜlâm olundu Bâkî emr-i hazret-i 
veliyyüᵓl-emrindir hurrire fiᵓl-yevmiᵓs-sâbi aşer min Rabîᶜuᵓl-evvel li-sene selâse ve 
sebîn ve mie ve elf baᶜdehû Vidin muhâfızı vezîr-i rûşen zamîr-i kethudâ Mehmed Paşa 
hazretleri tarafından ve cânib-i şerᶜ ve ahâlî taraflarından vürûd eden arz ve mahzar ve 
masdaf taraf-ı bendegâneden gönderilen iᶜlâm-ı şerᶜîye binâen vürûd eden emr-i âlî-şân 
sûretidir ki baᶜîne sûret-i emr-i âlî zikr olunur destûr [42A] destûr-ı mükerrem müşîr 
müfham nizâmüᵓl-âlem mümehhed-i tebyânüᵓd-devlet veᵓl-ikbâl müşeyyid-i erkânüᵓs-
saᶜâdet veᵓl-iclâlüᵓl-mahkûf bi-sunûf-ı avâtıfuᵓl-mülküᵓl-aᶜlâ vezîrim kethudâ Mehmed 
Paşa edâmallâhü Teᶜâlâ iclâle ve kuddekahüᵓl-kuzzât veᵓl-hükkâm maᶜdenüᵓl-fezâil veᵓl-
kelâm Mevlânâ Vidin kadısı zîde fazlühû ve kaddekahüᶜl-emâcid ve aᶜyân Yeniçeri 
zâbiti zîde mecidehû ve mefâhıruᵓl-emâsil veᵓl-akrân muhâfaza-i merkûmede olan 
ocakların serdengeçdi agaları ve alemdârân ve baş eskileri ve ihtiyârları zîde kadrühüm 
tevkîᵓ-i refîᵓ-i humâyûnum vâsıl olıcak maᶜlûm ola ki ᶜÂsitâne-i saᶜâdetimin kilârı olan 
memleket-i Eflâk öteden beru mefrûzüᵓl-kalem ve maktûᶜuᵓl-kadem min külliᵓl-vücûhu 
serbesiyyet üzere iken bir müddetden beru Vidin yamakları ve sâir ᶜaskerî tâifesi Eflâk 
arâzîsine tasallut ve odalar ve kışlaklar binâ ve ihdâs ile fukarâ-yı raᶜiyyetin emvâl ve 




inhâ ve istirhâm olunduguna binâen memleket-i Eflâkda ihdâs ve binâ olunan odalar ve 
kışlaklar külliyen hedm ve kalᶜ ve ashâb-ı memleket-i Eflâkdan ihrâc ve ibᶜâd olunub 
ᶜaskerî olanlar meᶜmûr [42B] oldukları serhadâta gidüp reᶜâyâ fukârâsı tasallut-ı zulme 
ve mütegallibeden tahlîs ve nizâm-ı memleket hâlet-i evveliyyesine ircâᶜ ve tevsîk 
olunmak husûsuna irâde-i humâyûnum taᶜalluk eylemek hasebiyle irâde-i humâyûnumu 
hayz-ı kuvveden sâha-i vücûda ihrâc ve isbât eylemek içün teveccüh ve azîmet-i sârife-i 
mülûkânemi muhtevî bundan mukaddemce mufassal ve meşrûh er-i şerîfim sâdır olub 
dergâh-ı muᶜallâm kabucıbaşılarından iftihârüᶜl-emâcid veᶜl-ekârim El-Hâcc 
Muhammed dâme mecidehû mübâşeretiyle müderrisîn-i kirâmdan kıdvetüᵓl-ᶜulemâ-i 
ᶜlmuhakkıkîn Mevlânâ Girîdî El-Hâcc Ahmed zîde fazlühû müvellâ tahsîs ve ocakdan 
kaddekahüᵓl-emâcid veᵓl-aᶜyân Turnacı başı Hüseyin zîde mecidehû terfîk ve ol suya 
sevk ve tesyîr olunmuşlar idi el-hâleti hâzihî sen ki vezîr-i muşârun-ileyhsin der 
ᶜaliyyeme bu defᶜa gönderdigin mektûbda ve Vidin kazıyyesinin arazîde ve ocaklu 
kulların ve sâir ahâlî-i vilâyetin verdikleri arz ve mahzarlarında ᶜaskerî kullarım emr-i 
şerîfime itâᶜaten memleket-i mezbûrede bir müddetden beru binâ ve ihdâs eyledikleri 
oda ve kışlaklarını hedm  ve kalᶜ ve mevşiyyeleri ashâbına redd ile Eflâkdan katᵓ-ı yed-i 
alâka ve tegallüb idüp  emr-i şerîfim mantûkı [43A] üzere muhâfazaya meᶜmûr olan 
yoldaşlar Vidin muhâfazasına celb ve istikrâr ve gelmeyenler yoldaşlık addedenden selb 
ve ihrâc olunub bu misüllü hareket edenler ve memleket-i mezbûrede serserî gezenler 
kabûl olunmayub cezâ-yı sezâları tertîb ve icrâya zâbitân ve ihtiyârân kullarım tekeffül 
ve taᶜahhüd eylediklerini ve Eflâk ahâlîsinden alacakları olanların zâbitlerinden mektûb 
olmadıkça Eflâka varmamak ve zâbitlerinden bi-lâ mektûb gelenlerin haklarından 
gelinmek ve hedm olunan oda ve kışlaklardan ve mevşiyye ve arâzîlerinden külliyen 
keff-i yed ve katᵓ-ı alâka olunmak üzere cümle maᶜrifetini ve maᶜrifet-i şerᶜle nizâm-ı 
rasîne bend ve tevsîk olundugu tahrîr ve iᶜlâm ve gelen iᶜlâm-ı baᶜîne Dîvân-ı 
Humâyûnum kalemine kayd ve hıfz olunduguna binâen memleket-i Eflâkdan ihrâc 
olunanlar hayvânlarıyla bir dahî Eflâka varmamak ve oda ve kışlak ihdâs eylememek ve 
memleket-i mezbûre bi-hasebiᶜl-iktızâ varanlar zâbitlerinden mektûb almadıkça 
gitmemek üzere nizâm-ı müstahsen-i mezbûru tekrâr teᶜkîd ve cümlesine tenbiye-i şedîd 
idüp  mugâyir-i  şurût-ı harekete cesâret edenler zâbitleri maᶜrifetiyle muhkem 
hakkından gelinecegi ve vaᶜîdât-ı mezbûrebi-eyy-ivech [43B] kân-ı haklarında icrâ 




dustûrüᵓl-ᶜamel tutmak fermân-ı Humâyûnum sâdır olmagın teᶜkîd-i aleᵓt-teᶜkîd olmak 
üzere işbu emr-i şerîfim ısdâr ile irsâl olunmuşdur imdi vusûlünde kurrârdâde olan işbu 
şurût ve ᶜuhûd ve nizâm ve kuyûda mugâyir tekrâr memleket-i Eflâka tecâvüz ve 
tasallut edenlerin şerᶜan ve kânûnen lâzım gelen  cezâ-yı maylıkları tertîb ve icrâ 
olunmak üzere bu nizâm mergûb ve müstahsen Vidin sicillâtına tekrâr kayd ve bend ve 
nizâm-ı mezbûrun dâimâ halel-i tatarrukundan bigâyet sıyânet ve muhâfazasına biᵓl-
ittifâk-ı ihtimâm ve dikkat olunub min baᶜdi emr-i humâyûnuma ve iltizâm olunan 
mevâsîk ve uhûda mugâyir edeni vazᶜ ve hâletin sudûruna ruhsât ve cevâz 
göstermekden ve ..... agmâz-ı ayn ve muhâlefetden gâyetüᵓl-gâyete ittikâ ve ihtirâz 
olunmak bâbında fermân-ı âlişânım sâdır olmuşdur vüsûl buldukda bu bâbda vech-i 
meşrûh üzere şeref-yâfte-i sudûr olan fermân lâzımüᵓl-imtisâlimin mazmûn itâᶜat-
makrûnıyla âmil olunub hılâfından tehâş ve mücânebet eyleyesiz şöyle bilesiz alâmet-i 
şerîfe iᶜtimâd kılasız Tahrîren Fî Evâil-i [44A] evâil-i Cemâziyeᵓl-evvelî li-sene sülüs ve 
sebᶜîn ve mie ve elf  işbu emr-i celîlüᶜş-şân vürûdundan sonra her ayb ki  sultân-ı bî-
sened-i yed lemasınca sirran ve alenen  istikâmet-i bendegân karîn-i ilm arâ-yı evliyâ-yı 
niᶜmâ olub işbu nüvâz-şinâme-i müserred allâme şeref-yâfte vürûd olmagla baᶜîne keteb 
olundu kıdvetüᵓl-emâcid veᵓl-aᶜyân-ı dergâh-ı âlî Kabucı başılarından memleket-i Eflâk 
nizâmına meᶜmûr El-Hâcc Mehmed Aga zîde mecidehû ve kaddekahüᶜl-ᶜulemâiᶜl-
muhakkıkîn müderrisîn-i kirâmdan husûs-ı mezbûr içün müvellâ taᶜyîn olunan El-Hâcc 
Ahmed Efendi zîde ılmühû baᶜdeᶜs-selâm inhâ olunur ki muktezâ-yı meᶜmûriyetiniz 
üzere Eflâk memleketine verilen nizâmın tafsîl-i keyfiyetini hâvî bu defᶜa irsâl 
eylediginiz tahrîrâtınız ve ᶜarûz ve mahzar vârid ve vâsıl ve mefâhîm-i müeddâlarına 
itlâᶜımız hâsıl ve şâmil olmagla husûs-ı mezbûrda zuhûra gelen hizmetiniz karîn-i 
sitâyiş ve istihsân olmuşdur memleket-i merkûmeden tard ve ibᶜâd olunan tavâif-i 
ᶜaskeriyyeden baᶜzıları ᶜinâd-ı kadîmlerinde pâ-bercâ-yı ıtrâr ve fukarâ-yı raᶜiyyete îsâl-ı 
hasâr kasdında olduklarına binâᶜ zâbitleri maᶜrifetiyle ahz ve li-ecliᵓt-teᶜdîb etrâf-ı 
kalâᶜidin [44B] yerine irsâl olundukda kalᶜa bendleriyçün imtinâᶜ olunmayub Turnacı 
başı maᶜrifetiyle irsâl olunan mahbûslara muhkem habs olunmak bâbında sevâhil-i nehr-
i Tunada vâki Kılâᶜ ve Palankalar dizdârlarına hıtâben bir kıtᶜa emr-i âlî ısdâr ve irsâl 
olunması zikr olunan tahrîrâtınızda münderic oldugundan mâᶜadâ Nigbolu mütesellimi 
olan Varnalı oglu İbrahim Aga nizâm-ı merkûm içün sâdır olan emr-i şerîfin infâzına 




gelen tatarımız takrîr etmekle gerek ol makûle inâd ve muhâlefetden ısrâr edenler ahz ve 
teᶜdîb ve habs ve terhîb ve gerek mütesellim-i merkûm ol makûle hılâf-ı rızâ hareketden 
menᶜ ve zecr ve tehdîd olunarak nizâm-ı mezbûrun teᶜkîd ve istihkâmı bâbında Vidin 
muhâfızı vezîr-i mükerrem izzetlü Muhammed Paşa hazretlerine hitâben bir kıtᶜa emr-i 
âlî ısdâr ve irsâl olunmuşdur İnşâallahü Teᶜâlâ olunmagla ifâde-i hâl siyâkında mektûb 
tahrîr ve tatarlarımızdan Hacı Mustafa ile irsâl olunmuşdur İnşâallâhü Teᶜâlâ keyfiyet 
maᶜlûmeniz oldukda verilen nizâm-ı müstahsenenin devâm-ı istikrârına vesîle olur 
[45A] hâlât ve keyfiyyâtın istihsâline mübâderet ile bir gün evvel itmâm-ı emr  
meᶜmûriyyetinize mezîd-i iᶜtinâ ve dikkat eyleyesiz veᵓs-selâm vasl-ı ileynâ Fî  Evâsıt-ı 
Cemâziyeᵓl-evvelî li-sene 1172 netîce-i kelâm memleket-i Eflâk ve Kara Eflâkın 
cemîᶜan kazâ ve kurrâlarında ᶜaskerî ehl-i islâmın cedîd  atîk ihdâs eyledikleri enbiye 
bahden bahzen kabrehâ hedm ve kalᶜ ve mevşiyye ve arâzî ashâbına reddolunub ᶜaskerî 
ve serserî memleket-i mezbûreden olunub ᶜaskerî ve serserî memleket-i mezbûreden 
ihrâc ve hayvânât ve hubûbât ve kavân ve menkûlâtlarından nakli mümkün olanı karşu 
ehl-i İslâm yakasına nakl ve tesyîrde kemâl-i ihtimâm ve dikkat ile mantûk-ı avâmir-i 
ᶜaliyye icrâ ve infâz olunmmagla Kara Eflâkda kâimakâm ve cemîᶜan Boyârân ve 
mevşiyyeler ashâbı akd olunan meclis-i şerᶜde hâzirûn olub bad ᶜaskerî ve ehl-i İslâma 
mevşiyyelerini tefvîz eylemek üzere îmân ve uhûd ve nüzûr ile müeyyed-i hucec-i 
şerᶜiyye ve mevâsık ile nizâm-ı müstahsene efrâg ve tevsîk idüp o esnâsında işbu emr-i 
âlişân teᶜdiye-i düyûn  husûsunda vârid ve baᶜîne kayd olundu İftihârüᶜl-emâcid veᵓl-
ekârim câmiᶜuᵓl-mehâmid veᵓl-mekârim el-muhtass-ı bi-mezîd-i ınâyeteᵓl-mülküᵓd-dâim 
dergâh-ı muᶜallâm kabucı başılarından [45B] Eflâk nizâmına meᶜmûr El-Hâcc Mehmed 
dâme mecidehû ve kıdvetüᵓl ulemâiᵓl-muhakkıkîn müderrisîn-i kirâmdan müvellâ taᶜyîn 
olunan Girîdî El-Hâcc Ahmed zîde fazlühû ve kıdvetüᵓl-emâcid veᵓl-aᶜyân Turnacı başı 
Hüseyin zîde mecidehû tevkîᵓ-i refîᵓ-i humâyûn vâsıl olıcak maᶜlûm ola ki siz ki mûmâ-
ileyhimsiz muktezâ-yı meᶜmûriyyetiniz üzere der-ᶜaliyyemden hareket edilen beru sâdır 
olan emr-i şerîfim mûcibince memleket-i Eflâkda ihdâs olunan odalar ve kışlakların 
hedmine ve ashâbının memleket-i mezbûreden ihrâclarına ve istircâᶜ nizâm-ı kadîmine 
saᶜy ve ihtimâm oldugunuz gelen tahrîrâtdan maᶜlûm-ı humâyûnumdur ancak 
memleket-i Eflâk ve Kara Eflâka duhûl eden ᶜaskerî ve gayr-i ᶜaskerî kemâl-i hırs ve 
tamalarından reᶜâyâ fukarâsına halâs bulmayacak mertebe birkaç seneden beru idâne 




fukarânın emlâk ve arâzî ve mevşiyyelerini ve mahsûlâtlarını fuzûlî zabt idüp  bu 
keyfiyetlere maᶜrifet-i şerle tarafınızdan nizâm ve katᵓ-ı nizâᶜ ve hısâm zımnında serhad 
zâbitlerinden Eflâk voyvodasına izni müşᶜar mektûb olmadıkça Vidinli olsun ve gerek 
[46A] âhar serhadden olsun ferd-i vâhid Eflâk yakasına geçmek üzere nizâm verülüb bu 
nizâmın istihkâm ve ismirârına ihtimâm olunmak üzere birkaç gün mukaddem egerçe ki 
tenbiyye ve emr-i şerîfim ısdâr olunmuşdu lâkin baᶜzıları hücûm-ı şiddet-i şitâ 
bahânesiyle hayvânât ve mevşiyyelerini derûn-ı Eflâkdan henüz ihrâc eylemeyüb ve bu 
güne taᶜvîkden maksûdları garaz-ı dînevîlerin icrâ ve tatvîl-i nizâᶜ ile Eflâkdan katᵓ-ı 
rişte-i alâka eylememek irâdesine mümennî olub kimi şâhid ve kimi müddaî olarak dîn-i 
sarebah deyu reᶜâyâdan taleb-i sadedinde oldukları akçayı bi lâ mehl-i şerᶜî defᶜat ve 
ᶜacâlet taleb eylediklerinden cevr ve eziyetlerinden başka bunların tasallutlarından etrâfa 
müteferrık ve bu defᶜa atanlı yine avdet eylemek üzere olan baᶜzı reᶜâyâ tegallüben 
bundan evvel vâki olan alışverişlerinden kusûr addeyledikleri akçayı dahî kavl-i hûdları  
üzere birkaç gün içünde tahsîl etdirilmek sevdâsında oldukları gelenlerin takrîrlerinden 
sâmiᶜa-i humâyûnuma vâsıl olub böyle merâci-i sekîle ile verilen akçanın maᶜrifet-i 
şerle nizâm verilmeksizin fukarâ-yı raᶜiyyetden tahsîli ve defᶜat mütâlebesi ıbâduᵓllâhihî 
[46B] usret ve gadri mûcib olub perîşân vilâyeti müstelzem olacagı bedîdâr olmagla 
merkûmların alınacak ve verecek husûslarına şerᶜan ihtimâm ve dikkat ve mürâce ve 
akça daᶜvâ edenlerin akçaları be-her sene devr-i şerᶜî ve ilzâm-ı rebah olmuş ise senede 
onu on bir buçukdan ziyâde mürâceye ruhsat verilmemek devr-i şerᵓî ve ilzâm-ı rebah 
olunmayan senelerde mürâce nâmıyla aldıkları ve devr-i şerᵓî ve ilzâm-ı rebah olunan 
senelerde onu on bir buçukdan ziyâde aldıkları baᶜdeᶜl-muhâsebe aslına zamm ve takas 
olunub ancak fukarânın zimmetlerinde baᶜdeᵓl-muhâsebe zuhûr eden akçalar deyn-i 
kesîr olub defᶜat edâsına suᶜûbet olan düyûn mühmel-i şerᵓî ile imhâl ve tedrîcen edâ 
olunmak üzere şerᶜan nizâm ve senedler verilüb deynleri kalîl ve hafîf ve edâsı sehl ve 
yesîr olanları defᶜate ashâbına edâ etdirilerek alacak verecek husûsları külliyen katᶜ ve 
husm olunarak nizâm-ı Eflâkı tasfiye ve tathîre ve fukarâ-yı raᶜiyyeti iyâdî-i 
mütegallibeden tahlîsa ziyâde dikkat ve ihtimâm-ı tâm olunub ve zümeme kalacak 
düyûn içün verilecek senedâtlarında tahrîr olunan vakt-i muᶜayyeni geldikde 
zâbitlerinden Eflâk voyvodasına [47A] mektûb olmadıkça memleket-i Eflâka gelmemek 
üzere sened iᶜtâ sened her birine hûşça tenbiye ve taᶜahhümde kusûrdan bigâyet hazer ve 




bu bâbda vech-i meşrûh üzere şeref-yâfte-i sudûr olan fermân-ı vâcibüᵓl-ittibâᶜ ve 
lâzımüᵓl-imtisâlimin mazmûn-ı itâᶜat-makrûnuyla âmil olub hılâfından bigâyet tevkî ve 
mücânebet eyleyesiz şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe iᶜtimâd kılasız tahrîren Evâil-i Receb 
li-sene selâse ve sebîn ve mie ve elf  fîsal verülüb der-devlete gönderilen takrîrdir 
mevâd-ı mezkûre hulâsa-i kelâm meᶜmûr oldugumuz emr-i cesîm üᶜl-kader mânend 
hamse-i mütehayyirde beş maddeye münhasıra olub mevâd-ı erbaᶜa ki hedm-i enbiye-i 
muhdese ve nakl-i hayvânât ve kovân ve hubûbât ve menkûlât ve ihrâc tavâif-i ᶜaskerî 
ve istirdâd mevşiyyelerdir Kara Eflâk memleketinin beş kazâsında ber-vech-i etemm 
hâsıl ve sâir memleket-i Eflâkdan dahî mevâd-ı mezkûre itmâm ve tekmîl olması 
husûsunda mezîd-i ihtimâm ve baᶜûnallâhiᵓl-mülküᵓl-ᶜalâm mahallinde tahrîr ve efhâm 
olunur lâkin madde-i hâmise ki işin aslî ve katᵓ-ı alâka [47B] ve hıtâm ümûr-ı 
meᶜmûremizde medhal-i azîmi ve eşedd-i lüzûmîu olan teᶜdiye-i düyûn hususidir tavâif-
i ᶜaskeriyye zâbitleri taraflarından tezkere ile gelüb memleket-i mezbûre reᶜâyâsından 
iddiᶜâ-yı hukûka mübâderet eylediklerinde bîçâre reᶜâyâyı köy ve kendilerinden mahfel-
i kazâya bavdeᶜl-ahzâr hasmân-ı ihtisamâ makâmında cereyân eden deᶜâvî-yi 
müteᶜassiretüᵓl-inkıtâᶜ ve münâzaᶜât-ı müteneffiretüᵓt-tabâᶜ  teşettüt ezhâna bâdî zû-
şücûn suᶜûbet-i makrûn ve ikşiᶜrâr-ı cülûda müeddî kâtımetüᵓz-zuhr bir madde-i gayret-
numûne olmagla mineᵓl-gadd ve ileᵓl-ᶜaşiyy-i cedd ve cehd-i hamiyyet meşhûn idüp 
teveccüh-i derûn veliyyüᵓn-niᶜmâ  ile ol dahî târ-ı voyvoda  hüsn-i nizâm ile bâfta ve 
reşte zerîfet husûlü şâne-i dendân-ı  tekmîl ile berdâhta olmak hadd-i imkânına imᶜân ve 
beydâ-i temşiyyetinde cevelân idüp ber muktezâ-yı şerᵓ-i şerîf îkâᶜ ve intizâᶜ zımnında 
baᶜzan sulh ve baᶜzan müddaᶜînin iddiᶜâsına nisbet idüp  taᶜdîl ve tesviye iderek bir 
sûret-i mergûbe ihtirâᶜ olunub baᶜdeᵓl-cerh veᵓt-taᶜdîl sekiz yüz seksen kise akça tahsîl 
ve ashâbına defᶜ ve teslîm ve yedlerinden tahvîl alındı ancak bekâ-yı düyûn iddiᶜâ 
edenlerin ekserî Belgrad dâr [48A] dârüᵓl-cihâddan matrûd olan ᶜalâiyye işrâsının galîz 
ve şedîdleri ve Arnavud eşkıyâsının belîd ve hadîdleri olub nevâhî-i müteᶜaddide ve 
kurrân-ı muhtelifede perâkende ve perîşân reᶜâyâ-yı dermân uhdelerinde alacak 
hakkımız vardır deyü eyledikleri iddiᶜâ gıll u gışş ile memlû ekser yâ sırf  rebvâ olub bî-
çâre reᶜâyâ gâred bi-istihân-ı resîd mevkiinde mineᵓl-ᶜamûd ileᶜl-ᶜamûd ferc 
mülâhazasıyla kazâdan kazâya firâr idüp fürûmânde olmalarıyla terâfileri mümkün 
olmayub cerîde-i tehettüfden kimini mefkûdedir kime defter-i müfrredât üzere yüz 




mezkûre ekser yâ sarf-ı rebvâ olmagla bî-çâre kalub bu vechle firâr eylemişlerdir ancak 
şiddet ve kemâl-i ruᶜûnetleri muktezâsınca müddaᶜîleri iddiᶜâlarında sâbit-i kadem ve 
reᶜâyâ hasret-i nân ile can virmek mertebesinde mefrûzüᶜl-adem olmalarıyla  ol bâbda 
iᶜmâl-i fikr ve hayâl idüp tevsîᵓ-i dâire-i imhâl lâzıme-i hâl olub o bâbda bir tedbîr-i dil-
pezîr olunmak içün düyûn-ı mezkûreyi hâvî iki kıtᶜa meşrûh defterler ile der-Devlet-i 
muᶜayyene efhâm ve hasebüᵓl-iktızâ [48B] Bir emrin sudûruna tavâif-i mezkûre zâbitleri 
maᶜrifetleriyle muhâfazasına meᶜmûr oldukları kılâᶜ ircâᶜ olundukları esnâda fethuᵓl-
islâm voyvodası ile Eflâk memleketi reᶜâyâsı beynlerinde olan nizâᶜı tefahhus ve faysal 
virüb katᵓ-ı nizâᶜ içün emr-i âlî  vârid olmagla baᶜîne zikr olunur iftihârüᵓl-emâcid veᵓl-
ekârim câmiᶜuᵓl-mehâmid veᵓl-mekârimüᵓl-muhtassı bi-mezîd ᶜinâyetüᵓl-mülküᵓd-dâim 
dergâh-ı muᶜallâm kabucıbaşılarından Eflâk nizâmına meᶜmûr El-Hâcc Muhammed 
dâme meçi dehû ve kaddekahüᵓl-ᶜulemâ-üᵓl-muhakkıkîn müderrisîn-i kirâmdan Eflâk 
nizâmına meᶜmûr Mevlânâ Girîdî El-Hâcc Ahmed zîde ılmühû ve kaddekahüᵓl-emâcid 
veᵓl-aᶜyân ocak tarafından mübâşir-i mûmâ-ileyhin maᶜiyyetine meᶜmûr Turnacı başı 
Hüseyin zîde mecidehü tevkîᵓ-i refîᵓ-i Humâyûn vâsıl olıcak maᶜlûm ola ki der-
ᶜaliyyeme bu halâlde fethuᵓl-islâm nâibinin iᶜlâmı ve ahâlîsinin mahzarları voyvodasının 
bir kıtᶜa mektûbu vârid olub mazmûnlarında arâzî-i fethuᵓl-islâm kalîle olub yerleri zerᶜa 
ve harse vâfî olmadıgına binâen zarûrî fethuᵓl-islâm reᶜâyâsı hîn-i fethden ilâ yevminâ 
hâzâ kurb ve civârda vâkıᶜ Eflâk topragında zerᶜ ve hars ve bâg ve ars idüp  ve ot [49A] 
biçüb ve iktızâ eden rüsûm-ı âdiye ve aᶜşâr-ı şerᶜiyyeyi dahî sâhib-i arza edâ oluna gelüb 
şimdiye degin memâniᶜat olunmuş degil iken Eflâk boyarları fethuᵓl-islâm reᶜâyâsını 
Eflâka celb ve Eflâkda arâzî tasarruf edenlerin yerlerini fuzûlî zabt ve ispençelerini alub  
ve yedlerine ispençe kagıdı verüb ve tekâlif-i belde talebiyle dahî reᶜâyâyı rencîde ve 
remîde idüp  Eflâk voyvodasının bu misüllü zulm ve tasallutu katᶜ ve menᶜ olmaz ise 
vakf-ı şerîfin reᶜâyâsı külliyen perâkende ve perîşân ve mâl-ı vakfa dahî zarar ve 
husrân-ı mertebe olacagı  alaᵓt-tafsîl tahrîr ve istirhâm olunub ve Eflâk voyvodasının 
ᶜÂsitânede olan kapu kethudâlarının mukaddemâ verdigi bir kıtᶜa iᶜlâmında dahî fethuᵓl-
islâm tarafından enhâ olunan keyfiyetleri külliyen menk olduklarından gayrî Eflâkın 
karalarında ve manastır ve boyarlar çiftliklerinde sâkin-i kadîmi reᶜâyâyı ve kıbtî 
tâifelerini fethuᵓl-islâm voyvodası tamaᶜ-ı hâmından nâşî cebren ve tegallüben sekbanlar 
taᶜyîni ile fethuᵓl-islâm karyelerine nakl ve iskân  ve ispençe ve tekâlîf-i tahmîlî ile 




yakasına geçüb Eflâk reᶜâyâsına ispençe kagıtları verüb ve Eflâka tâbiᶜ Çerens nâm 
mahalde kâim olan boyarların habsinden mücrimleri ve reᶜâyâyı tegallüben ahz ve 
fethuᵓl-islâma cebren nakl ve iskân ettürüb bu keyfiyyet ihtilâl-ı nizâm-ı vilâyete ve 
emvâl-i mîrîye kesr ve noksan tertibine bâᶜis ve sebeb olmagla menᶜ ve defᶜ olunmak 
içün emr-i şerîfim sudûrını istidᶜâ eylemeleriyle bu sûrette tarafeynin tahrîrâtı teemmül 
ve tefekkür olundukda birbirine münâfî ve mugâyir zuhûr idüp işin hakîkatine ittilâᶜ ile 
nizâlarının bu tarafta rüyet ve faslı imkânda olunmayub mahalline havâle ile tarafeynin 
sıdk-ı hâline vukûf-ı tahsîl ve itlâᶜ olunmak lâzım gelmegin nizâᵓ-ı merkûmun künh ve 
hakîkatini der-ᶜaliyyeme tahrîr eylemeniz içün bu husûs sizlere havâle olunmuşdur imdi 
işbu emr-i şerîfim ile vüsûl buldukda siz el-yevm Eflâk nizâmında pâ der-rikâb 
oldugunuzdan gayri sizlere iᶜtimâd-ı küllî olmagla her ne vechle münâsib ve mümkün 
ise alâ vechiᵓl-iltizâm tarafeynin nizâına tahsîl-i vukûf-ı tâm idüp öteden beru muᶜtâd-ı 
kadîmi ne vechledir ve birbirlerinin reᶜâyâsına taᶜarruz olundugu vâhid-i [50A] 
tarafeynin âhardan ispence ve tekâlîf tahsîl eyledigi ve zulm ve taᶜaddiyâtdan vukûᶜu var 
mıdır ve taᶜaddî ve tegallüb kimin tarafındandır hâsılı bir dahî suâl ve cevâba muhtâc 
eylemeyecek vechle işin sıhhat ve hakîkatine bin-nefs tahsîl-i ıtlâdan sonra kezb ve 
hılâfdan ârî olmak üzere üçünüz biᵓl-ittifâk der-ᶜaliyyeme tahrîr ve iᶜlâm eyleyüb lâkin 
size havâleden maksûd-ı humâyûnum nizâᵓ-ı merkûmun sıhhatine ilm-i mülûkânem lâ-
hakk olmak içün olmagla gizlü ve âşikâre akçaya tamaᶜan taraf tutub vâkın hilâfını 
tahrîr eylemek lâzım gelür ise nezd-i humâyûnumdan sâ ve serrüᶜl-iᶜtibâr olub  mazhar-ı 
ᶜitâb olacagınızı mukarrer bilüb âna göre sâdıkâne hareket ve ne vechle tashîh-i madde 
olunur ise hâtır ve gönle bakılmayarak sıhhatini tahrîr ve iᶜlâma müsâraᶜat ve ednâ kusûr 
ve ihmâl ve hılâfından ziyâde tehâşî ve mücânebet eylemeniz bâbında Fermân-ı 
Âlişânım sâdır olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfim vusûlünde bu bâbda vech-i 
meşrûh üzere şeref-yâfte-i sudûr olan fermân lâzımüᵓl-imtisâl ve vâcibüᵓl-ittibâmın 
mazmûn itâᶜat-i makrûnuyla âmil olub hılâfından gâyetüᵓl-gâyete tevkî ve mücânebet 
[50B] eyleyesiz şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe iᶜtimâd kılasız tahrîren Fî evâsıt-ı Şevvâl li-
sene sülüs ve sebîn ve mie ve elf baᶜîne fethuᵓl-islâm maddesiyçün olunan iᶜlâm der-
Devlet-i mekîne arz-ı dâᶜî kemîne budur ki bundan akdem câyiüᵓz-zikr iştikâ-yı 
mütezammin fethuᵓl-islâm Nâbiî Efendi der-Devlet-i ᶜAliyyeye iᶜlâm ve ahâlîleri 
mahzar voyvodaları mektûb gönderüb mezâmını fethuᵓl-islâm kazâsının arâzîsi kalîle 




topragında zirâᶜat ve harâset ve alâka peydâ idüp aᶜşârını sâhib-i arâzîye edâ üzereler 
iken boyarları ol reᶜâyânın arâzîlerini yedlerinden fuzûlî nezᶜ ve tekâlîf-i şâka talebiyle 
rencîde idüp  menᶜ ve refᶜini ilticâ ve Eflâk kapu kethudâlarının takrîrleri ve 
mukaddemâ Vidin kazâsının verdigi iᶜlâm mantûkı bu iştikânın hılâfını mütezammin 
olub fethuᵓl-islâm voyvodasından şikâyet ve Eflâk topragından reᶜâyâyı tegallüben ahz 
ve ispençe kagıdları virüb ve fethuᵓl-islâm hızâsında vâkıᶜ Çerenç kazâsı Esperavnikinin 
habsinden mücrimleri ahz ve karşu tarafa cebren nakl ve bu makûle taᶜaddî eyledigini 
hâvî olmagla tarafeynin [51A] tarafeynin enhâları birbirlerine münâfî oldugundan 
tarafeynin nizâlarına bin-nefs ıtlâᶜ-ı tâm tahsîl ve alâ vukûᶜa der-Devlet-i ᶜAliyyeye 
iᶜlâm olunmak bâbında şeref-yâfte-i sudûr olan fermân vâcibüᵓl-izᶜân tatar bendeleri 
yediyle vâsıl ve baᶜdeᵓt-tescîl imtisâlen liᵓl-emriᵓl-âlî fethuᵓl-islâmın bir sâᶜat kurb ve 
hızâsında vâkıᶜ Kara Eflâk memleketinden Çerenç nâm kasabaya şitâb-ı şitâb ve kufûl 
ve akîbüᵓl-vusûl meᶜmûr oldugumuz husûslara sırran ve alâniyete kurb ve civârda vâkıᶜ 
mahrûsa-i Vidin ve Ada-i Kebîr ve Flordin ve sâir kasabât ve kurrâda mütemekkin 
sekât-ı müslimînden hakîkat-i hâl istifsâr ve istincâr olundukda tarafeynin hâllerini 
takrîr ve fethuᵓl-islâm kazâsı ez-kadîm reᶜâyâsının ayâᶜn-cedd-i Bâştineleri mükemmel 
olub tasarruflarında olan tarla ve merᶜâları kendülere o kuru bâg mahsûlleri olmagla 
fazla-i mahsûlâtlarından memâlik-i sâireye füruht idüp cizye ve tekâlîf-i sâire ve 
ümûrlarına idâre etmeleriyle bu reᶜâyâ-yı kadîmenin Eflâk memleketine katᶜan ve 
kâtıbete ihtiyâc ve ragbetleri yokdur ve fethuᵓl-islâm voyvodaları öteden beru cerâyim 
ile [51B] gelmişlerdir vâlî olan böylece cârîdir ve anlar Eflâk yakasına geçmege ve bir 
kâr sadedinde olmaga ragbet ve iᶜtibâr etmezler ve Eflâk voyvodası bunlara bir vechle 
taᶜarruz edemez ider derler ise zâhir ve meşhûde muhâlif olmagla hılâf-ı enhâdır ancak 
beş altı seneden beru Eflâk reᶜâyâsı beri tarafın tekâlîf beldeyyesinden karşu fethuᵓl-
islâm tarafına geçüb bi-lâ cizye otuz üç pâra kokorez akçası ve kırk altı para ispençe 
akçalarını verüb ve ehl ve ᶜıyâllerini nakl idüp  yine bâg ve bâgçe ve tarla ve kovan ve 
hayvânât ve otlak ve zirâᶜat ve harâsetleri Eflâk tarafında olmagla bu tarafa geçüb 
çiftliklerini ve sâir hizmetlerini rüᶜyet ve arâzînin öşrünü ashâb-ı arâzîye ve hayvânât 
rüsûmunu kayzına meᶜmûra verüb ancak rüsûmât-ı beldeyeyi  vermezler ve zikr 
olundugu üzere fethuᵓl-islâm voyvodasına verdikleri yetmiş dokuz para âᶜideden gayrî 
Eflâk tarafında olan kâr ve kesîlerinden fethuᵓl-islâm ahâlîlerine bir fâideleri yokdur bu 




aslîlerine avdet ve ricᶜatden emniyet hâsıl oldukda anlar dahî kadimeye [52A] 
kudemâya mülhak olub cizyetiᵓr-reᶜs ve sâir rüsûmât-ı âdiye kendülerden alınır ve bu 
husûs reᶜâyâya hafîfüᵓl-meᶜvine ve sûret olmagla birbirine serâriyet iderek katî vâfir-i  
reᶜâyâ karşu fethuᵓl-islâm yakasına ve dahî ötelere bu vechle geçmişler ve Eflâk 
tarafından rıhletleri yedi sekiz seneye bâlig olanların ekseri Tuna sevâhili ve ol 
havâlîlerde köy ve kend peydâ idüp Eflâk tarafından katᵓ-ı alâka etmişlerdir ve anlarda 
bir nizâᶜ yokdur ve fethuᵓl-islâm reᶜâyâsı ihâta etmekle zikrolunan Eflâk reᶜâyâsının 
rıhletleri iki sene ve yahut birkaç aylık olub yine Eflâk tarafında emlâk tasarruf edenin 
cümlesi fethuᵓl-islâm tarafından tasarruf edecek arâzîye dest-i ress olmak müteᶜassir 
olmagla karşu Eflâk tarafında fiᵓl-asl tasarruf edegeldikleri mevşiyyeyi bâg ve bâgçe ve 
hayvânât ve mezrûᶜâtını iᶜmâl etmegin fethuᵓl-islâm reᶜâyâsı Eflâk topragına muhtâcdır 
dedikleri bunlardır beynehümâda güzerân eden nizâᶜ dahî bunlar hakkında ve dahî hakk-
ı civâra riᶜâyet ile agmâz-ı ayn olunarak aralık aralık baᶜzılar çobanımızdır ve baᶜzısına 
bizim reᶜâyâmızın karındaşı ve yâhud ammîdir diyerek rıhletsiz [52B] dahî fethuᵓl-islâm 
tarafından ispençe kagıdı verdikleri reᶜâyâ hakkında ve dahî fethuᵓl-islâm tarafında 
teklîf tahtına girecegini idrâk idüp vatan-ı asliyesine ricᶜat edenler hakkındadır yaᶜnî 
fethuᵓl-islâm voyvodası benim ispençeli reᶜâyâmdır Eflâk tarafında voyvodasına teklîf 
vermege rızâm yokdur ve cürm ve cinâyeti dahî benim tarafımdan alınmaludur ve Eflâk 
voyvodası dahî bunlar ez-kadîm benim reᶜâyâm olub tarla ve ekin ve sâir emlâk ve 
mevşiyyesi olanların mevşiyyesi ve vech-i maᶜâşı benim tasarrufumda olan memleketde 
olmagla tekâlîf-i örfiye ve cürm ve cinâyeti benim tarafımda rüᶜyet olunmak iktızâ 
ederken ve karşu tarafa geçen reᶜâyâ-yı Eflâkın nakl ve iskânlarına yedimde fermân-ı âlî 
var iken riᶜâyet hâtırlarıyçün icrâsında müsâmaha ve memleket-i Eflâk inâyet-i 
şehinşâhî ile tasarrufda olalıdan beru rıhlet etmiş ve etmemiş ispençelü reᶜâyânın bir 
ferdine teklîf beldeye ve yâhûd cürm ve cinâyet ile taᶜarruz olundugu yokdur ve lâkin 
ber-minvâl-i muharrer fethuᵓl-islâm voyvodası iki guruş alub kadîmî Eflâk reᶜâyâsının 
veregeldikleri rüsûmât-ı âdiyeyi biᵓl-külliye selb ve âharlara sirâyet ile mâl-ı mîrînin 
taᶜtîline sebeb olduklarından mâᶜada Eflâk [53A] memleketinde bâg ve tarla gars ve 
zirâᶜat ve hayvânât ve kovan tutub otundan ve suyundan intifâᶜ ider iken fethuᵓ-l-islâm 
voyvodası yalnız bir ispençesin almagla ve belki rıhlet etmeksizin tekâlîfden müberrâ 
olduklarında tekmîl mâl-ı mîrî içün iktızâ eden tekâlîfe bakıyye reᶜâyâ mütehammil 




verilen nizâm dahî muhtell olması zâhir olmagla zikr olunan sekât-ı müslimînin biᵓl-
ittifâk nizâm-ı kadîm bâbında verdikleri haber-i sahîhuᵓl-esere göre Eflâk reᶜâyâsı hûş-
neşîn olmagla Eflâk tarafından karşu tarafa geçen reᶜâyâ Eflâk tarafından katᵓ-ı alâka 
idüp  ve fethuᶜl-islâm tarafından avdet eden reᶜâyâ fethuᶜl-islâm tarafından katᵓ-ı alâka 
etmek ile şîrâze-bend mecmûᶜa-i adâlet olanlar emr sudûr ider ise reᶜâyâ yerlerinden 
kımıldamayub beynehümâda nizâᶜ dahî munkatıᶜ olacagı emr-i muᶜayyen olmagın ol 
bâbda emr ve fermân hazret-i veliyyüᵓl-emrindir hurrire fî evâil-i ziᵓl-hıcce li-sene sülüs 
ve sebîn ve mie ve elf bu esnâda memleket-i mezbûre âhar gûne tegallüb eden Silistre 
nâzırı ahâlîsiyle ittifâkan mukaddemâ faysal verilen memleket-i Eflâkdan Tuna 
kenârları nizâᶜına [53B] mübâşeret idüp ânın dahî hakîkati iᶜlâm olunmak içün emr-i âlî 
sâdır olub aynıyla kayd olundu iftihârüᵓl-emâcid veᵓl-ekârim câmiᶜuᵓl-mehâmid veᵓl-
mekârimüᵓl-muhtass bi-mezîd-i inâyetüᵓl-mülküᵓd-dâim dergâh-ı muᶜallâ kapucı 
başılarından Eflâk nizâmına meᶜmûr El-Hâcc Muhammed dâme mecidehü ve kıdvetüᵓl-
ᶜulemâ-iᵓl-muhakkıkîn müderrsîn-i kirâmdan müvellâ olan Girîdî El-Hâcc Ahmed zîde 
ılmühû tevkîᵓ-i refîᵓ-i humâyûn vâsıl olıcak maᶜola ki mülk-i mevrûsüm olan memleket-i 
Eflâk ve Kara Eflâkın tanzîf ve tanzîmi sizin hamiyyi ve ihtimâmınız ile hıtâm-pezîr 
olacagı Silistre ahâlîsi hüsn ve taᶜakkul eylemeleriyle arâzî-i Eflâkdan katᵓ-ı alâka 
eylememek içün tasannuᶜât günâgûn peydâ ve kâzıyyeleri tarafından arûz-ı ahz ve 
hâmîleri olan baᶜzı kapan tüccârıyla ittifâk ve vüsâtetleriyle refᵓ-i rikᶜa-i iştikâlarına 
binâen îrâd eyledikleri husûsât sırran ve alenen teftîş ve tefahhus ve keyfiyetin kendü 
hakîkati der-Devlet-i medâra  arz ve iᶜlâm olunmak bâbında çend rûz-ı mukaddem emr-i 
şerîfim sâdır olmuş iken bu defᶜa ahâlî-i mezbûrun Silistre nâzırıyla ittifâk ve nehr-i 
Tuna tugyânında taşdıgı yerlerden kırk hat ve taşra zirâᶜat ve harâset ve hâsıl olan göller 
ve adalar [54A] ve adalar reᶜâyâ ve dâm taᶜbiriyle kendülere tahsîs ve ittihâz eyledikleri 
meskenlere Eflâk voyvodası tarafından katᶜan müdâhale olunmamak üzere nâzır-ı 
mezîdinde senedât vardır deyü mukaddemâ nizâm içün sâdır olan avâmir-i ᶜaliyyeye 
adem-i tâᶜat ile memleket-i mezbûreden keff-i yed etmeyüb taᶜaddiyât ve müeddiyâtı 
müstekırr ve mütemâdî olmagla husûs-ı mezbûrun künh ve hakîkati ve zirâᶜat ve harâset 
içün îrâd eyledikleri kırk hat ve yer ve balta taᶜbîr olunan göller ve adalar ve reᶜâyâ ve 
dâmlar kadîmden beru kangı tarafdan zabt olundugunu geregi gibi teftîş ve tefahhus ve 
hudûd ve mukâbili tavzîh ve temyîz etdikden sonra sıhhat ve hakîkati der-devlet-i 




şerîfim sudûrunu Eflâk kapu kethudâları arz-ı hâlleriyle istidᶜâ etmeleriyle vech-i 
meşrûh üzere amel olunmak bâbında fermân-ı âlişânım sâdır olmuşdur buyurdum ki 
vüsûl buldukda bu bâbda sâdır olan emr-i celîlüᶜl-kadrim ile amel dahî ber-vechi 
meşrûh siz ki mûmâ-ileyhimâsız husûs-ı mezbûrun künh-i hakîkatini ve zirâᶜat ve 
harâset içün îrâd eyledikleri kırkar hatve beru balta taᶜbîr olunan göller ve ada 
[54B] ve reᶜâyâ ve dâmlar kadîmden beru kangı tarafdan zabt olundugunu geregi gibi 
teftîş ve tefahhus ve hudûd ve mukâbili tavzîh ve temyîz etdirildikden sonra sıhhat ve 
hakîkatini der-devlet-i medârıma arz-ı iᶜlâm eyleyüb mazmûn-ı emr-i şerîfimle âmil 
olasız tahrîren evâhir-i ziᵓl-hıcce sene sülüs ve sebîn ve mie ve elf  Baᶜdeᵓt-tefahhus vet-
taharrî hakîkat-i hâle matlaᶜ olub der-devlet-i ᶜaliyyeye tahrîr ve irsâl olunan iᶜlâm sûreti 
der-devlet-i mekîne arz-ı dâᶜî-i kemîne budur ki Silistre nâzırı El-Hâcc Halil Aga baᶜzı 
kapan tüccârıyla ittfâkan nehr-i Tuna tugyânından taşdıgı yerlerden kırkar hatve taşra 
zirâᶜat ve harâset ve anda olan göller ve adalar ve reᶜâyâ ve kendülere mahsûs ittihâz 
eyledikleri meskenlerine Eflâk voyvodası tarafından müdâhale olunmak üzere nâzır-ı 
merkûm yedinde senedât vardır deyü nizâm-ı Eflâk  içün şeref-sudûr olan avâmir-i 
ᶜaliyyeye adem-i itâᶜat idüp  ve memleket-i mezbûreden keşîde olmayub mahall-i nizâm 
reᶜâyâ ve ahâlîlerine taᶜaddiyât ve rencîdeden keff-i yed olmayub kâdîları tarafından 
iᶜlâm ve der-devlet-i ᶜAliyyeye iştikâ idüp  ve Eflâk [55A] ve Eflâk kethudâları dahî arz-
ı hâl ile nâzır-ı merkûmdan ve hevâdârları Silistre ahâlîlerinden feryâd idüp rencîde ve 
remîdeleri menᶜ ve defᶜ olunmasını istidᶜâ eylemeleriyle husûs-ı mezbûrun kendü 
hakîkati ve zirâᶜat ve harâset içün îrâd olunan mezkûr kırkar hatvenin keyfiyeti ve balta 
ve göllerin hâli ve reᶜâyâ ve dâmları kadîmden kangı tarafdan zabt olundugu geregi gibi 
teftîş ve tefahhus ve hudûd ve mukâbili temyîz ve tavzîh olunub sıhhat ve hakîkati der-
Devlet-i ᶜAliyyeye iᶜlâm olunmak bâbında Eflâk nizâmına mübâşir-i serbevâbîn dergâh-
ı âlî El-Hâcc Muhammed Aga bendeleriyle bu dâᶜîlerine hıtâben fermân-ı lâzımüᵓl-izᶜân 
şeref-sudûr olub bundan esbak memleket-i Eflâk nizâmı ve ᶜaskeri ve mütegallibenin 
iyâdî tegallübleri memleket-i mezbûre ve reᶜâyâsı üzerlerinden defᶜ ve refᶜ ve nizâm-ı 
asliyesine ircâᶜ içün yedimize iᶜtâ buyurulan fermân-ı celîlüᵓş-şân mantûkı üzere 
memleket-i mezbûrede cedîd ve atîk ihdâs olunan enbiyeleri hedm ve kalᶜa ibtidâ 
olundukda Silistre mukâbelesinde vâkıᶜ câyiüᵓz-zikr baltalarda ve memleket-i Eflâkdan 
ol havâlî sevâhilinde olan binâların hedmi husûsunda münâzaᶜa ve baᶜzı güne [55B] kîl 




Yerkökiden İbrâile varınca memleket-i Eflâkdan Tuna sevâhili ve balta ve reᶜâyâ ve 
rüsûmât ve aᶜşârı öteden beru Eflâk voyvodası ve mevşiyye ashâbı taraflarından zabt 
olunageldigini biᵓt-tevâtür sekât-ı müslimîn ihbâr eylediklerinden mâᶜada Silistre 
mahkemesi cerîdesinde bin seksen iki târihinde nizâᵓ-ı mezbûrun inkıtâᶜını ve bin 
seksen iki târihinde dahî münâzaᶜa ve muhâsama-i şedîde olub der-Devlet-i ᶜAliyyeden 
mübâşir ve müvellâ taᶜyîn ve şerᶜan faysal verildigini ve ol yerlerde ve göllerde 
nâzırların bir tarîk ile alâka ve medhali olmadıgını mütezammin huccec-i şerᶜiyye olub 
mûcibince emr-i âlî sâdır oldugu hîn-i tetebbuᶜda kaydları bulunub ve Dîvân-ı 
humâyûndan dahî der-kenâr ihrâc olunmagla nâzır-ı merkûmun muᶜârazası büyüce 
olduguna binâen ol mahallerde olan enbiye-i ᶜaskerî hedm ve kal olunub ve reᶜâyânın ve 
manastırlar evkâfı ve Boyârânın yedlerinde hudûd-ı fârikayı müştemil olan maᶜnûn ve 
mersûm ve mahalle senedât mûciblerince mevşiyyelerini bilâ-münâzaᶜa katᶜan 
zabitleriyçün hâlâ medîne-i Silistre kadısı Muhammed Efendi dâᶜîlerinden [56A] dahî 
tahsîl-i vukûf etmegi ashâbı iltimâs etmegin ol dahî baᶜdeᶜt-tefahhus hâl-i minvâl-i 
muharrer üzere oldugunu tahkîk idüp memleket-i mezbûre reᶜâyâsı yedlerine iᶜlâm-ı şerî 
verdigi esnâda sadr-ı kitâbda mestûr olan emr-i âlî sudûr ve zuhûr etmekle zikr olunan 
mevâzıᶜın mevşiyye ashâbı manastırlar gomitosu ve sâir Boyârân ve reᶜâyâ meclis-i şerᶜ 
hatîra gelüb her biri kadîmüᶜl-eyyâmdan beru ol mevşiyyeler ve balta ve göllerde sayd 
olunan mâhîler rüsûmâtı zatb u tasarruflarında oldugunu nâtık hudûd-ı fârikayı 
müştemil senedât-ı kadîmlerini ibrâz ve hasm-ı câhid  muvâcehelerinde bi-hasebüᵓş-şerᶜ 
isbât idüp li-ecliᵓl-istihkâm  müceddeden yedlerine huccec-i şerᶜiyye iᶜtâ olundukdan 
sonra ber-mantûk-ı emr-i âlî bir kat dahî  Ruscuk ve Silistre ve Harseva ve İbrâil ve ol 
havâlîde olan sekât-ı müslimînden geregi gibi tefahhus ve istifsâr eyledikde İbrâil 
ahâlîsinden müteᶜayyinüᵓz-zât fahruᵓl-eşbâh Ali Aga ibn-i Mehmed Aga ve İbrahim Aga 
ibn-i Süleyman Aga ve Mustafa Aga ibn-i Ahmed Aga ve Silistre müteᶜayyinlerinden 
Seyyid Ömer Aga ibn-i Seyyid Mustafa Aga ve Mehmed Efendi ibn-i Feyzullah Çelebi 
ve Mustafa Aga ibn-i Abdurrahman [56B] ve Ruscuk müteᶜayyinlerinden Seyyid 
Mustafa Aga ibn-i Süleyman Aga ve müezzin Muhammed Emin Efendi ibn-i Ahmed 
Çelebi ve Seyyid Halil Aga ibn-i seyyid Ali ve Harseva müteᶜayyinlerinden fahruᵓl-
eşbâh İbrahim Aga ibn-i Ahmed Aga ve Mustafa Aga ibn-i Ali ve Ali Aga İbn-i 
Mustafa ve sâir ehl-i vukûfdan cemm-gafîr Bükreş kasabasında sâkin oldugumuz 




hâzırân oldukları hâlde cümle rüesâ-yı Boyârân Eflâk mecmaᶜında akd olunan meclis-i 
şerᶜ-i hatîrda hâzırûn olub eserüᵓl-istihbâr Silistre nâzırının münâzaᶜa eyledigi 
memleket-i Eflâkdan sâhil-i nehr-i Tunada vâkıᶜ Eflâk cibâlinden nübûᶜ idüp ve 
Mevştene ve Galaçoy ve Zagliye esmâsıyla mevsûm üç aded enhârın teşettütünden hâsıl 
olub Kalderoşat ve Nebaşe ve Belço Raskol ve Fakami ve Orsar ve Galaçoy ve 
Mareçyan ve Çökeneşt ve Yukarite mevşiyyelerini müştemil olan baltalar ve anda olan 
göllerde sayd olunan mâhîler rüsûmâtı ve zikr olunan üç nehrin tecemmuᶜ ve 
tekessüründen medekkûn Borçe nâm nehr-i azîmin harkıyla hâsıl olub Oraladan ve 
Osloporiye ve Kotraçan ve Kascori ve Bordişan ve diger Bordişan ve Çegan ve Mesle 
ve Pişkol Yepure [57A] ve Estelenka ve Konşet ve Dodeşt ve Tanbureşt ve Belonivit ve 
Boze Peskoyi ve Harayol Karahoskol ve Dohaskol ve Peyaevlan ve Terişan ve Mefran 
esmâsıyla mevsûm  senedât-ı sahîha ile müeyyede olan yigirmi üç kıtᶜa mevşiyyeyi hâvî 
iki kıtᶜa balta-i kebîreyi kadîmüᵓl-eyyâmdan beru Eflâk memleketi manastırlar evkâfı 
mütevellîleri ve boyârân taraflarından zabt ve taᶜşîr ve göllerde sayd olunan mâhîleri ve 
sâir rüsûmât-ı âdiyye taraflarından ahz u kabz olunub ve anda olan reᶜâyânın tekâlîfini 
Eflâk voyvodaları taraflarından kabzına meᶜmûrlar cemᶜ idüp nâzırlar tarafından bi-
vechin mineᶜl-vücûh müdâhale ve taᶜarruz olunmaz iken üç seneden beru Silistre 
mütegallibelerinden olub memleket-i Eflâka sâir tasallut eden mütegallibeler gibi olan 
Canbaz oglu Mustafa Aga nâzır tarafından gümrük emîni olub ibtidâen bir mikdâr 
mahalle îsâl dest-i tetâvil ve yevmen fî-yevmen dest-i tasallutu mezdâd olub memleket-i 
mezbûrenin ol vechle dahî ihtilâline bâᶜis olmuşdur deyu her biri rütbe-i şehâdetde ihbâr 
eylemeleriyle zikr olunan baltalar ve mevşiyyeler ve anda olan göllerde sayd olunan 
mâhîler rüsûmâtı yedlerinde olan senedât-ı sahîha [57B] mûcibince ashâbına zabt 
etdürülüb anda ihdâs olunan ᶜaskerî dalyanları mukaddemâ hedm olunan enbiyeᵓ-i 
muhdeseleri misüllü hedm ve kal olunması ve mezkûr kırkar hatve cerîmin ez-kadîm 
vazᶜı olmayub âharların kadîmi mevşiyyelerini mahzan tezvîr ile zabt ve gadre müeddî 
olmagla defᵓ-i zulm ve istidâmet-i nizâm-ı cedîd  içün nâzır-ı merkûm ve tarafında 
olanlar zirâᶜat ve harâset ve müdâhale ve taᶜarruzdan menᶜ  olunmaları bâbında emr-i 
âlişân istidᶜâsıyla evvelki vâkıᶜuᵓl-hâldir biᵓl-iltimâs der-Devlet-i ᶜAliyyeye arz ve iᶜlâm 
olundu bâkî emr men lehüᵓl-emrindir  Hurrire Fî evâil-i Rabîᶜuᵓl-evvel li-sene erbaᶜ ve 





Eflâkda ve Kara Eflâkda hedm olunan enbiyye adedi beyânı  
Bir tarafı Olet Suyu ve bir tarafı fethuᶜl-islâm hizâsıyla mütemeyyiz olub beş aded 
nâhiyeᵓ-i kebîreden ibâret olan Kara Eflâkda vâkı olub ber-vech-i meşrûh hedm olunan 
















Cihet-i garbiyyesi Olet Suyu ve şarkîsi İbrâile müntehî tûlen ve arzan on iki kazâdan 
ibâret olan Eflâk memleketinde vâkıᶜ ehl-i islâmın mülkiyet üzere ihdâs eyledikleri 









Kazâ-yı Olet  109 20 
Kazâ-yı Erciş 018 63 
Kazâ-yı Moşhil 014 83 

























       
Karayeva 141 08 139 5 25 3 
Tırgozi 082 13 000 0 00 0 
Karkal 146 42 000 0 00 0 
Romaniç 082 00 000 0 00 0 
Hokine 119 00 000 0 00 0 
Çerenç 115 00 000 0 00 0 







Kazâ-yı Ramenk 072  




Kazâ-yı Rahve 050  
Kazâ-yı Piset 012 





Kazâ-yı Velaşkı 092  
 628  
 























Giridli Hacı Ahmed’in 1760 yılında Eflak hakkında kaleme aldığı risalesi göz önüne 
alınarak bölgenin kazaları, kasabaları, köyleri, iskeleleri, çarşıları, pazarları, hanları, 
hamamları, kilise ve manastırları gibi bazı bulgulara ulaşılmıştır. Bu bulgular bize bir 
takım çıkarımlar yapmamıza olanak sağlamıştır. İncelenen Risale’de cami ve vakıflara 
rastlanmaması reayanın hemen hemen tamamına yakınının Gayrimüslim olduğunu 
göstermektedir. Tarımın elverişli olmadığı yerlerde reayanın balıkçılık, kerestecilik, 
kömürcülük vb. mesleki eğilimlere yöneldiği tespit edilmiştir. Ayrıca Eflak’ta 12 büyük 
olmak üzere toplam 17 kaza olduğu bilgisini de ulaşmaktayız.  
 
Giridli eserinde, bu topraklardan geçen elliden fazla nehir ismini zikrederek, zengin 
akarsu ağının Eflak’ın ekonomik hayatında önemli bir yer tutan tarımsal faaliyetlere ışık 
tuttuğu bilgisine sahip olmamıza olanak sağlamıştır. Eflak’ta yetişen ve Eflak 
ekonomisi için önemli bir yere sahip olan hububat ürünleri, meyve ve sebzeler hakkında 
teferruatlı bilgilere ulaşılmıştır.  
 
Eflak coğrafyası hakkında ayrıntılı bilgiler veren Giridli, bölgenin sosyo-kültürel ve 
ekonomik hayatı hakkında da önemli bilgilere ulaşılmıştır. Bölgede yetiştirilen 
ürünlerden, ticareti yapılan metalara kadar çok geniş bir perspektifte bilgiler sunması, 
Risale’ye ayrı bir değer katmaktadır.  
 
Sonuç olarak, Osmanlıꞌnın merkezden uzak bir bölgesi olan, tahrîr kayıtları ve şeriyye 
sicilleri olmayan bir bölge hakkında Giridli Hacı Ahmed’in 18. yüzyılın ikinci yarısında 
tutmuş olduğu kayıtlar, yeni bilgilerin gün yüzüne çıkması açısından oldukça önemlidir. 
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